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Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää ja tunnistaa luonnonmarjojen kokonaisvaltai-
sen hyötykäytön innovatiiviset mahdollisuudet hyödyntämällä paremmin sivuvirtoja ja kor-
keampaa jalostusastetta. Esitän työssäni suomalaisten luonnonmarjaraaka-aineiden ylei-
simmät käyttökohteet ja sovellukset sekä innovatiivisia mahdollisuuksia luonnonmarjojen 
laajamittaiseen hyödyntämiseen. Lisäksi selvitän vaihtoehtoisten terveysväittämien ja vai-
kutusten välisen suhteen rajapinnan kaupallistamisen- ja markkinoinnin näkökulmasta. 
  
Syvennyn tutkimuksessani erityisesti seuraaviin teemoihin: elintarvike, kosmetiikka sekä 
kemialliset yhdisteet. Tutkimusmenetelmä on kvalitatiivinen ja teoreettinen viitekehys on 
induktiivinen. Tämä on tapaustutkimus, jossa on pyritty syvällisesti ymmärtämään luonnon-
marjojen hyödyntämismahdollisuuksia tämän hetkisen tiedon valossa. Tämän vuoksi olen 
haastatellut kymmeniä huippuasiantuntijoita tiedemaailmasta sekä liike-elämästä. 
 
Tutkimukseni perusteella väitän, että avain uuteen liiketoimintaan luonnonmarjojen koko-
naisvaltaisesta hyötykäytön näkökulmasta on luonnonmarjojen jalostusasteen määrätietoi-
nen nostaminen sekä tiedemaailman ja liikemaailman parempi yhteistyö ja ymmärrys. Ku-
luttajat on saatava ymmärtämään luonnonmarjojen positiivinen terveysvaikutteinen infor-
maatio niin, että se on lakien ja asetusten eli EU lainsäädännönmukainen. Medical devices 
-tuotteen ymmärtäminen ja hyödyntäminen ovat keskiössä kehitettäessä uusia terveysvai-
kutteisia tuotteita kuluttajille kevyemmin, nopeammin ja edullisemmin. 
 
Yksi tämän tutkimuksen tärkeimmistä tavoitteista on tuoda kaupallistamisen näkökulmasta 
taloudellisempi, tehokkaampi ja nopeampi vaihtoehtoinen tapa osoittaa terveysväittämien 
välinen haasteellinen suhde terveysvaikutuksiin osana luonnonmarjapohjaisten innovoitu-
jen tuotteiden kehittämisen pohjana. 
Asiasanat 
Luonnonmarjat, elintarvikkeet, hyvinvointi, kosmeettiset tuotteet, kemialliset yhdisteet, ter-
veysvaikutukset, medical devices 
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1 Johdanto 
 
Suomi on luonnonvaroiltaan rikas maa. Suomen luonnontuotevarat ovat valtava kesyttä-
mätön potentiaali ja vajaakäytöllä oleva mahdollisuus monelle teollisuuden ja liikemaail-
man sektorille. Suomen luonnon valoisa kesäaika ja arktiset talviset kasvuolosuhteet kyp-
syttävät vuosittain metsiimme ja soille ainutlaatuisen puhtaan, ravintorikkaan, terveysvai-
kutteisen ja maukkaan marjasadon (Arktiset Aromit 2018). Kuitenkin elintarvikealalla käy-
tetään Suomessa kasvavia lukuisia luonnonmarjoja, -yrttejä, -sieniä ja muita luonnonai-
neksia alle potentiaalisen käyttöasteen (Väliaho, Kangas & Penttilä 2014, 7).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 1. Luonnonmarjojen mustikkasatoa 
 
On arvioitu, että jopa huonona satovuonna luonnonmarjoja kypsyy noin 100 kg eli pari-
kymmentä ämpärillistä jokaista suomalaista kohti. Suomen metsissä kasvaa noin 50 eri-
laista luonnonvaraista marjaa, joista 37 on syötäviä. Yleisesti kerättäviksi ja ravintokäyt-
töön soveltuvia on kaiken kaikkiaan noin 20 lajia. Näistä marjoista tunnetuimmat ovat puo-
lukka, mustikka, vadelma, lakka, karpalo, tyrni sekä variksenmarja eli kaarnikka. Vuotui-
nen metsämarjasato arvioidaan yli 500 miljoonaksi kiloksi ja joidenkin arvioiden mukaan 
jopa yli 1000 miljoonaksi kiloksi. (Arktiset Aromit 2018.) 
 
Esimerkiksi puolukan ja mustikan vuotuisesta sadosta on arvioitu otettavan talteen vain 3-
10 %, vaikka noin 30-40 % koko sadosta olisi suhteellisen helposti hyödynnettävissä. 
Luonnonmarjoja syödään keskimäärin kahdeksan kiloa henkeä kohden vuodessa. Marjat 
sisältävät runsaasti vitamiineja, kivennäis- ja hivenaineita sekä polyfenoleja, joiden 
osuutta jokapäiväisessä ruokavaliossammekin tuli lisätä. (Arktiset Aromit 2018.) 
 
Tästä kaikesta huolimatta iso osa luonnontuotteistamme jää metsään tai päätyy alhaisen 
jalostusasteen vientiin, kuten puhdistetut ja pakastetut marjat. Marjan raaka-aineesta 85-
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90 % on vettä, jonka kuljettaminen maailman valtavasti kasvaville markkinoille ilman jalos-
tuksen nostattamaa arvoa on suurelta osin täysin järjetöntä. Meillä Suomessa on maail-
man laajimmat ja isoimmat luomukeruualueet: noin 12 miljoonaa hehtaaria, ja lisää olisi 
suhteellisen helposti sertifioitavissa. (Ruralia-instituutti 2018.)   
 
Suomessa luonnontuotteita jalostavat yritykset ovat monesti melko pieniä ja alaa hallitsee 
paljon yksityisyrittäjyys. Suomessa kasvavien luonnonmarjojen käyttöastetta ja sivuvirto-
jen parempaa hyödyntämistä olisi mahdollisuus nostaa merkittävästi. Luonnonkasveista 
jalostettavaa tuotevalikoimaa olisi myös mahdollista laajentaa merkittävästi. Kehittämisen 
painopisteiksi nousevat etenkin yhteistyön lisääminen eri toimijoiden kesken, jalostusas-
teen nostaminen tuotekehityksen ja markkinatutkimuksen kautta sekä vienninedistämistoi-
met. (Väliaho, Kangas & Penttilä 2014, 7.) 
 
Suomella ei ole öljyä, eikä esimerkiksi optimaaliset olosuhteet viljellyn merilohen kasvatta-
miselle, mutta me olemme monilta luonnonvaroiltamme kuitenkin ainutlaatuisen rikas maa. 
Meillä on osaamista, meillä on kykyä ja meillä on mahdollisuus tehdä luonnontuotteistamme 
maailmanluokan brändejä ja menestystarinoita sekä tuoda sitä kautta hyvinvointia koko 
maallemme. Meidän vientivaltteja ovat puhdas luonto, puhdas ilma ja puhtaat järvivedet. 
Meillä on korkeaa teknologista osaamista sekä vahvat perinteet luonnontuotealalta. YK:n 
keväällä 2019 julkaisema onnellisuusraportti nosti Suomen jo toista vuotta peräkkäin maa-
ilman onnellisemmaksi maaksi. Lisäksi Maailman talousfoorumi (WEF) listasi vuonna 2017 
Suomen maailman turvallisimpana maana. Tässä lueteltuna monia asioita, joita Suomi pys-
tyisi käyttämään brändin ja markkinoinnin tukena. 
 
Opinnäytetyössäni yritän tunnistaa ja löytää uusia innovatiivisia liiketoimintamahdollisuuk-
sia sekä ratkaista luonnonmarjojen terveysväittämien ja vaikutusten välistä problematiik-
kaa. Tutkimukseni tarkoitus on tutkia luonnonmarjojen jalostusarvon kaupallisten intressien 
mahdollisuuksia kokonaisvaltaisesti. Pyrin osoittamaan luonnonmarjoissa piilevän voima-
varan ja mahdollisuuden: miten voimme hyötykäyttää ja nostaa luonnonmarjojemme valta-
van potentiaalin innovaatioiden lähtökohdaksi. Tutkimukseni on kvalitatiivinen tutkimus 
luonnonmarjojen korkeamman jalostusasteen kaupallistamisesta ja paremmasta hyötykäy-
töstä. 
 
Kokonaisen marjan, pakastetun tai tuoreen marjan, kuljettaminen maailman ääriin ei ole 
kannattavaa, kun jalostusasteen määrätietoisella nostamisella voidaan sata- tai jopa tu-
hatkertaistaa raaka-aineidemme arvo. Lisäksi erityisesti elintarviketeollisuuden tuottamat 
puristekakut eli marjan perkeet, kuoret, siemenet tulisi myös saada määrätietoisen kor-
kean jatkojalostamisen alle. Tiedemaailman ja liikemaailman yhteistyö on avainasemassa 
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matkalla kohti yhteistä päämäärää uusien terveyttä ja hyvinvointia edistävien innovatiivis-
ten tuotteiden kehittämiseksi ja kaupallistamiseksi. 
 
1.1 Tutkimuksen kuvaus 
 
Tämän tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä tutkitaan ja tarkastellaan luonnonmar-
jaa kokonaisuutena. Esitän vaihtoehtoisia tapoja siihen, kuinka luonnonmarjoista saadaan 
mahdollisimman paljon hyötykäytöllisesti irti, ja miten luonnonmarjojen lisäarvoa pystyttäi-
siin parhaiten nostamaan. Tämän tutkimuksen tavoite on: 
1. Selvittää suomalaisten luonnon marjaraaka-aineiden yleisimmät käyttökohteet ja 
sovellukset rajaamillani toimialoilla: elintarvikkeet, kosmetiikka ja kemialliset yhdis-
teet. 
2. Löytää innovatiivisia mahdollisuuksia luonnonmarjojen laajamittaiseen hyödyntämi-
seen. 
3. Löytää vaihtoehto luonnonmarjojen terveysväittämien ja vaikutusten välisen suh-
teen ratkaisemiseksi kaupallistamisen- ja markkinoinnin näkökulmasta. 
 
Opinnäytetyöni on tutkimus laajasta luonnonmarjojen hyötykäytöstä. Liiketoimintasalai-
suuksista johtuen en kuitenkaan tule esittämään valmiita malleja tuotteista, tuoteryhmistä, 
innovaatioista, brändin rakentamisesta tai varsinaisesta kaupallistamisesta. 
 
Tutkimusmenetelmä on kvalitatiivinen ja lähestymistapa induktiivinen. Tutkimukseni poh-
jautuu kymmenien huippututkijoiden ja ammattilaisten yksilö- ja syvähaastatteluihin. Tutki-
muksessa on suojattua materiaalia, jota tullaan käsittelemään osin vain rajatusti. 
 
Tutkimuksessani pyrin lisäksi selvittämään:  
1. Miten voimme jalostusarvoa nostamalla saada luonnonmarjoille brändiarvoa? 
2. Mihin käyttötarkoituksiin luonnonmarjoja voitaisiin käyttää? 
3. Miten ratkaistaan terveysväittämien ja vaikutusten välinen suhde kaupallistamisen 
näkökulmasta? 
 
Näiden kysymysten kautta pyrin ratkaisemaan ja tukemaan luonnon marjojen kokonaisval-
taista hyötykäyttöä maailman kasvaville elintarvike, kosmetiikka ja kemiallistenyhdisteiden 
markkinoille. 
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1.2 Tutkimusongelma ja työn tavoitteet 
 
Tämän tutkimuksen tarkoitus on löytää vastauksia luonnonmarjojen vajaakäytöllä olevaan 
potentiaaliin sekä jalostusarvon nostamiseen korkeanluokan tuotteina. Haluan herättää 
tutkimuksellani aktiivista pohdintaa, esittämällä nykytilanteen kansantaloudellisena mene-
tyksenä, mutta myös mahdollisuutena monenlaiselle liiketoiminnalle. Näen, että emme ole 
osanneet hyödyntää korkeaa teknologiaa riittävästi luonnonmarjojen jalostamisessa. 
Emme ole osanneet myöskään tuotteistaa luonnonmarjoja globaaleille, voimakkaasti ter-
veyttä ja hyvinvointia ihannoiville sekä kasvaville markkinoille pitkäjänteisen määrätietoi-
sesti. 
 
Tutkimukseni tavoitteisiin kuuluu edistää luonnonmarjojen kokonaisvaltaista hyödyntä-
mistä ja niiden kaupallistamista. Luonnonmarjat ja niiden hyödyntäminen eivät ole mikään 
uusi keksintö ja luonnonmarjoista on paljon tutkittua tietoa. Luonnonmarjat ovat kuuluneet 
vahvasti pohjoiseen hyvinvointiin, luonnonlääkintään ja ruokakulttuuriin jo vuosi satoja. 
Marjojen positiiviset terveysvaikutukset ovat laajalti tunnettuja myös kansainvälisesti. Tut-
kimuksessani keskityn nimenomaan korkeanjalostusasteen innovatiivisiin mahdollisuuk-
siin luonnontuotealalla.  
 
Tavoitteeni on rajaamallani alueella selvittää ja tuoda esille, millä keinoilla suomalaisille 
luonnonmarjoille saadaan enemmän lisäarvoa ja korkeampaa jalostusastetta ennen vien-
tiä. Meillä olisi isot mahdollisuudet puhtaiden luonnonraaka-aineiden alkutuottajana Exclu-
sive- ja Premium-tason tuotteisiin elintarvikkeiden, hyvinvoinnin ja kosmetiikan ja kemial-
listen yhdisteiden laajalla kentällä. 
 
Työn ytimessä ovat siis luonnonmarjat ja niistä saatavat innovatiiviset mahdollisuudet. Ta-
voitteeni tutkimuksessani on osoittaa luonnonmarjojemme jalostamisen tuoma lisäarvo 
koko ketjussa matkalla korkeantason lopputuotteeksi. 
 
Tämä tutkimus käsittelee aluetta marjojen hyötykäytön näkökulmasta. Luonnonmarjaraaka-
aineesta tulisi systemaattisesti erotella esimerkiksi marjojen perskeet, kuoret ja siemenet 
eli niin sanottu puristekakku lisäarvollisesti toisistaan. Luonnonalaa kohtaan oleva kiinnos-
tus on nousussa ja kiinnostus kasvaa koko ajan. Tutkimushaastatteluissa selvisi vahvasti, 
että marjan jalostukseen liittyviä asioita on jo käytännössä kehitteillä ja uraa-uurtavaa työtä 
asian eteen tehdään tutkimuslaitoksissa ja yliopistoissa: marjoja tutkitaan kokoajan sekä 
perustetaan marjaklustereita ja vientihankkeita, sekä seminaareja ja niin edelleen. Haas-
teena on saada tiede- ja liikemaailma puhumaan yhteistä kieltä. Meidän tulee luoda järjes-
telmällinen pohja yhteistyölle. 
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Suomesta viedään miljoonia kiloja luonnonmarjaa vuosittain ulkomaille. Vientimarjojen ja-
lostusaste on matala. (Ruralia-instituutti 2018).  Marjojen arvoa tulisi tarkastella korkea-
luokkaisena raaka-aineena, jonka kuljettamisen sijaan keskittyisimme entistä tehokkaam-
paan ja korkealuokkaiseen jatkojalostamiseen marjaraaka-aineen lähtömaassa eli Suo-
messa (Väliaho, Kangas & Penttilä 2014, 7). Sijaintimme, maineemme, korkean teknolo-
gian osaamisemme sekä pitkät perinteemme alalta mahdollistavat monelle elinkeinolle uu-
sia menestystarinoita.  
 
 
Kuvio 1. Arktisen tuotannon geopoliittinen raja 
 
Tutkimuksessani haluan saavuttaa luonnonmarjojen kokonaisvaltaisesta hyötykäytöstä sy-
vällisen ymmärryksen. Tutkimukseni on pohja ja alku laajalle yrityskuviolle, jonka intressinä 
on tämän hyödyntämättömän potentiaalin järjestelmällinen ja määrätietoinen kaupallistami-
nen kansainvälisille Exclusive- ja Premium -tuotemarkkinoille. 
 
Alkuun meillä oli olemassa väite, mutta liiketoiminnan pohjaksi tarvitsemme tieteellisen tut-
kimuksen, johon nojata. Tutkimuksellani haluan antaa liiketoiminnalle vakaan tieteellisen 
pohjan. Pyrin tutkimuksellani osoittamaan ja vahvistamaan käsityksemme luonnonmarjojen 
kokonaisvaltaisen hyötykäytön valtavista mahdollisuuksista ja potentiaalista liiketoimin-
nassa sekä investointikohteena sijoittajille.  
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Kuvio 2. Luonnonmarjojen kokonaisvaltaisen hyötykäytön kaupallistamisen askeleet  
 
1.3 Tutkimuksen rajaus  
 
Tutkimukseni on laajan aihepiirin sisällä ja luonnonmarjat alueena vielä hyvin perinteinen. 
Ala on hyvin pirstaloitunut ja sen yrittäjyyttä hallitsee pitkälle mikro- ja pienyrittäjyys. Mar-
jalaatuja on puolensataa, joista syötäväksi kelpaavia 37 kappaletta, mutta merkittävimpiä 
noin kansantaloudellisesti alle kymmenen (Arktiset Aromit 2018). Lajikkeiden määrä on 
niin suuri, joten rajaan tutkimuksen käsittelemään pääsääntöisesti muutamia tunnetuimpia 
marjojamme ja niiden hyötykäytön parempaa tutkimista ja jalostuksellista arvoa. Tutkimus 
käsittelee marjoja enemmän tapauskohtaisina esimerkkeinä ja yleistyksinä eri prosessien 
raaka-aineena. Rajaan tutkimukseni käsittelemään kolmea eri liiketoiminta-alaa: 
1. elintarvikeala 
2. hyvinvointi- ja kosmetiikka-ala 
3. terveysala (kemialliset yhdisteet) 
 
Tässä tutkimuksessa ei käsitellä alkutuotantoa tai marjojen ympärille kasvanutta matkai-
lualaa, eikä se käsittele käsityöalaa, luonnontuotealan konsultointia tai koulutuspalveluihin 
liittyviä kysymyksiä. Tämä tutkimus keskittyy käsittelemään luonnontuotekategorioiden 
(TOL) ryhmittelyn perusteisia aloja ja mahdollisuuksia sekä uusia tapoja marjan kokonais-
valtaisen hyötykäytön ja korkeamman jalostusasteen mahdollistaville innovatiivisille ratkai-
suille elintarviketeollisuudessa. Tämän lisäksi tämä tutkimus käsittelee nopeasti kasvavaa 
hyvinvointi- ja kosmetiikka-alaa marjan kokonaisvaltaisen hyötykäytön ja jalostusasteen 
uusina luonnonmukaisina ratkaisuina yleisen terveyden edistäjänä ja osana jokapäiväistä 
hyvinvointia ja kauneutta. 
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Luonnontuotekategorian kemialliset yhdisteet ovat vielä näistä aloista pienin. Kemialliset 
yhdisteet ovat marjamaailman uusin ja monilta tutkimustuloksiltaan merkittävin tulevaisuu-
den aluevaltaus ja ala, joka tulee tarjoamaan monenlaisia hoitomuotoja ja innovatiivisia 
tapoja terveyden edistämiseen. Kemiallisia yhdisteitä voidaan tulevaisuudessa todennä-
köisesti hyödyntää esimerkiksi syöpien ja monien elintapasairauksien hoidossa. (Ristioja 
2018) 
 
1.4 Keskeiset käsitteet 
Ohessa kuvaillaan tutkimuksessa käytetyt keskeisimmät käsitteet. 
Fenoliset yhdisteet: Fenoliset yhdisteet toimivat kasveissa esimerkiksi väripigmentteinä, 
suojaavat kasvia liialliselta UV-säteilyltä, tuhohyönteisiltä, viruksilta, bakteereilta ja sieniltä 
sekä toimivat kasvihormoneina. Fenoliset yhdisteet vaikuttavat kasvin makuun, väriin, koos-
tumukseen ja säilyvyyteen sekä toimivat luonnon antioksidantteina. Fenolisia yhdisteitä on 
eniten kasviksen, hedelmän tai marjan kuoressa ja kuoren alla. Fenolisiin yhdisteisiin luetaan 
rakenteeltaan erilaisia yhdisteitä, mitkä voidaan jakaa flavonoideihin, fenolisiin happoihin, lig-
naaneihin ja tanniineihin. Resveratroli on monissa kasveissa esiintyvä fenoliyhdiste. Jo yk-
sistään flavonoideja tunnetaan jo yli 5000 eri lajia. Flavonoideilla ja muilla fenolisilla yhdis-
teillä on havaittu olevan monia ihmisen terveydelle erittäin edullisia vaikutuksia. Flavonoidit 
ehkäisevät muun muassa elimistössä tapahtuvia hapetusreaktioita, jolloin ne toimivat antiok-
sidantteina myös ihmiselimistössä. (Terve.fi 2008.)  
 
Funktionaaliset tuotteet: Terveysvaikutteiset elintarvikkeet, terveyselintarvikkeet ja ter-
veysruoka. Funktionaaliset tuotteet ovat lähinnä täsmäelintarvikkeita, joilla pyritään vaikut-
tamaan sairauksien riskiin, ja joiden vaikutukset pyritään vahvistamaan tieteellisin tutki-
muksin. Terveysväittämiä on mahdollista esittää vain elintarvikkeista, joiden vaikutuksia 
koskeva tutkimustieto on Euroopan elintarviketurvallisuusviraston (EFSA) tarkastama ja 
hyväksymä. Yksinkertaisuudessaan funktionaalisiin elintarvikkeisiin on aina lisätty joku 
hyödyllinen tekijä tai hyödyllisiä tekijöitä tai niistä on poistettu haitallisina pidettyjä aineita. 
Esimerkkejä tällaisista tuotteista ovat esimerkiksi kasvisterdimargariinit tai ksylitolipuru-
kumi. Elintarvike on siis funktionaalinen, jos sen on tavanomaisten ravitsemuksellisten 
ominaisuuksien lisäksi on osoitettu tutkimustuloksin vaikuttavan myönteisesti elimistön yh-
teen tai useampaan toimintoon tavalla, joka edistää hyvinvointia, terveyttä tai vähentää 
sairauden riskiä. (Aro, Mutanen & Uusitupa 2010, 71.) 
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Kliiniset ravintovalmisteet eli ravintolisät: Kliiniset ravintovalmisteet ovat ravitsevia ja 
monesti helposti sulavia valmisteita. Kliinisiä ravintovalmisteita käytetään esimerkiksi jois-
sakin sairauksissa ja erikoisruokavalioissa. Nämä ravintovalmisteet eli ravintolisät poik-
keavat tavanomaisista elintarvikkeista juuri käyttötapansa puolesta. Ne voivat olla esimer-
kiksi suun kautta otettavia puristeita, pillereitä, uutteita tai kapseleita. Näillä ravintovalmis-
teilla eli lisillä ei ole merkitystä niinkään energian lähteenä, vaan ne pikemmin täydentävät 
perusruokavaliota sisältämiensä ravintoaineiden ja muiden vaikuttavien aineiden vuoksi. 
Tallaisia ravintolisiä ovat esimerkiksi kivennäisaine-, vitamiini-, kuituvalmisteet sekä yrtti- 
ja valkosipulivalmisteet. (Aro, Mutanen & Uusitupa 2010, 70.) 
 
Marjasoluviljelmät: Marjasoluviljelmät ovat uusinta mullistavaa teknologiaa varsinkin vä-
hälukuisten marjojen osalta, kuten esimerkiksi mesimarja ja lakka. Tässä teknologiassa 
marjakasvinsoluja kasvatetaan keinotekoisessa kasvualustassa. Ainutlaatuinen teknolo-
gia, jolla voidaan kasvattaa suuriakin määriä teollisuudelle ja teollisuuden tarpeisiin olevia 
marjoja biofermenttoreissa. Voidaan esimerkiksi tuottaa mesimarjasolukkoa ympärivuo-
den näissä fermenttoreissa, eikä olla enää riippuvaisia satokaudesta. Marjat ovat siis täy-
sin steriileitä, ei kontaminaatioita, ei kasvisairauksia, eikä mitään saasteita. Tässä teknolo-
giassa voidaan siis hyödyntää koko marjakasvin biosynteesi kapasiteettia. (Puupponen-
Pimiä 1.3.2018.)  
 
Medical Devices: Lääketieteen rinnakkaisvaihtoehto, jossa ei puhuta terveysväittämistä, 
vaan terveysvaikutuksista. Männyn pihka voidaan luokitella medical devices tuotteeksi tai 
tyrnimarjat esimerkiksi keripukin osalta. Tietyissä tapauksissa esimerkiksi kapseli, joka ku-
vaa ihmisen suoliston kapselimuodossa ja tulee toisesta päästä ulostettuna ulos, voidaan 
käsitellä medical devices tuotteena. (Kallio 21.3.2018.) 
 
Marjojen kuivafraktiointi: Fraktiointiteknologioita on useita erilaisia. Tämän tutkimuksen 
osalta olennainen menetelmä on kuivafraktiointi. Kuivafraktioinnissa marjakakku kuivataan 
ja jauhetaan,sekä seulotaan erikokoisten seulojen läpi. Hedelmäliha, kuoret, siemenet, 
hieno ja karkea siemen fraktioidaan eli tehdään siemenfraktio. Näin voidaan tuottaa voi-
makkaan bioaktiivisia jakeita esimerkiksi lakan siemenistä. Toiset fraktiot taas lieventävät 
tiettyjä tulehduksia ja toiset estävät vaikkapa virtsatulehduksia aiheuttavaa E.colibakteeria 
kiinnittymästä. Fraktio on siis osajae. Mustikkakasvissa mustikanlehti on esimerkiksi yksi 
jae, joka voidaan ottaa fraktioinnilla hyötykäyttöön sivuvirtana. (Jaakkola & Räty 
21.3.2018.) 
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Polyfenolit: Polyfenolit toimivat kasvissa puolustusyhdisteinä. Polyfenoleita on erityisen 
paljon siementen pinnalla. Suomen pohjoisosissa on maailman korkeimmat polyfenoliar-
vot vaativan arktisen ilmastomme johdosta, koska se asettaa kasville erityiset haasteet 
(stressin), etenkin pakkasen ja kesäisen ympärivuorokautisen auringon ja lämmön joh-
dosta. Tästä syystä arktiselta alueelta poimitut raaka-aineet tuovat hyvin korkeilla polyfe-
noli pitoisuuksillaan etenkin rikastettuihin tuotteisiin, kuten kosmetiikkaan ja elintarvikkei-
siin monia funktionaalisia etuja ja lisäävät esimerkiksi tuotteiden säilyvyyttä. Yksinkertai-
suudessaan marjafenolit eli polyfenolit estävät monella tavalla monien ns. elämän kan-
nalta olennaisimpien pahiksien kasvua, mutta eivät kuitenkaan vaikuta hyviksien toimin-
taan, kuten esimerkiksi maitohappobakteerit. (Puupponen-Pimiä 1.3.2018.)  
 
Puristekakku: Mehun valmistuksessa syntyy suuria määriä puristekakkua, jotka sisältä-
vät useita terveyden, ihon ja hyvinvoinnin kannalta hyödyllisiä yhdisteitä, kuten antimikro-
bisilta ja antioksidanttisilta ominaisuuksiltaan tunnettuja polyfenoleita. Keskeiseksi käsit-
teeksi voidaan tässä tutkimuksessa nimetä tutkijoiden käyttämä termi ”puristekakku”, eli 
esimerkiksi marjan perkeet, kuoret, siemenet, jotka tulisi entistä määrätietietoisemmin var-
sinkin vajaakäytöllä olevien marjojen osalta jatkojalostaa korkealuokan uusiksi innovatiivi-
siksi tuotteiksi maailman voimakkaasti kasvaville elintarvike, hyvinvointi ja kosmetiikka, 
sekä kemiallisten yhdisteiden markkinoille. (Puupponen-Pimiä 1.3.2018.)  
 
Rikaste: Tuote voidaan rikastaa, joka tarkoittaa sitä, että tuotteeseen esimerkiksi lisätään 
jotain ainetta, tai ainesosaa saavuttaaksemme joku tietty positiivinen vaikutus. Tuotteesta 
tai aineesta voidaan myös ottaa jotain ainetta pois, estääksemme epäedulliset tai jopa ter-
veydelle vaaralliset vaikutukset. Lisätään niin sanotusti hyviksiä ja otetaan pahikset pois. 
Esimerkiksi voidaan ottaa tietyt fenoliset yhdisteet ja aktiiviset ainesosat talteen ja rikastaa 
niillä joku tietty elintarvike vaikka suhteessa 1/20 tai 1/100. Elintarvikkeiden rikastaminen 
on varmin keino esimerkiksi saada vaikka raskaana oleville naisille fooli-hapon päivittäi-
nen saanti riittävälle tasolle. (Jaakkola & Räty 21.3.2018.) 
 
Siemenöljy: Marjojen siemenistä ylikriittisellä hiilidioksidiuutolla talteen otettava siemen-
öljy, jota voidaan käyttää raaka-aineena kosmetiikan, lääketieteen ja elintarvikkeiden kor-
keanjalostusasteen tuotteissa. Siemenöljyjä ei juuri saa elimistön hyödyksi tavanomai-
sessa marjojen syönnissä, niiden kovuuden ja ruuansulatusjärjestelmän sopimattomuu-
den kanssa. (Kallio 21.3.2018.) 
 
Sivuvirrat: Biotalouden erilaiset sivuvirrat ovat lähinnä elintarviketeollisuuden sivuvirtoja. 
Niitä muodostuu tietyissä prosesseissa, kotitalouksissa tai ylipäätänsä koko elintarvikete-
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ollisuuden sektorilla valtavia määriä. Näitä komponentteja voidaan hyödyntää elintarvik-
keiden, kosmetiikan ja monien funktionaalisten tai luonnonlääkkeiden valmistusaineina ku-
ten esimerkiksi probioottisina rehulisäaineina. Tällainen sivuvirta on esimerkiksi luonnon-
mustikan lehdet, joita prosessin puhdistusvaiheessa tulee valtavia massoja. Näistä voi-
daan tehdä erilaisia jalostusketjuja biomassavirtojen hyödyntämiseen kohti korkeamman 
jalostusasteen tuotteita. (Luonnonvarakeskus 2017.) 
 
TOL: TOL on toimialan kuvaus- ja määrittelyjärjestelmä. Luonnontuotealalla, johon marjat-
kin kuuluu, ei ole olemassa omaa tilastollista (TOL 2008) toimialaluokkaa, vaan yritykset 
toimivat useilla eri toimialoilla. Pääluokat on esitelty tässä tutkimuksessa. (Ristioja 2018, 
8.) 
 
Uuselintarvikkeet: Uuselintarvikkeille (eng. Novel foods) on olennaista, että niitä ei ole 
aikaisemmin käytetty Euroopan unionin maissa elintarvikkeina. Niiden joukossa voi olla 
tavallisia tai funktionaalisia elintarvikkeita. Mikäli niissä on todennettuja funktionaalisia ter-
veysvaikutteita, tai ravintovalmisteille ominaisia terveyteen viittaavia piirteitä, pitää näiden 
terveysvaikutteiden olla Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) todentavia 
terveysvaikutteita mikäli sellaisia on. (Aro, Mutanen & Uusitupa. 2010, 74.) 
 
Ylikriittinen hiilidioksidiuutto: Ylikriittinen hiilidioksidiuutto on maailman puhtainta tekno-
logiaa, jossa hiilidioksidi otetaan talteen ja pistetään kovaan paineeseen. Menetelmällä 
uutetaan marjojen siemenöljyt. Hiilidioksidi vapautuu takaisin ilmakehään, eli se ei lisää 
hiilidioksidikuormaa. Prosessissa ei käytetä apuaineita tai liuottimia, joten näin ollen syn-
tyy puhdasta tavaraa. Hiilidioksidi suojaa tuotteet hapettumiselta. Siinä syntyy puhdasta ja 
mikrobivapaata tuotetta. Samalla periaatteella saadaan myös kofeiini pois kahvista ja ni-
kotiini tupakasta. (Kallio 21.3.2018.) 
 
1.5 Työn rakenne  
 
Tämä tutkimus on rajattu viiteen päälukuun. Ensimmäisessä luvussa on johdanto sekä 
siinä kerrotaan tutkimuksen taustasta ja esitellään tutkimusongelma ja työn tavoitteet. 
Johdannossa kuvataan tutkimus lyhyesti ja esitellään tavoitteet ja tarkemmat rajaukset 
sekä keskeiset käsitteet ja yleinen tutkimuksen rakenne luonnonmarjojen kokonaisvaltai-
sen hyötykäytön näkökulmasta. Toinen luku esittelee luonnonmarjojat raaka-aineina ja nii-
den käyttötarkoitukset eri toiminta alueilla. Kolmas luku käsittelee tutkimukseni laadullisen 
osion. Siinä kuvataan prosessin kulku ja esitellään lähestymistavan valinta ja perustelut. 
Luvussa esittelen tutkimusmenetelmät haastatteluineen ja syvennyn aineiston analyysei-
hin ja itse tutkimustuloksiin. Luvussa kerron empirian tulokset ja tarkastelen tutkimustani 
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luotettavuuden ja pysyvyyden kannalta. Luku neljä esittelee toimenpide- ja kehittämiseh-
dotukset. Luku viisi sisältää yhteenvedon ja pohdinnan, sekä työn reflektoinnin. Luvussa 
esitellään myös johtopäätökset ja tulevaisuuden näkymät. 
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2 Luonnonmarjojen hyödyntäminen 
 
Koko luonnontuoteala on varsin mittava kokonaisuus. Luonnontuotteisiin luetaan luonnon-
varaiset ja puoliviljellyt marjat, sienet ja yrtit sekä erikoisluonnontuotteet, terva, mahla, 
turve, pettu, tuohi, paju, sammal, jäkälät, kaislat sekä koristekasvit. Koko luonnontuo-
tealaan kuuluu kaikki yritystoiminta raaka-aineiden talteenotosta tuotteiden jalostukseen. 
Luonnontuoteala pitää sisällään myös luonnontuotteiden käytön palveluissa sekä hyvin-
vointi- ja matkailualoilla. Luonnontuoteala ryhmitellään eri toimialoille niiden pääluokkien 
mukaan, vaikka luonnontuotealalla ei ole olemassa omaa tilastollista (TOL 2008) toimiala-
luokkaa. (Ristioja 2018, 8.) 
 
Luonnontuotealan pääryhmittely: 
- Alkutuotanto 
- Elintarvikeala 
- Hyvinvointi- ja kosmetiikka-ala 
- Matkailuala 
- Kemialliset yhdisteet 
- Muut (mm. käsityöala, luonnontuotealan konsultointi ja koulutuspalvelut jne.) 
 
 
Kuvio 3.   Eri toimialojen osuus luonnontuotealan yritystoiminnassa 2017 (Ristioja 2017) 
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Tutkimukseni käsittelee luonnonmarjojen kokonaisvaltaista hyötykäyttöä lähinnä jatkoja-
lostamisen, tuotekehityksen ja uusien innovaatioiden näkökulmasta, joten luonnontuottei-
den osalta aihepiiri on rajattu käsittelemään elintarvikkeita, hyvinvointi- ja kosmetiikka-alaa 
sekä kemiallisia yhdisteitä. On hyvin tärkeää ymmärtää koko luontaistuoteala kokonaisuu-
tena, vaikka marjojen osuus tästä kaikesta on ylivoimaisesti suurin sektori. Emme siis kä-
sittele syvällisemmin tässä tutkimuksessa luonnontuotealan kategorioita alkutuotanto, 
matkailu tai muita alaryhmittelyitä. 
 
Suurimmat yritykset toimivat siis tällä hetkellä elintarvikealalla ja nimenomaan marjateolli-
suudessa. Yli 90 % alan liikevaihdosta tulee vielä elintarviketeollisuudesta, mutta pienem-
mät sektorit, kuten kosmetiikka-ala kasvavat nopeasti. (Ristioja 2017.) 
 
2.1 Luonnonmarjat raaka-aineena 
 
Suomessa on luonnonmarjoille erittäin suotuisat olosuhteet, puhtauden, ilmaston ja sijain-
nin ansiosta. Suomi on kokoonsa nähden yksi maailman parhaista luonnonmarjamaista. 
Tähän vaikuttaa eritoten otolliset luonnon olosuhteemme, koska luonnonmarjat tarvitsevat 
pitenevän päivän lisäksi kevättä edeltäneen alhaisen lämpötilan jakson kukkasilmuilleen, 
kehittyäkseen kukiksi. Tämä prosessi on nimeltään vernalisaatio eli idunviritys. Kyseinen 
vernalisaatio estää kasveja kukkimasta enää kasvukauden lopulla, mahdollisten syksyis-
ten lämpimien kausien aikana. Tämä on siten elintärkeä tapahtuma ja periytyvä sopeu-
tuma pohjoisissa kasveissa. Pohjoinen routamme on myös merkittävä tekijä prosessissa, 
sillä se hidastaa mikrobitoimintaa maaperässä ja kasvit hyötyvät tästä, koska monet tu-
hoja aiheuttavat patogeenit ja hyönteiset eivät pysty talvehtimaan täällä. (Arctic Food 
From Finland 2019.) 
 
Vaikka Suomi on virallisesti maailman puhtain maa ja meillä on maailman puhtain luonto 
sekä korkeimmat ravinnepitoisuudet marjoissamme, meidän pohjoismaisesta luonnonmar-
jasadostamme jää kuitenkin vuosittain poimimatta 90 - 95 prosenttia. Osa marjoista kas-
vaa syrjäseuduilla, mutta arvion mukaan marjoista noin 20 - 40 % prosenttia olisi poimitta-
vissa talteen kohtuullisin ponnistuksin. Yhteensä pohjoismaisissa metsissä kypsyvistä yli 
miljardista marjakilosta noin 100 miljoonaa kiloa oli kohtuullisin ponnistuksin poimittavissa 
esimerkiksi teollisuuden tarpeisiin. (Paassilta, Moisio & Häggman 2009, 4,6.)   
 
Luonnontuotteiden markkinat ovat yleisesti globaalit, ja silloin niiden hinta muodostuu 
markkinoilla olevan raaka-aineen ja kysynnän mukaan. Lisäksi maamme ilmasto on hyvin 
vaihteleva ja maantieteellisesti erittäin laaja, joten alueellisesti erot voivat olla merkittäviä-
kin. Suomenkin vuosittainen luonnonmarja sato arvioidaan olevan yli 500 miljoonaa kiloa 
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ja joidenkin arvioiden mukaan jopa 1000 miljoonaa kiloa, mutta tästä valtavasta määrästä 
arvioidaan vuosittain otettavan edelleen alle 10% talteen, joka rajoittaa raaka-aineen ta-
saista saantia monilla yrityksillä. (Ristioja 2018, 21) 
 
Tutkimukseni käsittelee marjan kokonaisvaltaista hyötykäyttöä kokonaisuutena, vaikka 
marjat monesti mielletäänkin edelleen lähinnä elintarviketeollisuuden käytössä olevina, 
tuoreina, pakasteina tai mehujen, hillojen ja hyytelöiden raaka-aineina. Hyvä että marjoja 
hyödynnetään elintarviketeollisuudessa, sillä marjat ovat edelleen osa ravitsemussuosi-
tusten mukaista, hyvinvointia ja terveyttä ylläpitävää ruokavaliota, ja niiden tuottamat ter-
veysvaikutukset ovat monipuoliset. Lukemattomissa ravitsemussuosituksissa korostetaan 
marjojen käytön tärkeyttä, koska niistä saadaan monipuolisesti kuitua, vitamiineja, kiven-
näisaineita sekä erilaisia polyfenoleja. (Moisio, 15.5.2018) 
 
Kaupallisesti tärkeimmät ja tunnetuimmat luonnonmarjamme ovat mustikka, puolukka ja 
hilla, eli lakka, mutta potentiaalia olisi myös monilla tuntemattomimmilla marjoilla kuten 
esimerkiksi mesimarja ja kaarnikka eli variksenmarja. Itse marjapotentiaali on haastava ja 
vaikea kokonaisuudessaan määritellä, koska erot voivat olla valtavia alueellisesti ja Suomi 
on erittäin laaja alue maantieteellisesti ja ilmastollisesti. Lisäksi vuotuiseen marjasatoon 
vaikuttavat useat eri asiat, kuten: pölytys, talven pakkaset, kosteus- ja lämpötilat, metsän-
käsittely sekä kasvin oma fysiologinen tila. Noin yleisesti tiedetään, että hitaasti etenevä 
kevät ja alkukesä ovat varmin takuu hyvään satoon, mutta esim. halla tai pakkanen kukin-
nan aikaan voi pilata isoltakin alueelta runsaan sadon. (Arktiset Aromit 2018.) 
 
Arktiset Aromit Ry:n mukaan (12.1.2018) kesäkaudella 2017, poimijoilta ostettiin noin 11 
miljoonaa kiloa marjaa. Mustikan osuus oli noin 5 miljoonaa kiloa, puolukan osuus oli noin 
6 miljoonaa kiloa, lakan osuus noin 200 tonnia, ja muiden marjojen osuus noin 100 tonnia 
sekä sienten osuus noin 200 tonnia.  
 
Tunnetuimpia marjoja ja merkittävimpiä elintarviketeollisuuden ja koko marjateollisuuden 
kannalta ovat tällä hetkellä:  
1. Metsämustikka (Vaccinium myrtillus) on maamme tunnetuin marja kaupallisesti 
sekä taloudellisesti puolukan jälkeen merkittävin. Vuonna 2017 mustikkasatomme 
oli keskinkertainen. Mustikkaa tuli myyntiin 3,6 miljoonaa kiloa. Oulun ja Kainuun 
alueella mustikkaa tuli eniten myyntiin 1,09 miljoonaa kiloa ja Itä-Suomen alueella 
osuus oli 1,05 miljoonaa kiloa. Lapissa mustikkaa saatin 1,04 miljoonaa kiloa ja 
Länsi-Suomen alueelta runsaat 0,43 miljoonaa kiloa. Mustikasta maksettiin keski-
määrin 1,8 €/kilo (2017) ja vuonna 2016 1,17 €/kilo. Pitkällä aikavälillä mustikan 
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keskimääräinen vuotuinen sato on noin 180 miljoonaa kiloa. Mustikkasadosta käyt-
töön päätyy noin 6 %. Mustikan markkina-alueet ovat nykyään pääosin Kiinassa, 
Japanissa ja Itä-Aasiassa ja niistä valmistetaan pääosin terveys- ja hyvinvointituot-
teita. (Marsi 2017.) 
 
Kuvio 4. Metsämustikka, Bilberry (Vaccinium myrtillus) 
   
2. Puolukka (Vaccinium vitisidaea) on maamme kaupallisesti tärkein marja ja isovo-
lyymisin luonnonmarjamme. Puolukka on monella tavalla vajaakäytöllä oleva mah-
dollisuus ja globaalisti tuntematon suuruus. Vuonna 2017 puolukkaa tuli myyntiin 
5,2 miljoonaa kiloa. Oulun-Kainuun alueen puolukkamäärä oli 1,5 miljoonaa kiloa. 
Länsi-Suomesta puolukkaa saatiin eniten, 2 miljoonaa kiloa. Itä-Suomesta puoluk-
kaa saatiin myyntiin 1,4 miljoonaa kiloa ja Lapin osuus 2017 puolukkamäärästä oli 
0,3 miljoonaa kiloa. Keskimäärin vuonna 2017 puolukkakilosta maksettiin 0,88 
€/kilo ja vuonna 2016 hinta oli sama. Pitkällä aikavälillä puolukan keskimääräinen 
sato Suomessa on noin 260 miljoonaa kiloa vuosittain. Puolukkaa käyttää pääosin 
elintarviketeollisuudessa. (Marsi 2017.) 
 
 
Kuvio 5. Puolukka Lingonberry (Vaccinium vitisidaea) 
 
3. Lakka eli hilla eli suomuurain (Rubus chamaemorus) on arvokkaimpia marjo-
jamme sen rajallisuuden takia. Lakka ei siis kuulu suurivoluumisimpiin marjoi-
himme, mutta sen arvo teollisuudellemme on kuitenkin merkittävä ja sen jalostami-
sella voisi olla hyvin paljon suurempi merkitys kansantaloudellemme. Lakan sato 
oli vuonna 2017 esimerkiksi Itä-Suomessa paikoin erinomainen. Yleisesti lakkaa 
saadaan runsaimmin Lapin lakkasoilta, joista myyntilakan osuus oli noin 87 % ko-
konaismäärästä. Oulun ja Kainuun osuus kokonaismäärästä oli noin 7 %. Lakkaa 
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kerättiin kokonaisuudessaan runsaat 220 tonnia. Lakan hinta vuonna 2017 oli 6,77 
€/kilo ja vuonna 2016 se oli 7,51 €/kilo. (Marsi 2017.) 
 
Kuvio 6. Lakka eli hilla eli suomuurain, Cloudberry (Rubus chamaemorus)  
 
4. Variksenmarjasta on suomessa kaksi lajia: etelän- ja pohjoisen variksenmarja. 
Ison potentiaalin omaava variksenmarja on marjoista häpeällisen pienellä hyöty-
käytöllä. Marjalla on hyvin samanlaiset flavonoidipitoisuudet kuin mustikalla ja kor-
kea antioksidanttipitoisuus sekä korkea C-vitamiinipitoisuus ravintokuituineen, jo-
ten sen brändäämiselle ja jalostamiselle olisi merkittäviä perusteita. On arvioitu, 
että siitä hyödynnetään alle 1% kokonaismäärästä. Hyvänä vuonna variksenmar-
jan sato on arveltu olevan lähes luonnonmustikkasadon luokkaa, eli noin 120-160 
miljoonaa kiloa. Vuonna 2012 variksenmarjan kauppaantulomäärä oli noin 44 000 
kiloa ja keskihinta noin 1,00 €/kilo. (Laukkanen 2014, 1.) 
 
 
Kuvio 7. Variksenmarja, Black Crowberry (Empetrum nigrum) eli kaarnikka (tunturi-
mustikka tai lapinmustikka) 
 
Yleisesti muiden luonnonmarjojen merkitys päämarjoihin verrattuna on vähäinen. Tähän 
on pääsyynä marjojen tunnettuuden puute tai vähäiset kokonaismäärät. Esimerkiksi pihla-
janmarjaa poimittiin vuonna 2017 myyntiin runsaat 38 kiloa, mutta luonnonvaraisen pihla-
jan sato on vuosittain hyvin satunnaista. Muista luonnonmarjoista karpalo lienee tärkein. 
Myyntimäärät ovat kuitenkin niin pienet, ettei karpalo riitä edes kotimaiseen kysyntään, ja 
sitä tuodaankin pääosin ulkomailta. Karpalon sato oli enintään keskinkertainen vuonna 
2017 ja sen myyntimäärä runsaat 11 kiloa. Luonnonvaraista mesimarjaa kasvaa myyntiin 
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jonkun verran lähinnä Oulun- ja Lapin alueella. Muuallakin mesimarja kasvaa, mutta mar-
jamäärät ovat kuitenkin vähäisiä. Mesimarja on vähäisyytensä takia arvokas marja hinnal-
taan, mutta maultaan yksi arvostetuimpia elintarvikkeiden osaraaka-aineita. Juolukka 
muistuttaa väriltään paljon mustikkaa, mutta sen marjamäärät ovat myös hyvin pienet ja 
tilastotkin vuosikymmenien takaa. Metsävadelma on pioneerikasvi ja vaatii runsaasti va-
loa. Se on kaksivuotinen ja itse marja kasvaa vasta toisena vuonna. Metsävadelman poi-
minta on myös vähäistä, koska se pilaantuu nopeasti ja kärsii helposti liiasta käsittelystä ja 
tuoresäilytyksestä. Luonnonvaraista tyrniä kasvaa Suomessa lähinnä Pohjanlahden ran-
nikkoalueella sekä Ahvenanmaalla. Myyntitietoja luonnonvaraisesta tyrnistä ei juuri enää 
ole. Suurin syy tähän on tyrnin viljely, joka on tosin lisännyt arvokkaan marjan saatavuutta 
sekä laskenut hintoja. Tyrniä tuodaan myös melko paljon ulkomailta. (Marsi 2017, 48) 
 
Taulukko 1. Luonnonmarjojen kauppaan tulomäärät vuosina 2009 - 2018 (Marsi 2017, 14; 
Marsi 2018, 14) 
 
 
Taulukko 2. Mediaanihinnat 2018 (Marsi 2018, 31) 
 
 
Ravintoainetiheimpiin ruoka-aineisiin kuuluu ehdottomasti marjat: marjat sisältävät run-
saasti ravintoaineita suhteessa niiden sisältämään energiaan. Marjat ovat vähäkalorista ja 
muutenkin kevyttä syötävää, sillä energiaa ne sisältävät noin 35–80 kcal/100 g. Marjan 
koostumuksesta on noin 80-90 % vettä. Marjojen sisältämät hiilihydraatit ovat marjojen 
luontaisia sokereita: sakkaroosia, fruktoosia ja glukoosia. Marjat sisältävät myös vähäisiä 
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määriä sokerialkoholeja kuten sorbitolia. Proteiinia ja rasvaa luonnonmarjoissa on taas vä-
hän. Mitä pienempi on marjan siemenen, sitä suurempi on sen öljypitoisuus. Siemen öljy 
sisältää monityydyttymättömiä rasvahappoja. Näissä on paljon vain ravinnon kautta saata-
via, ihmisen toimintaan, elimistölle ja terveydelle välttämättömiä rasvahappoja, kuten 
omega 6 ja omega 3. Kasvikunnan tuotteina marjoissa ei ole kolesterolia. (Arktiset aromit 
2019.)  
Suomalaisen marjan jalostusaste on isossa mittakaavassa vielä siis kohtuuttoman pieni, 
ja raaka-aine menee vielä pääasiassa tehtaisiin ja etenkin Aasian valtaville markkinoille 
suoraan jalostettavaksi. Tästä syystä haluan selvittää tutkimuksellani marjojen eri hyöty-
käyttömahdollisuuksia elintarvike-, kosmetiikka- ja hyvinvointi sekä kemiallistenyhdistei-
den alalla.  
 
Luonnonmarjat ovat runsaita ravintokuidun lähteitä ja sisältävätkin kuituja enemmän kuin 
hedelmät. Näissä luonnonmarjoissa on vesiliukoisia kuituja sekä veteen liukenemattomia 
kuituja. Soluseinien rakennusaineina toimii liukoinen kuitu, eli kasvien pektiini. Raaoissa 
marjoissa sekä paksukuorisissa marjoissa on enemmän pektiiniä kuin kypsissä marjoissa, 
joten niitä käytetään hyödyksi esimerkiksi hyytelöissä ja hilloissa. Kun suhteutetaan luon-
nonmarjoja, niin puolukka, mustikka ja karpalo ovat energiaan suhteutettuna kaikkein run-
saskuituisimpia.  Luonnonmarjat ovat myös tärkeimpiä C-vitamiinin lähteitä, joista vielä 
suurimpia pitoisuuksiltaan ovat lakka- ja tyrnimarja. Erilaisia polyfenoliyhdisteitä taas on 
runsaimmin mustikassa ja puolukassa. Luonnonmarjat sisältävät myös kivennäis- ja hi-
venaineita vitamiinien ohella. Marjoissa on muun muassa kalsiumia, kaliumia, sinkkiä, rau-
taa, magnesiumia, mangaania ja seleeniä. Luonnonmarjoissa on myös runsaasti kaliumia 
suhteessa natriumiin, joten ne ovat esimerkiksi verenpainepotilaalle suositeltavaa ravin-
toa. Luonnonmarjoissa on myös E-vitamiinia. Marjoista tyrni ja lakka sisältävät runsaasti 
siemen öljyä, joten niistä saadaan eniten rasvaliukoista E-vitamiinia (noin 3 mg/100 g). 
Tyrnimarjan siemen öljy sisältää runsaimmin erilaisia luonnollisia E-vitamiiniyhdisteitä. 
Luonnonmarjoissa A-vitamiiniakin esiintyy. Tallaiset ainesosat suojaavat kasvia etenkin 
liialliselta UV-säteilyltä, viruksilta, tuhohyönteisiltä, sieniltä ja bakteereilta ja sekä säätele-
vät kasvua. Näihin kaikkiin luonnonmarjojen pitoisuuksiin vaikuttaa valo, lämpötila, kos-
teusolosuhteet, sekä maaperän ravinne. (Arktiset aromit 2019.) 
 
Polyfenoliyhdisteet ovat korkeita pohjoisella pallonpuoliskolla ja suojaavat kasvia erilaisilta 
rasituksilta aina pakkasesta paahteeseen. Niitä tutkitaan paljon, ja niillä on havaittu olevan 
lukuisia hyödyllisiä vaikutuksia ihmisen terveydelle. Luonnonmarjat ovat parhaimpia poly-
fenoleiden lähteitä ja sisältävät myös koko kasvikunnan tuotteista runsaimmin näitä tär-
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keitä yhdisteitä. Eri marjalajit sisältävät myös eri lajeille tyypillisiä polyfenoleita. Monia viit-
teitä mahdollisista erilaisista terveysvaikutuksista on saatu pääosin In vitro -tutkimuksista 
eli joko viljelymaljoissa / koeputkissa tai eläinkokeilla tehdyissä tutkimuksissa. Luonnon-
marjojen sisältämillä yhdisteillä on havaittu muuna muassa monenlaisia mekanismeja, ku-
ten: bakteerien kiinnittymistä estäviä vaikutuksia, esimerkiksi haitalliset suolistobakteerit, 
helicobakteeri, hammassairauksia aiheuttavat bakteerit; insuliini-, glukoosi ja lipidiaineen-
vaihduntaan vaikuttavia mekanismeja; tulehdusreaktioihin vaikuttavia mekanismeja. (Arkti-
set aromit 2019.) 
Luonnonmarjojen terveysvaikutukset ovat avainasemassa, mutta niitä on tutkittu 
vielä melko vähän kliinisillä ravitsemustutkimuksilla, joissa koehenkilöinä on käytetty oi-
keita ihmisiä. Positiivisia ja myönteisiä tuloksia tutkimuksissa on saatu muun muassa virt-
satie-infektioiden ehkäisyssä karpalo-puolukkamehutiivisteellä. Luonnonmarjojen päivittäi-
sellä ja säännöllisellä käytöllä (160 g/päivä) on havaittu selkeitä hyödyllisiä vaikutuksia 
HDL-kolesteroliin, verenpaineeseen ja verihiutaleiden toimintaan. Myös samankokoisen 
päivittäisen annoksen on havaittu vaikuttavan myös myönteisesti maksan toimintaan liha-
vuuteen liittyvän rasvamaksan yhteydessä.  Antosyaanien vaikutuksista silmien tervey-
teen ja antosyaanien yhteyttä ikämuutosten ehkäisyyn tarvitaan vielä lisää tutkimusnäyt-
töä. (Arktiset aromit 2019.) 
 
Luonnonmarjoilla tutkitaan myös, kuinka polyfenolit vaikuttavat aivojen terveyteen ikäänty-
essä. Alzheimerin taudin eteneminen ja sen ehkäisy ovat myös luonnonmarjatutkimusten 
keskiössä. Suomessa tutkitaan myös luonnonmarjojen sisältämien yhdisteiden vaikutusta 
infektioihin, suun terveyteen ja metaboliseen oireyhtymään sekä aterianjälkeisen verenso-
keriin. (Arktiset aromit 2019.) 
Luonnonmarjojen laatuluokituksessa ei ole olemassa virallisia kansallisia tai EU-tason 
standardeja. Laadun käsite on kuitenkin määriteltävä sekä kotimaan kaupan että viennin 
tarpeisiin. Arktiset Aromit ry. on kehittänyt nämä ohjeistot käytettäväksi laatukäsitteen 
muodostamisessa. Tällä tavoin saadaan luotua yhtenäinen laatukäsitteistö koko maahan. 
Korkea laatu edistää luonnontuotteiden kilpailukykyä. Laatuluokitukset soveltuvat sekä 
tuoremarjakaupan että teollisuuden raaka-ainetta ostavien yritysten tarpeisiin. Tuoremar-
jakaupan tarpeisiin on kehitelty marjojen jako kolmeen eri laatuluokkaan: extra, I ja II 
luokka. Tämä luokitus soveltuu esimerkiksi vähittäis- ja torikaupan käyttöön. Luokitus on 
Arktiset Aromit ry:n suositus. Marjoja edelleen jalostavista yrityksistä osa ostaa marjansa 
puhdistamattomana. Tällöin on todettu soveltuvan parhaiten puhdistamattomille marjoille 
jako kahteen luokkaan: I ja II. Lisäksi osalla teollisuuslaitoksista on käytössään teh-
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dasstandardit, joiden avulla ne mittaavat oman raaka-aineensa laatutasoa. (Moisio –haas-
tattelu. 15.5.2018) 
 
2.2 Luonnonmarjat eri toimialoilla 
 
Tämän tutkimuksen päämäärä on tuoda esille marjojen kokonaisvaltaisen hyötykäytön 
myötä erilaisia liiketoimintamahdollisuuksia. Rikkaan luontomme kesyttämätön potentiaali 
on mahdollisuus saada entistä merkittävämpään ja tuottavampaan hyötykäyttöön määrä-
tietoisella tiedemaailman ja liikemaailman yhteistyöllä. Luonnonmarjojemme mahdollisuu-
det elintarviketeollisuuden, kosmetiikkateollisuuden, kemiallistenyhdisteiden, luonnontuo-
tealan- ja lääketieteen laajalla alueella ovat mielestäni kiistattomat, mutta matala-astei-
sella hyötykäytöllä. 
 
Marjoja voidaan tutkia eri käyttötarkoituksien mukaan, joista suurimmat ovat karkeasti 
luonnollisesti elintarvikekäyttö, johon kuuluvat myös ravintolisät. Marjoja voidaan käyttää 
myös rehuissa, matkailussa, viherrakentamisessa, konsultoinnissa, kemiallisissa yhdis-
teissä (esimerkiksi yksisoluproreteiinit), DNA-teknologiassa ja geenitutkimuksissa. Marjoja 
käytetään myös lääketeollisuudessa ja funktionaalisissa tuotteissa sekä kosmetiikan laa-
jalla saralla aina hyvinvointituotteista kylpytuotteisiin. Luonnonmarjoilla on myös osansa 
marjaretkissä ja ruokakursseissa.  
 
Tämä tutkimus kuitenkin pääsääntöisesti keskittyy ja syventyy näistä elintarvikkeisiin, hy-
vinvointi- ja kosmetiikka-alaan sekä kemiallisiin yhdisteisiin. 
 
 
Kuvio 9. Luonnonmarjojen hyötykäyttö tutkimuksessa rajatuilla teollisuuden aloilla 
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Kuvio 10. Esimerkkejä teollisuuden monipuolisesta marjojen hyödyntämisestä 
 
Marjoista valmistetaan edelleen perinteisesti pääasiassa mehuja, hilloja, hyytelöitä, mar-
meladeja ja alkoholituotteita. Uusina tuotteina ovat mukaan tulleet muun muassa siemen 
öljyt sekä erilaiset kuivatut marja- ja yrttituotteet. Tutkimukset ovat osoittaneet, että marjo-
jen terveysvaikutukset ovat kiistattomat. Nämä tutkimustulokset olisi mahdollista hyödyn-
tää paremmin jalostamalla Suomessa arvokasta raaka-ainetta pidemmälle ja korkeam-
malle. Esimerkiksi kuivattuja marjatuotteita, kuten kuivattuja kokonaisia marjoja, marjajau-
heita ja marjakuituvalmisteita, voitaisiin valmistaa Suomessa suurempia määriä ja entistä 
tehokkaammin. Lisäksi marjauutteiden tuotanto on vähäistä lukuun ottamatta marja-öljyjen 
valmistusta. Samaan aikaan kuitenkin jäädytettyä mustikkaa viedään ulkomaille kasva-
valla tahdilla. Yksi mahdollisuus olisikin marjojen fraktioinnin saaminen kannattavaksi liike-
toiminnaksi. (Väliaho, Kangas & Penttilä 2014, 18.) (VTT, 2007.) 
 
”Luotettavilla jäljitettävyystiedoilla varustettuja uusia luonnonmarjatuotteita kannattaisi kehit-
tää erityisryhmille, lasten ja seniorien ruokavaliot erityisesti huomioiden. Ostopäätöksiä teh-
täessä lasten ja seniorien ravintoa koskien, terveysvaikutusten rooli korostuu. Luonnonmar-
joilla olisikin miedon makunsa ja lukuisten terveysvaikutteidensa puolesta suurta potentiaalia 
kyseisten kohderyhmien jalosteissa. Marja-alan tuotekehityksessä tulisi pyrkiä luomaan mah-
dollisimman vähäisin säilöntäainein pitkään säilyviä Premium-tuotteita, joiden logistiikka on 
helposti ratkaistavissa. Teollisissa marjatuotteissa käytetään suhteellisen vähän ns. moni-
marjakombinaatioita, joiden käyttö olisi kuitenkin maun vaihtelevuuden lisäämiseksi miele-
kästä. Usean marjan yhdistelmällä saadaan lisäksi yksittäiselle tuotteelle vielä lisää terveys-
vaikutteisuutta.” (Väliaho, Kangas & Penttilä  2014, 19) (VTT, 2007.) 
Arktiset Aromit ry:n mukaan luonnonmarjojen koko markkinaketjun työllistävä vaikutus on 
noin 2200 henkilötyövuotta ja sieniketjun 500-600 henkilötyövuotta. Kun lasketaan mu-
kaan matkailun, hyvinvoinnin ja kosmetiikan sekä kemian teollisuuden työpaikat ja muut 
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luonnontuotealan yritykset, työllisyysvaikutus on vähintään 3000 henkilötyövuotta. Luon-
nontuotealan asiantuntijoiden liikevaihtoarvio marja- ja sieniketjun osalta on noin 200 mil-
joonaa euroa. Kun mukaan lasketaan muut luonnontuotealan toimialat, arvio nousee ko-
konaisuudessaan yli 300 miljoonaan euroon. (Arktiset Aromit Ry – Simo Moisio) 
 
Marjoja on tutkimuskohteina tutkittu pitkään ja niiden yleiset terveysvaikutukset ovat hyvin 
tunnettu jo vanhan kansan ajoilta. Tutkimukset ovat kuitenkin pitkiä ja pääpaino on ihmi-
sillä tehtävissä kliinisissä tutkimuksissa, joten esimerkiksi EU ei vielä useista positiivisista 
ja lupaavista löydöistä huolimatta ole antanut marjoille mitään virallista statusta lääkkeinä 
tai lääketuotteina.  Isoin osa tutkimuksista liittyy sydän- ja verisuonitautien ja kakkostyypin 
diabeteksen riskitekijöihin kuten esimerkiksi veren rasvoihin eli kolesterooliin ja triglyseri-
dien selvittämiseen. Ihmisillä tehtyjä tutkimuksia on jonkin verran myös marjojen vaikutuk-
sista silmien terveyteen sekä näyttöpäätetyön aiheuttamiin vaivoihin.  (Törrönen 2017, 2–
4.) 
 
Monia kliinisiä kokeita on useita työnalla ja niistä saadut tulokset lupaavia. Marjojen vaiku-
tuksia on tutkittu paljon myös koe-eläimillä, ja näissä tutkimuksissa on saatu mielenkiintoi-
sia tuloksia monista terveysvaikutuksista, mutta eläintutkimuksista ei kuitenkaan voi tehdä 
luotettavia johtopäätöksiä ihmisen terveyteen. (Törrönen 2017, 2–4.) 
 
Marjoista eniten kliinistä tutkimustietoa on mansikasta ja mustikasta, vähiten vadelmasta 
ja puolukasta. Marjojen lisäksi tutkimuksissa on usein käytetty valmisteita, jotka sisältävät 
niistä eristettyjä antosyaaneja. Antosyaanit ovat flavonoideihin kuuluvia polyfenoleja, joita 
on paljon sinisissä, mustissa ja punaisissa marjoissa. Marjojen monet terveysvaikutukset 
liitetään etenkin antosyaaneihin. Mansikan vaikutuksia sydän- ja verisuonitautien ja kak-
kostyypin diabeteksen riskitekijöihin on viime vuosina tutkittu useissa kliinisissä tutkimuk-
sissa. Suurin osa niistä on tehty pakkaskuivatulla mansikkajauheella, mansikalla sellaise-
naan tutkimuksia on paljon vähemmän. Lähes kaikki tutkimukset on tehty Yhdysvalloissa 
California Strawberry Commissionin rahoittamina. Mansikan mahdollisista terveyshyö-
dyistä on saatu viitteitä myös muutamasta epidemiologisesta tutkimuksesta, joissa on sel-
vitetty laajojen yhdysvaltalaisten tutkimusaineistojen avulla antosyaanien saannin ja man-
sikan käytön yhteyttä monien sairauksien riskiin. Antosyaanien saannilla ja mansikan käy-
töllä on nähty yhteyttä kakkostyypin diabeteksen, sydän- ja verisuonitautien, heikentyneen 
kognitiivisen toimintakyvyn kuten esimerkiksi muistin ja matala-asteisen tulehduksen pie-
nempään riskiin.  (Törrönen 2017, 2–4.) 
 
Vadelman ja puolukan terveysvaikutuksia on tutkittu hyvin vähän kliinisesti ihmisillä. Ai-
noat kliiniset tutkimukset liittyvät aterianjälkeiseen sokeriaineenvaihdunnan säätelyyn. 
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Niissä vadelma ja puolukka eivät tasoittaneet verensokerin nousua, mutta puolukalla saat-
taa olla hyödyllistä vaikutusta muun muassa insuliiniin. Mustaherukan terveyshyödyt liitty-
vät etenkin verisuonten toimintaan ja verenkierron parantumiseen. Mustaherukan antosy-
aaneja sisältävät valmisteet ovat myös parantaneet silmien sopeutumista hämärässä nä-
kemiseen sekä lieventäneet näyttöpäätetyöskentelyn aiheuttamaa silmien väsymistä ja 
hartioiden lihasjäykkyyttä. Etenkin paljon antosyaaneilla sisältävillä marjoilla on saatu lu-
paavia tuloksia myös silmänpainetaudin eli (glaukooman) oireiden lievittämisessä, sekä 
mustaherukan on havaittu tasoittavan sokerin ja hiilihydraattipitoisen aterian aiheuttamaa 
verensokeri- ja insuliinipitoisuuksien nousua. (Törrönen 2017, 2-4.) 
 
Mustikan terveysvaikutuksiin liittyvät tutkimukset maailmanlaajuisesti on tehty pääsääntöi-
sesti pensasmustikoilla, vaikka metsämustikoidemme monet ravinnearvot ja pitoisuudet 
ovat yleisesti paljon suurempia viljeltyyn pensasmustikkaan verrattaessa. Tutkimustieto 
metsämustikan terveysvaikutuksista on siis huomattavasti vähäisempää kuin viljellyn pen-
sasmustikan, vaikka useat terveydelliset vaikutukset ovat jo aikaisempienkin tutkimuksien 
valossa vähintään mielenkiintoisia, kuten muun muassa niiden vaikutus matala-asteisen 
tulehdustilan lieventäjinä. Tämä on sinänsä tärkeä vaikutus, koska matala-asteinen tuleh-
dus liittyy moniin yleisiin kansansairauksiimme. Tutkimuksessa mustikka on alentanut hiili-
hydraatin aiheuttamaa aterianjälkeistä insuliinipitoisuuden nousua, vaikka vaikutus veren-
sokeriin ei ole ollut yhtä selvä. Mustikan hyödyt silmien terveydelle ovat olleet esillä pit-
kään, mutta luotettavia kliinisiä tutkimuksia sen tehosta yleisissä silmäsairauksissa ei juuri 
ole. Merkitys hämäränäölle on edelleen epäselvä, vaikka tutkimuksia on paljon. Uusimmat 
tutkimukset liittyvät silmien väsymiseen näyttöpäätetyössä. Sekä mustikalla että mustahe-
rukalla tarvitaan lisää huolellisesti toteutettuja kliinisiä tutkimuksia niiden vaikutuksista sil-
mien terveyteen, varsinkin ikääntymiseen liittyvien silmäongelmien ehkäisyyn ja hoitoon. 
Lisäksi nykyaikana hyvin yleiset älypuhelimet ja näyttöpäätetyö aiheuttavat silmien väsy-
mistä ja heikentävät näkemistä ihan terveilläkin ihmisillä, joten myös näihin tulisi tulevissa 
tutkimuksissa kiinnittää erityisesti huomiota.  (Törrönen 2017, 2-4.) 
 
Tutkimuksissa on saatu viitteitä siitä, että marjoista voisi olla hyötyä myös aivojen tervey-
delle. Ikääntyminen usein heikentää niin sanottuja kognitiivisia toimintoja (muisti, oppimi-
nen ja muut tiedon käsittelyyn liittyvät toiminnot). Kognitiivinen heikentyminen ja muistisai-
raudet (kuten Alzheimerin tauti) lisääntyvät nopeasti ikääntyvässä väestössä. Iän lisäksi 
riskitekijät ovat pitkälti samoja kuin sydän- ja verisuonitaudeissa ja kakkostyypin diabetek-
sessa. Koska muistisairauksiin ei ole parantavaa hoitoa, ennaltaehkäisy on erityisen tär-
keää.  (Törrönen 2017, 2-4.) 
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Koe-eläimillä tehdyissä tutkimuksissa on vakuuttavasti osoitettu, että marjojen (muun mu-
assa pensasmustikka ja mansikka) säännöllinen syönti on hyväksi aivojen terveydelle ja 
ehkäisee ikääntymiseen liittyviä ongelmia. Pensasmustikasta on jo vähän kliinistäkin tutki-
musnäyttöä. Siksi olisi tärkeää saada tutkimustietoa myös meidän metsämustikan ja mui-
den marjojen merkityksestä ikäihmisten kognitiivisen toimintakyvyn ylläpitämisessä ja 
muistisairauksien ehkäisyssä. (Törrönen 2017, 2-4.) 
 
Euroopan Unionissa on voimassa elintarvikkeiden ravitsemus- ja terveysväitteitä koskeva 
lainsäädäntö, joka säätelee sitä, mitä terveellisyyteen viittaavia väitteitä saa esittää pak-
kausmerkinnöissä ja markkinointiviestinnässä. Ravitsemusväitteellä tarkoitetaan elintar-
vikkeen hyödyllistä ravintosisältöä käsittelevää väitettä. Marjoista ja niistä valmistetuista 
tuotteista on tietyin edellytyksin mahdollista käyttää kuituun, C-vitamiiniin ja E-vitamiiniin 
liittyviä ravitsemusväitteitä. (Törrönen 2017, 2-4.) 
 
Terveysväitteellä puolestaan tarkoitetaan elintarvikkeen ja terveyden välistä yhteyttä käsit-
televää väitettä. Väitteen on perustuttava tieteelliseen näyttöön, jonka riittävyyden arvioi 
Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA. Vaikka marjojen terveyshyödyt näyt-
tävät monipuolisilta ja lupaavilta, minkään marjan terveysvaikutuksista ei vielä ole riittävän 
paljon kliinistä tutkimusnäyttöä terveysväitettä varten. EU:ssa ei ole toistaiseksi hyväksytty 
vielä yhtään marjoihin liittyvää terveysväitettä. (Törrönen 2017, 2-4.) 
 
2.2.1 Luonnonmarjat elintarvikealalla 
 
Suurin osa luonnontuotealan yrityksiä toimii elintarvikealalla, ja elintarvikeala on uusien 
yritysten joukossa vahvasti edustettuna. Luonnontuoteala on pitkälle perinteinen erityisesti 
elintarvikkeiden puolella, johon vahvasti kuuluvat etenkin perinteiset hillot, hyytelöt, marja-
pakasteet ja mehutuotteet. Viime vuosina alalle ovat tulleet monenlaiset kastikkeet, maku-
vedet, välipalatuotteet, jauheet, rouheet ja smoothiet. Erityisesti kasvua on luonnontuot-
teita sisältävien alkoholijuomien tuotannossa ja kehittämisessä. (Ristioja 2017, 9.) 
 
Elintarvikealalla toimivia luokkia ovat (Ristioja 2017, 9): 
- Siiderin, hedelmä- ja marjaviinien valmistus 
- Virvoitusjuomien valmistus: pullotetut vedet ja kivennäisvedet 
- Hedelmä-, marja- ja kasvismehujen valmistus 
- Muu hedelmien, marjojen ja kasvisten säilöntä ja jalostus 
- Lemmikkieläinten ruokien valmistus 
- Suklaan, kaakaon ja makeisten valmistus 
- Maustekastikkeiden ja mausteiden valmistus 
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- Luokittelematon elintarvikkeiden valmistus 
 
Elintarvikkeet ovat ihmiselle syötäväksi tai juotavaksi tarkoitettuja suun kautta nautittavia 
valmisteita, joihin esimerkiksi makeiset ja purukumi kuuluvat. Lisäksi päivittäisessä ruoka-
valiossamme voi hyvin olla vaihtelevasti monia erityiselintarvikkeita ja erikoisruokavalmis-
teita. Erityisruokavalmisteisiin kuuluvat esimerkiksi kliiniset ravintovalmisteet, jotka ovat 
helposti sulavia ja ravitsevia valmisteita, joita käytetään joidenkin sairauksien hoidossa tai 
erikoisruokavalioissa. Ravintolisät poikkeavat tavanomaisista elintarvikkeista käyttöta-
pansa ja koostumuksensa johdosta. Tutkimukseni kannalta yksi mielenkiintoisimmista asi-
oista on markkinoille tullut funktionaalinen eli terveysvaikutteinen elintarvike, jossa yhdis-
tyy uusien käyttötapojen ja raaka-aineiden käyttöönotto elintarvikkeen valmistuksessa 
sekä uusien valmistusmenetelmien soveltaminen koko elintarviketuotantoketjussa. Tämä 
on tuonut elintarvikealalle ja elintarvikelainsäädäntöön uuden käsitteen, joka on uuselin-
tarvike (engl. novel foods). Uuselintarvikkeille olennaista on se, että niitä ei ole aikaisem-
min laajemmalti käytetty elintarvikkeina Euroopan unionin maissa. Uuselintarvikkeet luon-
nonmarjojen osalta voivat olla esimerkiksi juuri näitä funktionaalisia elintarvikkeita, joilla on 
todennettuja terveysvaikutuksia käyttäjälleen. (Aro, Mutanen & Uusitupa 2010, 70.) 
 
Funktionaaliset elintarvikkeet 
Eurooppalaisten tutkijoiden- ja elintarvikealan teollisuuden määritelmien mukaan elintar-
vike on funktionaalinen, jos sen ravitsemuksellisten ominaisuuksien on osoitettu vaikutta-
van elimistön yhteen tai useampaan toimintoon myönteisesti. Funktionaalinen elintarvike 
siis edistää terveyttä ja hyvinvointia tai vähentää sairauden riskiä. Näillä elintarvikkeilla on 
siis ravitsemuksellisten ominaisuuksien lisäksi myönteisiä vaikutuksia ihmisen terveyteen, 
mielentilaan tai fyysiseen suorituskykyyn. Funktionaalinen elintarvike on siis ruokaa, eikä 
kapseli tai pilleri, kuten tietyt ravintolisät. Funktionaalisuus on aina osoitettava tieteellisissä 
tutkimuksissa, mikäli halutaan käyttää terveydellisiä väitteitä. Elintarvikelain mukaan mi-
kään elintarvike ei saa parantaa mitään, eikä mikään elintarvike saa ennaltaehkäistä mi-
tään. Ravitsemuksellisten väitteiden esittäminen edellyttää aina tuotteesta tehtyjä ravinto-
aineanalyyseja. Luonnonmarjojen osalta funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämisessä 
pyritään hyödyntämään komponentteja, joilla on vaikutusta spesifisiin elintoimintoihin tai 
terveydentilaan. Luonnonmarjojen fenolisilla yhdisteillä on kliinisissä kokeissa todettu ole-
van antioksidanttisia ja antikarsinogeenisia vaikutuksia. Tämän johdosta luonnonmarjoista 
tehtävien funktionaalisten elintarvikkeiden käyttäminen ihmisen ravinnossa on erittäin mie-
lenkiintoinen tutkimuksen alue. Funktionaalinen elintarvike voidaan tehdä myös poista-
malla siitä jokin haitallinen komponentti, tai lisäämällä tuotteessa luonnostaan esiintyvien 
ja terveyteen positiivisesti vaikuttavien ravintoaineiden määrää tai hyväksikäytettävyyttä, 
kuten esimerkiksi vitamiinit ja kivennäisaineet, tai jopa lisäämällä siihen vaikuttavia aines-
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osia joita siinä ei ole luonnostaan, kuten esimerkiksi probiootit. (Aro, Mutanen & Uusitupa 
2010, 71-73.) 
 
2.2.2 Luonnonmarjat hyvinvointi- ja kosmetiikka-alalla 
 
Luonnontuotteita on kautta aikojen käytetty kauneudenhoidossa ja hyvinvoinnin edistä-
jänä. Monia luonnonkasveja, kuten ratamoa, kehäkukkaa ja ruusua, on käytetty hyvin pe-
rinteisesti kauneudenhoitotuotteisiin. Aivan viimevuosina uutta alalle ovat tuoneet määrä-
tietoinen ja aiempaa pidemmälle menevä tuotteistus ja niiden käyttö palveluissa. Jo perin-
teisesti esimerkiksi turve ja hunaja ovat olleet käytettyjä raaka-aineita kylpyloissa, mutta 
rinnalle ovat tulleet monet luonnonkasveista valmistetut kylvyt ja hauteet.  Hyvinvointi- ja 
kosmetiikka-ala on yhä kiinnostuneempi käyttämään marjojen siemenistä puristettuja öljyä 
sekä myös marjajauheita. Sienet ovat myös saaneet viime aikoina pientä jalansijaa. Sie-
nistä esimerkiksi pakuri on otettu käyttöön kosmetiikassa. Yksi suosituimmista luonnon-
kosmetiikan raaka-aineista on koivunmahla, jonka käyttö kasvaa kokoajan. Hyvinvointi-
tuotteet ovat myös laajentuneet käsittämään myös lemmikkieläimet, joille on tarjolla erilai-
sia hoito- ja tassuvoiteita sekä seerumeita eläinten ihovaurioiden hoitoon. 
 
Hyvinvointi- ja kosmetiikka-alalla toimivien yritysten luokkia muun muassa (Ristioja 2017, 
9): 
- Kosmetiikka- ja hygieniatuotteiden vähittäiskauppa 
- Hajuvesien ja hygieniatuotteiden valmistus 
- Pesu-, puhdistus-, saippuan- ja kiillotusaineiden valmistus 
- Terveydenhoitotarvikkeiden vähittäiskauppa 
- Kylpylälaitokset, saunat, solariumit yms. palvelut 
- Muut terveyspalvelut 
- Luokittelemattomat ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus, esim: turve. 
 
Mehun ja muun juomateollisuuden sivuvirtoina syntyy suuria määriä teollisuuden jäännös-
aineita. Näitä marjan kuoria, perskeitä ja siemeniä kutsutaan puristekakuksi. Nämä sisäl-
tävät useita ihon kannalta hyödyllisiä ainesosia, kuten antioksidatiivisilta ja antimikrobisilta 
ominaisuuksiltaan tunnettuja polyfenoleita. Teollisuutemme ottaa tästä vajaakäytössä ole-
vasta potentiaalista tällä hetkellä käyttöön lähinnä vain marjojen siemen öljyn korkeanja-
lostusasteen raaka-aineeksi, vaikka potentiaalia oli runsaasti uusille innovatiivisille tuot-
teille ja tuotekonsepteille.  
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Kosmetiikassa on tällä hetkellä valloillaan erittäin vahvasti säilöntä-aineiden ja ihon kun-
non ylläpidon korvaaminen luonnon yhdisteillä. Näillä antimikrobisilla yhdisteillä, joita mar-
jojen siementen kuorissa on runsaasti, voidaan tukea terveen ihon luonnollista mikrobita-
sapainoa hillitsemällä haittamikrobien kasvua ja paremmin tukea ihon hyvin mikrobien 
kasvua. Tässä kaikessa on kyse luonnon omasta keinosta suojata siementä esimerkiksi 
homeelta. (Puupponen-Pimiä 2017.) 
 
VTT on kehittänyt siementen hiontamenetelmän. Tällä menetelmällä haittamikrobien kas-
vua estävät yhdisteet saadaan talteen marjojen siemenkuorista. Esimerkiksi hionta mene-
telmän avulla lakan siementen kuorista voidaan ottaa talteen 20 %. Kosmetiikkateollisuu-
teen sopiviksi ingredienteiksi hydrotermaalisella uuttoteknologialla otetaan talteen siemen-
kuorifraktion aktiiviaineet. Tässä menetelmässä myrkyllisiä reagensseja tai liuottimia ei 
käytetä lainkaan. Lopputuote kosmetiikkateollisuuden tarpeisiin tässä prosessissa on vaa-
lea, puuterimainen, vesiliukoinen ja elintarvikekelpoinen jauhe.  (Puupponen-Pimiä 2017.) 
 
Kuva 2: Lopputuote, korkeanluokan tuotteistuksen valmistusaineena. (Puupponen-Pimiä 
2017) 
 
 
Tämä prosessi on optimoitu erilaisille marjan siemenille, ja tämän hionnan jälkeen jäävistä 
hiotuista siemenistä saadaan vielä puristettua siemen öljy talteen. Kosmetiikkateollisuu-
delle tästä on se hyöty, että siemenkuorijauhe ja siitä tehdyt uutteet estävät haitallisten 
mikrobien kasvua, mutta eivät estä hyvien mikrobien kasvua ihmisen iholla. Haitallisten 
mikrobien kasvua VTT:n tutkimuksien mukaan estävät tehokkaimmin lakka, mesimarja ja 
tyrnin siemenkuoriuutteet. Lisäksi puristekakku sisältää polyfenolien lisäksi paljon muitakin 
terveyden kannalta hyödyllisiä yhdisteitä, joita voisi kosmetiikka ja elintarviketeollisuus 
huomattavasti paremmin hyödyntää korkeanluokan tuotteissaan. (Puupponen-Pimiä 
2017.) 
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VTT:n mukaan marjoilla luonnonkosmetiikan raaka-aineina on merkittäviä luonnollisia 
kauneuteen- ja terveyteen vaikuttavia asioita. Näistä tärkeimmät ovat ihon suojaaminen 
UV-säteilyltä ja saasteilta, ennenaikaisen vanhenemisen estäminen, ihon säännöllinen uu-
siutuminen, ihon kirkastaminen ja vaalentaminen sekä ihon mikrobiston tasapainotus. 
(Puupponen-Pimiä 2017.) 
 
Aktiiviset marjayhdisteet kosmetiikassa ovat eritoten siemen öljyt: joihin lukeutuu sterolit, 
omega rasvahapot, tokoferolit ja karotenoidit. Ne vahvistavat ihosolujen solumembraanien 
toimintaa ja suojelevat tehokkaasti solumembraanien rasvahappoja hapettumiselta sekä 
voimistavat kollageenin synteesiä ja stabilisoivat solurakenteita. Aktiiviset marjayhdisteet 
kosmetiikassa pitävät myös sisällään bioaktiiviset uutteet: eli polyfenolit ja arbutiinit. Nämä 
bioaktiiviset uutteet taas suojelevat ihoa, antioksidantti- ja anti-inflammatorisella aktiivisuu-
dellaan. Ne myös stabilisoivat kollageeniä ja elastiinia estämällä niiden hajoamista ja tuke-
vat siten ihon elastisuuden säilyvyyttä. Bioaktiiviset tuotteet myös tasapainottavat ihon 
mikrobistoa ja vahvistavat ihon pintaverisuonia, sekä vaalentavat ihoa. Mineraalit ja aro-
maattiset tuoksut puhdistavat, kosteuttavat ja suojelevat ihoa. (Puupponen-Pimiä 2017.) 
 
Kuvio 11. Marjojen Antimikrobiset yhdisteet kosmetiikassa (Puupponen-Pimiä 2017) 
 
2.2.3 Luonnonmarjat ja kemialliset yhdisteet 
 
Luonnontuotteiden ja koko luonnontuotealan korkean tason erityisosaamista edustavat 
kemiallisia yhdisteitä valmistavat yritykset. Nämä tuotteet ja uudet innovatiiviset ratkaisut 
perustuvat luonnontuotteiden aineosien erottamiseen ja kaupallistamiseen. Näissä pro-
sesseissa tuotetaan bioaktiivisia yhdisteitä ja ainesosia, kuten polyfenoleita, rasvoja, pro-
teiineja, peptidejä, hiilihydraatteja, vitamiineja, karotenoideja, steroleita, orgaanisia hap-
poja ja mineraaleja muun muassa elintarvike, ravintolisä-, kosmetiikka- ja lääketeollisuu-
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den tarpeisiin. Näistä luonnontuotteiden eristetyistä uusista ainesosista haetaan aktiivi-
sesti ratkaisuja muun muassa teollisuuden väri- ja säilöntäaineiden luonnonmukaisiksi 
korvaajiksi sekä esimerkiksi sairaalabakteerien torjuntaan. Esimerkiksi pihkalla on pystytty 
osoittamaan ja vastaamaan taloudellisesti kestävällä tavalla sairaaloissa haavanhoito-on-
gelmiin. Alan merkittävyyttä lisää se, että biotekniikka tarjoaa mahdollisuuden hyödyntää 
näitä lajeja luontoystävällisesti. Osalla tähän luokkaan kuuluvista yrityksistä on lääketeh-
dasluvat. (Ristioja 18.4.2017.) 
 
Tähän ryhmään kuuluu myös rikastaminen, joka teknologian kehittyessä tuottaa luonnon-
tuotteista komponentteja esimerkiksi peruselintarvikkeiden valmistamiseen. Kemialliset 
yhdisteet marjan kokonaisvaltaisessa hyötykäytössä tarjoavat runsaasti uusia innovaa-
tiomahdollisuuksia koko sektorille ja näille innovaatioille on maailmalla valtavat markkinat 
niin elintarviketeollisuuden, hyvinvointi- ja kosmetiikka-alan kuin lääketieteenkin kemialli-
sella kentällä. 
 
Kemiallisia yhdisteitä tuottavien yritysten luokkia ovat: 
- Lääkkeiden ja muiden lääkeaineiden valmistus 
- Luontaistuotteiden tukkukauppa 
- Eteeristen öljyjen valmistus 
- Lääketieteellinen tutkimus ja kehittäminen 
- Muu tekninen testaus ja analysointi 
- Muiden puutuotteiden valmistus; olki, korkki ja punontatuotteiden valmistus esim 
Koivutisle 
Luokittelemattomien elintarvikkeiden valmistus (Ristioja 2017, 10–11). 
 
Luonto on tarjonnut apuaan ja toiminut jo tuhansia vuosia lääketieteen korvaamattomana 
apteekkina. Kiinalainen luonnonlääketiede ja idän sekä Aasian pitkät perinteet alalla ovat 
jälleen nousseet ja vahvasti nousemassa myös länsimaisiin yhteiskuntiin. Monet elintapa-
sairaudet, ympäristön saasteet, epäterveellinen ruokavalio, perinnölliset sairaudet ja ih-
misten liikkumattomuus, mutta samaan aikaan myös lisääntynyt tieto ja tiedon nopea sekä 
helpompi kulku ovat mullistamassa myös luonnonlääketieteen uutta ja voimakasta tule-
mista. Nopeasti kasvava väestö ja ikääntyneiden prosentuaalinen osuus väestöstä sekä 
elinajan ennusteen pidentyminen ovat pitäneet huolta siitä, että lääkkeitä tarvitaan ja tul-
laan tarvitsemaan jatkossakin yhä voimakkaammin. Lääkkeet ovat antaneet ihmisille mah-
dollisuuden terveempään elämään ja monien vakavien sairauksien kohdalla on jo tehty 
mullistavia läpimurtoja. (Aro, Mutanen & Uusitupa 2010, 78–80.) 
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Uusia sairauksia kuitenkin kehittyy väestön kasvaessa koko ajan lisää ja monet vanhat 
muuttuvat resistenteiksi aiemmin käytetyille lääkkeille. Elämme nopeasti muuttuvassa 
maailmassa, nopeasti muuttuvien ja lisääntyvien bakteerien, virusten ja mikrobien ympä-
röimänä. Lääketeollisuuden on pystyttävä käymään tässä väsymätöntä kamppailua elä-
män ja kuoleman kanssa. (Aro, Mutanen & Uusitupa 2010, 78–80.) 
Lääkelain mukaan kaikki tuotteet, jotka parantavat, lievittävät tai ennalta ehkäisevät sai-
rautta ihmisessä tai eläimessä, tai joita käytetään sairauden tai terveydentilan selvittä-
miseksi tai elintoimintojen parantamiseksi ja palauttamiseksi ovat lääkkeitä. Oleellista on 
ymmärtää, että farmalogisesti aktiiviset ja testatut lääkkeellisesti vaikuttavat aineet ja ai-
nesosat tarvitsevat myyntiluvan lääkelain vaatimuksissa, mutta rohdosvalmisteilta ei vaa-
dita potilastutkimuksista saatua näyttöä valmisteen terveyttä edistävistä, lievittävistä tai 
parantavista vaikutuksista. (Aro, Mutanen & Uusitupa 2010, 78-80.) 
 
Lääkkeet ovat erittäin kalliita valmistaa ja niiden prosessi valmiiksi testatuksi tuotteeksi on 
erittäin pitkä. Keskimääräisesti tutkimustyöhön ja kehittämiseen kliinisine testeineen me-
nee noin 15 vuotta ja jopa satoja miljoonia euroja lääkemolekyylin viemiseksi markkinoilla 
olevaksi tuotteeksi ja apteekin hyllylle.  (Kallio 2018.) 
 
Uusia lääkkeitä kuitenkin etsitään kiivaasti luonnosta. Jopa 60% lääkkeistä sisältää vaikut-
tavana aineena joitain mikro-organismeista ja kasveista otettuja lääkeaineita. Soluviljel-
millä onnistutaan saamaan marjoista ja kasveista aktiivisia yhdisteitä entistä tehokkaam-
paan ja isompaan tuotantoon. Kasvisolu voidaan valjastaa toimimaan niin, että se saa-
daan tuottamaan haluttuja lääkeyhdisteitä isojakin määriä suhteellisen nopeasti. Tästä 
syystä marjojen ja ylipäätänsä kasvisolujen valjastaminen bioteknisiksi vihreiksi lääketeh-
taiksi on yksi isoin tulevaisuuden visio, muutos ja mahdollisuus monelle teollisuuden 
alalle. Esimerkiksi monet mikrobilajit on saatu bioteknisesti tuottamaan esimerkiksi antibi-
ootteja. Tässä on kyse siitä, että periaatteessa mistä tahansa marjasta tai kasvista voi-
daan tehdä jatkuvatoimiset viljelmät suuressa mittakaavassa, ja niistä voidaan tuottaa 
näitä haluttuja ja tiettyjä yhdisteitä esimerkiksi kalliiden syöpälääkkeiden kehittämisessä. 
Luonto ja luonnonmarjat ovat siis valtava kemiallinen mahdollisuus ja aarreaitta, mutta 
meidän tulee löytää nopeampia ja edullisempia tapoja hyödyntää sen valtavat ja mittaa-
mattomat mahdollisuudet. (Oksman-Caldentey 2018) 
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2.3 Luonnonmarjojen tuotekehitys ja kaupallistaminen 
 
Luonnonmarjat ovat vajaakäytöllä oleva jalostuksellinen mahdollisuus. Miljoonien kilojen 
marjavienti maailmalle ei ole kansantaloudellisesti järkevää liiketoimintaa, vaan kallisarvoi-
sen raaka-aineemme jalostusarvon jättäminen kotimaahamme. Marjojen jalostusastetta 
nostamalla voidaan kasvattaa raaka-aineista saatavia hyötyjä merkittävästi, jopa monitu-
hatkertaisiksi. Sama koskee myös vajaakäytöllä olevaa, etenkin elintarviketeollisuuden jäl-
keensä jättämiä sivuvirtoja kuten esimerkiksi marjanlehtiä, marjan perskeitä, kuoria ja sie-
meniä eli ns. puristekakkua. Luonnontuotteiden tuotekehityksessä mahdollisuuksia tarjoa-
vat monenlaiset innovatiiviset tuotteet, eri elinkeinoaloille tarjottavat välituotteet, edelläkä-
vijämarkkinoitten löytäminen ja kuluttajatutkimuksien hyödyntäminen. Alalle tarvitaan ny-
kyisten yritysten toiminnan kehittämisen lisäksi uutta innovatiivista yrittäjyyttä. Tavoitteena 
on saada markkinoille laadukkaita luonnontuotepohjaisia tavaramerkkejä, jotka pitäisi mie-
lestäni rakentua tärkeiden arvojemme varaan: 
1. Arktisuuden, joka on valtava kasvava brändi ja kiinnostuksen kohde globaalisti. 
2. Ainutlaatuisuuden, jonka arvo aletaan tunnistamaan ja tuntemaan. 
3. Puhtauden, joka pitää sisällään maailman puhtaimman luonnon, veden ja il-
man. 
4. Vastuullisuuden, joka näkyy tuotteissa ja tuotteistuksessa koko ketjussa. 
5. Korkean teknologian osaamisen, josta maamme jo varsin hyvin tunnetaan. 
6. Terveellisyyden ja hyvinvoinnin, jonka kasvava trendi tuo isot mahdollisuudet. 
 
 
Kuvio 12. Luonnonmarjojen kokonaisvaltaisen hyötykäytön arvolieriö  
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Edellä esitelty kuvio 12 mukainen arvolieriö on tutkijan itse rakentama kuvio, joka selkeyt-
tää lukijaa ymmärtämään kuvainnollisesti tärkeiden arvojen merkityksen tuotteistuksen 
pohjana matkalla korkean teknologian ja osaamisen keinoin korkeanjalostusasteen huip-
putuotteeksi. Arvolieriö ikään kuin erittelee ja kokoaa pelkistetyn mallin arvokkaan raaka-
aineen alkulähteiltä itse Premium-tason tuotteeksi. 
 
Tutkimukseni luonnonmarjojen kokonaisvaltainen hyötykäyttö haluaa esittää luonnonmar-
jat osana isoa luonnonrikkauksiimme keskittyvää potentiaalia, jonka pintaa on vasta 
päästy raapaisemaan. Tuotekehitys on lähes aina aikaa ja taloudellisia panostuksia vaa-
tiva investointi, joka koostuu monesta osasta ja toisiaan tukevista prosesseista. Luonnon-
marjojen tuotekehitys ei ole uutta, mutta uutta on sen sijaan luonnonmarjojen korkeam-
man jalostusasteen hyödyntäminen ja korkeanteknologian käyttöönottaminen tuotekehi-
tyksen avuksi.  
 
Opinnäytetyöhön haastattelemani Oulun Yliopiston professori Pekka Kessin luonnontuo-
tealan raaka-ainetuotannon uusia elinkeinomahdollisuuksia kuvaava alla oleva kokonais-
valtainen esitys kuvaa läpileikkauksena koko luonnonmarjoihin liittyvää liiketoimintojen 
mahdollisuuksia puoliviljelystä poimintaan ja jatkojalostuksen mahdollisuuksiin. Liiketoi-
minta mahdollisuudet esitetään mahdollisimman selvinä ja pelkistettyinä, jotta kokonaisku-
van muodostaminen koko tuotekehityksen ja kaupallistamisen ketjusta saadaan mahdolli-
simman yksiselitteisesti esitettyä yhteen kuvioon. 
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Kuvio 13. Arvon muodostuminen raaka-aineista lopputuotteisiin (Kess 12.4. 2017) 
 
Edellä mainittu kuvio 13 avaa perusteellisesti eriteltynä ja selkeästi luonnonmarjojen moni-
naiset liiketoiminnalliset mahdollisuudet. Kuvio 13 esittelee luonnonmarjojen vaiheet aina 
poiminnasta asiakaspintaan, sekä välilliset ja välittömät vaikuttimet itse laadullisista teki-
jöistä, tuotteiden terveysvaikutuksiin, luokitteluihin ja eri käyttötarkoituksiin. Kuvio 13 osoit-
taa huolellisen organisoinnin ja korkeanteknologian välttämättömyyden määrätietoisen lii-
ketoiminnan mahdollistamiseksi. 
 
 
Kuvio 14. Mustikan esimerkillinen arvoketju tuotekehityksen ja kaupallistamisen näkökul-
masta (TEM ja ELY 2016, 16) 
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Kuvio 14 osoittaa selvästi, kuinka jalostusasteen nostamisella saavutetaan merkittävä ar-
von nouseminen raaka-aineelle. Kuvio 14 osoittaa myös kuinka alhaisen jalostusasteen 
luonnonmarjatuote ei liiketoiminnallisesti ole järkevää, vaan jalostusarvon nostaminen 
koko ketjussa on omiaan nostamaan rajallisen raaka-aineemme arvoa koko ketjussa huip-
putuotteeksi. 
 
Kun tähdätään laajoille kansainvälisille markkinoille, innovaatiot ja niiden kaupallistaminen 
ovat yhä keskeisemmässä roolissa liiketoiminnoissa ja yritysten nykyisessä a tulevissa 
suunnitelmissa. Tämä on tärkeää yrityksille ympäri maailman, mutta erityisen tärkeää 
vielä suomalaisille yrityksille, jotka toimivat maantieteellisesti kaukana monista isoista 
markkinoista, sekä verraten korkealla kustannustasolla. 
 
Erityisesti kansainvälisiä markkinoita voidaan tavoittaa nykyistä paremmin markkinointiyh-
teistyön ja monipuolisen tuotetarjonnan avulla. Kansainvälisesti tunnetut luonnontuotteet 
voivat olla osa Suomen erittäin korkeaa kansainvälisesti tunnettua maaimagoa, jota puo-
lestaan voidaan hyödyntää markkinointikampanjoissa ulkomailla.  
 
Suomessa on suhteellisen isot, mutta kuitenkin globaalisti rajalliset luonnonvarat, ja eten-
kin luonnonmarjojen osalta sato on vaikeasti ennustettavissa, koska siihen vaikuttavat niin 
monet meistä riippumattomat seikat, kuten säävaihtelut, kukinnat, pölytys, lumikerroksen 
paksuus, valo sekä kuivuus ja kosteus ja niin edelleen. Tämä tarkoittaa luonnollisesti sitä, 
että esimerkiksi yksi halla luonnonmarjojen kukinta-aikaan voi tuhota isoilta alueilta koko 
marjasadon. Tämä tekee kaupallistamisesta entistä haasteellisempaa. Kaupallistaminen 
on pitkäjänteistä sekä määrätietoista toimintaa ja edellyttää varmatoimisuutta koko tuotan-
toketjulta. Näin ollen uusien kaupallistettavien ja innovatiivisten tuotteiden on oltava sellai-
sia, että niiden materiaalivirrat pystytään jollain tavalla suhteellisen varmatoimisesti takaa-
maan. 
 
Luonto antaa kaupallistamiseen omat haasteensa, mutta myös uskomattomat mahdolli-
suudet ja kilpailutekijät juuri suhteellisen rajatun kuluttajasegmentin alueella. Tämä tarkoit-
taa sitä, että meidän tulee keskittyä vahvasti kuluttajapuolella premium- ja exclusive-tuote-
perheisiin, jolloin tuotteille saadaan niiden arvoa ja arvokkuutta kuvaavaa brändiarvoa ja 
rajallisuutta. Jos esimerkiksi haluamme tehdä lakkamarjasta eli suomuuraimesta tuotteita, 
tai tuoteperheitä on marjan arvokkuuden ja sen vähäisyyden tultava vahvasti ja paremmin 
jo kaupallistamisessa ja brändinrakentamisessa esille (Marsi 2017, 14). 
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Vaikka luonnonvaramme ovat monessakin tarkastelussa suuret ja vajaakäytöllä, ei luonto 
ole rajaton. Meillä on maailman isoimmat luomukeruu pinta-alat sekä puhtaimmat ja ravin-
torikkaimmat luonnontuotteet ja vesivarannot, mutta ei loputtomat sellaiset. Me emme voi 
tyydyttää koko maailman kysyntää tai ratkaista maailman epätasapainossa olevaa elintar-
vike-/nälkäongelmaa. Sen sijaan me voimme löytää ja kehittää omat jalostetut korkeanar-
von tuotteet maailman terveyttä ja hyvinvointia ihannoiville markkinoille. 
 
Luonnonvarojen arvaamattomuus ja arvokkuus ovat brändimme perusrakenteita, jotka pi-
tää ottaa luonnonmarjojen ja muiden luonnontuotteiden osalta vahvasti brändeissä ja tari-
noissa esille. Kaupallistamisen täytyy lähteä siitä, että hyödynnetään meidän luonnonvarat 
ja sivuvirrat entistä tehokkaammin, ja käytetään huippuosaamista arvokkaiden raaka-ai-
neiden korkealuokkaisen jalostusasteen määrätietoiseksi nostamiseksi. 
 
Kaupallistamiseen liittyvät toiminnot yrityksissä muodostavat lähes poikkeuksetta erittäin 
merkittävän kuluerän. Kaupallisesti tuotteen olisi pääsääntöisesti tuotettava voittoa yrityk-
selle kohtuullisessa ajassa, jotta investoinnin takaisinmaksut pystytään turvaamaan. Tuot-
teen pitää myös saavuttaa tietty markkinaosuus aina jostain, joka taas tarkoittaa, että tuot-
teen pitää tulla markkinoille oikeaan aikaan, täyttää asetetut kriteerit sekä sen on lähes 
aina vastattava ja reagoitava kilpailuun ja jäljittelijöihin ja niin edelleen. Tästä kaikesta 
huolimatta tuote ei läheskään aina menesty. Kaupallistaminen voidaankin ryhmitellä oike-
astaan muutamiin peruskysymyksiin, kun liiketoimintastrategiset peruslähtökohdat ovat 
selvillä. Tallaisiä peruslähtökohdallisia kysymyksiä tuotteista ja tuoteryhmistä riippumatta 
ovat: mitä ja miksi joku tuote on olemassa tai olematta? Tuotestrategiaan ja kaupallistami-
seen liittyviä tärkeitä jatkokysymyksiä ovat muun muassa milloin, missä, miten ja kenelle 
tuote on suunnattu? (Simula, Lehtimäki, Salo & Malinen 2009, 13.) 
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Kuvio 15. Tuotteen kaupallistaminen ja keskeinen terminologia (Simula, Lehtimäki, Salo & 
Malinen 2009, 16) 
Kuvio 15 esittää arvon muodostumisen rakenteet tuotteistuksen eri vaiheissa. 
 
2.3.1 Luonnonmarjat innovaatioina 
 
Kun puhumme tuoteinnovaatioista, meidän tulee tarkemmin avata, mikä innovaatio tuote-
lähtöisesti on. Tässä tutkimuksessa innovaatio on jotain, joka tarjoaa markkinoille jotain 
uutta jo tunnetuista luonnonmarja raaka-aineista. Lähtökohtaisesti innovaatio tai uutuus 
voidaan saavuttaa uudella liiketoimintamuodolla, yhdistelemällä jo tunnettuja ominaisuuk-
sia uudella tavalla tai käyttämällä vaikka ihan uutta teknologiaa, kuten esimerkiksi arvok-
kaiden ja niukasti saatavien luonnonmarjojemme osalta yksisoluteknologiaa. Avaan asiaa 
enemmän tutkimukseni osiossa tulevaisuuden näkymiä. Arvonluonnin kannalta on olen-
naisinta ymmärtää, että innovaatio synnyttää aina jotain uutta arvoa markkinoille. (Simula, 
Lehtimäki, Salo & Malinen 2009, 17.) 
 
Innovaatio on käsitteenä laajentunut merkittävästi ja tulee todennäköisesti laajentumaan 
tulevaisuudessakin. Perinteinen määritelmä innovaatiolle on siis kaupallisesti menestynyt 
konsepti, prosessi, palvelu tai uusi tuote. Innovaatio ymmärretäänkin nykyään hyödynnet-
tynä osaamislähtöisenä kilpailuetuna. Tavallisimmillaan innovaatio syntyy monien osaa-
misten yhdistelmänä tai niiden tuloksena. (Fogelholm 2009.) 
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Tutkimukseni kulmakivenä on ollut tuotekehityksen ja kaupallistamisen näkökulmasta 
vahva innovatiivisuus ja uuden etsintä. Tuotekehitys ja etenkin kaupallistaminen ei ole ol-
lut globaalille maailmalle suunnattua, vaikka korkea teknologinen osaamisemme on laa-
jalti tunnettua. Suomessa on korkean tason osaamista ja arvokkaita raaka-aineita mistä 
tehdä: meillä on tietoa, taitoa ja halua. Lisäksi meillä on positiivinen maine ja tieteellistä 
näyttöä tuotekehityksen ja kaupallistamisen pohjaksi. 
 
Tutkimukseni yksi tärkeistä alueista on puolustaa ja todistaa luonnonmarjojen jalostuksel-
lista arvoa koko ketjussa. Luonnonmarjojen kuljettaminen pelkästään marjana maailman 
ääriin on jo taloudellisista näkökulmista kestämätöntä, koska me marjan tuottajina mene-
tämme jalostuksellisen arvon ja muut maat kertovat sen jopa sata tai tuhat kertaisesti.  
 
 
 
 
 
Kuvio 16. Tuotteen kerrosmalli.  
(Simula, Lehtimäki, Salo & Malinen 2009, 26-27, mukaillen Levitt, 1986) 
Kuvio 16 selvittää tuotteistamisen neljä tasoa, jotta ymmärtäisimme tuotteistamisen tär-
keyden jo suunnittelu ja kehitysvaiheessa. 
  
- Perustuote on aina ydin (Simula, Lehtimäki, Salo & Malinen 2009, 26–27). Luon-
nonmarjat raaka-aineena mahdollistavat tuoteliiketoiminnassa olemisen ja jalos-
tusasteen nostamisen ja sitä kautta uudet innovatiiviset tavat hyödyntää ja hyöty-
käyttää tätä arvokasta luonnonrikkauttamme uusien tuotteiden kehittämisessä. Pe-
rustuote, joka tässä on luonnonmarja, täyttää jo ainakin minimissään asiakkaan 
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vaatimukset ja odotukset terveellisestä, puhtaasta ja luonnonmukaisesta vaihtoeh-
dosta jokapäiväisessä ruokavaliossa ja elämässä. Tässä suhteessa luonnonmarja 
perusraaka-aineena täyttää keskeisen menestyskriteerin uusien tuotteiden kaupal-
lisen menestymisen takana, kun markkinoiden tavoitteena on useimmiten ylivoi-
mainen tuote.  
 
- Odotettu tuote on tuote joka, pitäisi kuitenkin olla yrityksien varsinainen tuote (Si-
mula, Lehtimäki, Salo & Malinen 2009, 26–27). Tässä tuo odotettu tuote on lisäar-
voa esimerkiksi korkeammassa tuotelaadussa, brändissä, pakkauksessa tai desig-
nissa. Luonnonmarja on odotettu tuote, kun se on saanut hiukan korkeamman ja-
lostusasteen ja se tarjoaa enemmän kuin perustuote eli pelkkä marja. Odotettu 
tuote voi olla luonnonkosmetiikkaa tai hivenen jalostetumpi elintarviketeollisuuden 
tuote, joka hyödyntää jalostuksellisen arvon tuoman arvonnousun koko ketjussa. 
 
- Laajennettu tuote on jalostusketjumme jatkumo. Laajennetun tuotteen mukana 
saadaan jo monesti jotain, mitä asiakas ei välttämättä ole osannut odottaa. (Si-
mula, Lehtimäki, Salo & Malinen 2009, 26–27.) Esimerkiksi luonnonmarjan osalta 
tiettyjen yhdisteiden tai vitamiinien vaikutukset helpommin ja kätevämmin. Laajen-
nettu tuote voi olla superjuomaa tai luonnonvaihtoehto sileämmälle iholle, luonnon-
lääke tai vaikkapa yhdistelmä näistä kaikista niin että sen käyttökokemus (maku, 
haju, koostumus yms.) on miellyttävä yllätys tai pakkaussuunnittelu ylittää odotuk-
set. Laajennettu tuote tuo käyttäjälle mahdollisesti ja parhaimmillaan erityistä lisä-
arvoa pyytämättä ja jopa yllätyksenä. 
 
- Mahdollinen tuote edustaa näistä innovatiivista tulevaisuutta. Mahdollisella tuot-
teella tarkoitetaan yksinkertaisesti kaikkia niitä asioita, joita voitaisiin tehdä tai mitä 
voitaisiin lisätä tuotteeseen tai sen ympärille, mutta joita ei ole vielä toteutettu. (Si-
mula, Lehtimäki, Salo & Malinen 2009, 26 - 27.) Mahdollinen tuote on tutkimukseni 
marjan kokonaisvaltaisen hyötykäytön ydin kysymyksiä, jonka pohjalle koko tutki-
mukseni yleistettävyydessään rakentuu. Mahdollinen tuote rakentuu luonnonmar-
jojen ja muiden luonnonrikkauksiemme paremman ymmärryksen tuloksena, sivu-
virtojen parempana hyötykäyttönä, kemiallisten yhdisteiden ja korkeateknologian ja 
liikemaailman saumattomalla yhteistyöllä. Mahdollinen tuote voisi olla parantava, 
ennaltaehkäisevä, suojaava, poistava tai vaikka näiden yhdistelmä. 
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3 Laadullinen tutkimus ja menetelmät  
 
Tutkimusmenetelmänä on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. Tutkimukseni teoreetti-
nen viitekehys on induktiivinen eli olen perehtynyt aineistolähtöisesti alan tutkittuun ja kir-
joitettuun tietoon, julkaisuihin, raportteihin sekä kirjallisuuteen. Olen syventynyt rajattuun 
kohteeseen; marjan kokonaisvaltaisen hyötykäytön tutkiminen ja sen käyttämättömän po-
tentiaalin ja mahdollisuuksien osoittaminen, joten opinnäytetyöni on tapaustutkimus. Syvä-
haastattelin tutkimustani varten alan huippututkijoita ja ammattilaisia. Tavoitteenani on 
saada syvällinen ymmärrys marjan kokonaisvaltaisesta hyötykäytöstä, ja uusista mahdolli-
suuksista tämän raaka-aineen hyödyntämiseen sekä löytää uusia innovatiivisia ratkaisuja 
uusien tuotteiden tekemiseen ja kaupallistamiseen. 
 
Kvalitatiiviselle eli laadulliselle tutkimukselle on ominaista vaatimus havaintojen toistetta-
vuudesta, ja että tulokset pitää aina perustella. Kvalitatiivisen tutkimuksen, johon menetel-
mänä opinnäytetyöni rakentuu, tavoitteena on tutkittavan ilmiön syvä ymmärtäminen. Sy-
vemmän ymmärryksen saavuttaminen luonnonmarjoista edellyttää kokonaisvaltaisen mer-
kityksen muodostamista koko rajatusta tutkittavasta aiheesta. Tämä ymmärrys muodostuu 
tietenkin oman ja henkilökohtaisen todellisuuden ja kuvauksien kautta. Kuvaukset sisältä-
vät erilaisia teemoja, jotka ovat työn kannalta tärkeitä ja merkityksellisiä. Jokainen tutki-
mus tarvitsee yleensä kysymyksen, joka laadullisessa tutkimuksessa on alussa usein ylei-
nen ja kuvaileva tarkentuu myöhemmin hypoteesien kehittymisen myötä sarjaksi kysy-
myksiä. Laadullisen eli kvalitatiivisen tutkimuksen pitäisikin vastata kysymykseen: 
”Mitä merkityksiä tutkimuksessa tutkitaan? Onko enemmän kyse omakohtaisista kokemuk-
sista vai yleisiin käsityksiin tai yhteisöön perustuvista uskomuksista.  Laadullinen tutkimus 
tarvitsee vahvaa taustateoriaa, jota vasten aineistoa arvioidaan, sekä myös tulkintateoriaa, 
joka auttaa muodostamaan kysymykset ja sen mitä aineistosta etsitään.” (Koskinen, Alasuu-
tari & Peltonen 2005)  
 
Tutkimuskysymysteni taustalla on oma kiinnostukseni alaa kohtaan sekä vuosien työsken-
tely luonnonmarjojen alalla. Tutkimuskysymyksieni keskiössä on ollut saada perustavan-
laatuiset vastaukset isolla huippuammattilaisten otannalla luonnonmarjojemme vajaakäy-
töllisen potentiaalin tunnistamiseen sekä niiden paremman hyötykäytettävyyden selvittä-
miseen. Tutkimusalueeni ei ole suppean aihepiirin sisällä, mutta haastattelukysymykset 
olivat suhteellisen yksiselitteisiä ja riittävän suppeita, jotta luonnonmarjojen kokonaisval-
taista hyötykäyttöä pystyttäisiin käsittelemään kokonaisuutena, mutta kuitenkin riittävän 
saturoituneella tiedolla ja teema haastatteluiden syvällisyydellä omasta erikoisalueestaan. 
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Tärkeintä tutkimuskysymyksille on, että aineisto määrittää tutkimuskysymyksiä ja tutki-
muskysymykset määrittävät itse aineistoa, eli niiden on vahvasti tuettava toisiaan. Perus-
periaatteisiin kuuluu myös, että tutkimuskysymykset tai tutkimusongelma on aina määri-
telty osaksi tutkimusta, jotta tutkimus saa tieteellisen ominaisleimansa. (Kananen 2014.) 
 
Haastattelin tutkijoita ja ammattilaisia heidän erikoisammattialueeseen liittyen hyvin tilan-
nesidonnaisesti ja henkilökohtaisesti. Kysymykset olivat vapaamuotoisia teema- ja syvä-
kysymyksiä. Tarkoitan tässä syväkysymyksillä sitä, että olen tavannut useita haastatelta-
viani useita kertoja ja olemme pystyneet keskustelemaan muutaman kysymyksen ympä-
rillä jopa useita tunteja yhteismäärällisesti. Yhteistä näille kysymyksille on luonnonmarjo-
jen tämän hetken, ja tulevaisuuden näkymien ja suuntauksien selvittäminen. Kysymyksil-
läni olen pyrkinyt ymmärtämään eri prosesseja ja käyttötarkoituksia täsmällisillä omaan 
erikoisalueeseensa liittyvillä lisäkysymyksillä. Kysymyksieni pääkeskiössä on ollut luon-
nonmarjojen kokonaisvaltaisen hyötykäytön laaja ja syvä ymmärtäminen sekä kysymysten 
järjestelmällinen keskittäminen rajatulle haastateltavien erikoisosaamisalueelle. Tutkimus-
kysymyksilläni olen pyrkinyt selvittämään uudet innovatiiviset ja kaupallistamiseen sovel-
tuvat mahdollisuudet syvempään pohdintaan, jota olen koko tutkimuksen aikana peilannut 
vahvasti teoria-aineistoon.  
 
Haastattelukysymyksiä on kaiken kaikkiaan lähemmäs kolmekymmentä, mutta olennai-
sinta tämän tutkimuksen kannalta ovat peruskysymykset tutkittavalta alueelta, jotka käsit-
televät lähinnä jokaisen haastateltavan omaa erikoisalaansa. Yhteneväistä haastatelta-
vista riippumatta olivat kysymykset: Miten luonnonmarjojemme kokonaisvaltaista hyöty-
käyttöä tulisi lisätä? Minkälaisena näet tulevaisuuden näkymät ja tämän hetken? Lisäksi 
halusin saada tietää luonnonmarjojen arvoketjujen uusimmat tieteelliset uutiset sekä luon-
nonmarjojen innovatiiviset mahdollisuudet sekä sivuvirtojen ja puristekakkujen hyödyntä-
misestä. Jokainen haastateltava sai mahdollisuuden puhua omasta erikoisalueestaan, 
joka osaltaan muokkasi kysymyksiä haastateltavan osaamisalueen, halukkuuden, tietä-
myksen ja aiheen rajoissa. Tästä syystä koko kysymyspatteriston eriäväisyys vaihteli 
haastattelun ja haastateltavan tilanteen johdosta jopa merkittävästi. Haastattelut nauhoi-
tettiin ja litteroitiin. Tutkimuksen liitteisiin on lisätty haastatteluiden perusrunko kysymyksi-
neen. 
 
3.1 Prosessin kulku 
 
Tutkimuksen kvalitatiivinen osio tulee perustumaan saatavilla olevaan dokumentaatioon; 
kuten valmistusasiakirjoihin ja dokumentteihin, tutkittuun dokumentaatioon ja yritysten ra-
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portteihin sekä haastatteluiden nauhoituksista tehtyihin muistiinpanoihin. Yksilöhaastatte-
lut kattavat tutkimukseni eri osa-alueita. Haastattelutilanteessa keskustelimme haastatel-
tavan kanssa syvällisesti aiheesta, jopa useiden tapaamisten aikana (luonnonmarjojen ko-
konaisvaltaisesta hyötykäytöstä) saavuttaakseni käsityksen alan mahdollisuuksista ja tule-
vaisuuden näkymistä.  Strukturoidun kysymyspatteriston hylkäsin jo alkuvaiheessa huo-
mattuani, että haastateltavat edustavat hyvin laajaa osaamiskirjoa ja jokaisella on erikois-
alatuntemusta tutkimukseni eri osa-alueilta. Haastateltavat siis omasivat usein hyvin tark-
kaa ja spesifiä tietoa ja osaamista rajatulta omalta erikoisalueeltaan. 
 
3.2 Lähestymistavan valinta ja perustelut 
 
Tutkimukseni lähestymistapana on tapaustutkimus. Tässä syvällinen ymmärtäminen on 
tarkoittanut laajaa teoriapohjaa koko rajatusta alueesta, sekä kymmeniä yksilö- ja syvä-
haastatteluita eri marja-alan ammattilaisten ja tutkijoiden kanssa. Tapaustutkimuksessa 
pyritään siis saavuttamaan jonkun rajatun kohteen syvällinen ymmärrys. Lähestymistavan 
valinta ja yhteiset intressit ovat lähteneet käyntiin tutkimuksen tilaajan Arctic Biotech Ltd. 
kanssa käymieni keskustelujen pohjalta. Olen itse pohtinut vuosikausia villinluonnon mar-
jojemme jalostamisen valtavia mahdollisuuksia kansainvälisille elintarvike-, kosmetiikka- ja 
kemiallisten yhdisteiden markkinoille, johon lääketieteen innovatiiviset mahdollisuudetkin 
tässä lokeroidaan. Saman ajatuksen voimalla on myös perustettu Arctic Biotech Ltd., 
jonka tarkoituksena on kehittää ja johtaa näitä pyrkimyksiä kohti valmiiden Premium-tuot-
teiden kansainvälistä kaupallistamista. Tutkimuksen päätarkoitus on olla pohjatyö, eli 
saada selville, kuinka voisimme lisätä kokonaisvaltaisemmin luonnonmarjojen hyötykäyt-
töä uusien innovatiivisen mahdollisuuksien avulla monissa eri liiketoimissa. Tämä luontai-
nen lähestymistapa tutkimustuloksineen antaa luonnonmarjojen moninaisia liiketoiminta-
mahdollisuuksia ja edellytyksiä jalostuksellisten korkeanluokan tuotteiden, IPR-laskuihin ja 
varsinaiseen tuotteistamiseen, brändin rakennukseen sekä itse kaupallistamiseen. 
 
Tutkimukseni viitekehys ja rajaaminen on alueeltaan melko laaja, mutta sille on asetettu 
selkeät tavoitteet ja yhteinen tahtotila. Tyypillistä tapaustutkimukselle on lähes aina tieten-
kin tutkijan oma tulkinta asiasta ja syvällinen sekä mahdollisimman kyllääntyneen riittävä 
tiedontaso tästä mahdollisimman rajatusta kohteesta. Uskottavuuden ja luotettavuuden 
olen pyrkinyt tutkimukseeni saavuttamaan tämän tutkimusprosessin huolellisella kuvaami-
sella ja myös yleisesti saatavilla olevaan mahdollisimman laajaan ja monipuoliseen aineis-
toon syvällisesti perustuen. 
 
Tapaustutkimuksen tavoitteena on suhteellisen rajatun kohteen syvällinen ymmärtäminen. 
Tämä syvällinen ymmärtäminen tarkoittaa käytännössä sitä, että olen saavuttanut riittävän 
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tiedon tason eli saturaatiopisteen ja aineisto on näin ollen kyllääntynyt. Tapaustutkimuk-
sen tulos on lähes aina tutkijan oma tulkinta tilanteesta, kuten tässäkin tutkimuksessa on 
havaittavissa. Tapaustutkimuksen selvä ominaispiirre on se, että uskottavuutta ja luotetta-
vuutta haetaan tutkimusprosessin huolellisella kuvauksella, jonka olen pyrkinyt tässä tutki-
muksessani laajasti ja mahdollisimman helppolukuisesti tuoda lukijalle. Tapaustutkimuk-
sesta käytetään myös usein nimitystä case-tutkimus, joka koostuu yleensä useista tutki-
musmenetelmistä, joita tästäkin tutkimuksesta rajallisesti löytyy.  
 
Keskeistä tässä tapaustutkimuksissa on luonnonmarjojen kokonaisvaltainen hyötykäyttö, 
joiden määrittelylle tutkimuskysymykset, aineistojen analyysit ja itse tutkimusasetelma pit-
källe perustuvat. Tämä tapaustutkimus kiinnittyy kokonaisuuden ymmärtämiseen tai rat-
kaisemiseen. Tässä tapaustutkimuksessa on olennaista ymmärtää siihen liittyvän kon-
tekstin huomioiminen eli tapaustutkimukselle keskeistä on sen kontekstuaalisuus. Tapaus-
tutkimuksessa kohde eli luonnonmarjojen kokonaisvaltainen hyötykäyttö laajuudessaan 
määritellään mahdollisimman tarkasti monipuolisen ja laajan aineiston avulla. Tämän ta-
paustutkimuksen päämäärä on ilmiöiden tarkka kuvailu, joiden seurauksena pyrin teke-
mään uusia havaintoja, ja ymmärtämään tutkimustuloksia uudella tavalla ja uusin innova-
tiivisin käyttömahdollisuuksin. Tapaustutkimuksen pyrkimyksenä on kokonaisvaltainen ja 
syvä ymmärrys tutkimuskohteesta, eli luonnonmarjojen kokonaisvaltaisesta hyödyntämi-
sestä, kuten tässä tutkimuksessani on haettu yksilö- ja syvähaastatteluiden runsaalla ja 
perusteellisella määrällä ja analysoinnilla. 
 
Marjan kokonaisvaltaisessa hyötykäyttö tapaustutkimuksessa lähdetään liikkeelle aihepii-
rin aiemmasta tietämyksestä, jonka pohjalta määritellään itse tutkimusongelma, eli pa-
rempi luonnonmarjojen hyötykäyttö ja jalostusasteen nosto. Itse tutkimuskysymyksien joh-
dannaisena saadaan aineisto ja itse aineisto ohjaa lopulta menetelmiin ja niiden valintaan. 
(Alasuutari, Pertti 1999, Bamberg, Jokinen & Laine 2015) 
 
3.3 Tutkimusmenetelmät 
 
Tutkimukseni on menetelmältään kvalitatiivinen ja sen pohjana on syvällinen perehtymi-
nen alan tutkittuun ja kirjoitettuun tietoon: julkaisuihin, raportteihin sekä muuhun kirjallisuu-
teen. Opinnäytetyöni on tapaustutkimus, sillä selvitän rajatun kohteen, eli marjan koko-
naisvaltaisen hyötykäytön tutkiminen ja sen käyttämättömän potentiaalin ja mahdollisuuk-
sien osoittaminen tutkimuksen valossa. Pyrin saavuttamaan riittävän tiedon tason laajalla 
aineistolla, eli saamalla saturaatiopisteen omalle puheenvuorolleni. Olen käyttänyt kym-
meniä tunteja aikaa teema- ja yksilöhaastatteluihin, jotka ovat Suomessa suosituin tapa 
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kerätä laadullista aineistoa. Halusin tietää, mitä asiantuntijat ja ammattilaiset sekä mah-
dolliset asiakkaat tietävät ja ajattelevat tutkimastani asiasta.  
 
Pyrin luomaan haastatteluissa vapaamuotoisen keskustelutilanteen, mikä tapahtuu minun 
aloitteestani ja toki tutkijana minun ehdoillani, mutta rakentavasti vuorovaikutuksessa ja 
tutkimuksen aihepiirissä pysyen. En käyttänyt tutkimuksessani pääsääntöisesti strukturoi-
tuja- tai puolistrukturoituja haastattelurunkoja, jolloin kysymysten muotoilu ja järjestys olisi 
ollut kaikille sama. Näissä vastausvaihtoehdot voivat olla joko valmiit, joista vastaaja valit-
see tai niin että puolistrukturoitujen periaatteiden mukaan kysymykset ovat kaikille samat, 
mutta haastateltava saa vastata omin omin sanoin. Omin sanoin vastaaminen oli tutki-
mukseni kannalta hedelmällisintä, koska tutkittavat ja haastateltavat edustavat kukin 
oman alansa ehdotonta huippua ja tutkittavan asian vähän eri näkökulmia.  
 
Olen suorittanut haastattelut haastateltavan omalla alueella eli kotikentällä, koska haasta-
teltavalle tuttu ja turvallinen tilanne on tutkimuksienkin valossa parasta maaperää onnistu-
neelle haastattelulle. Olen rakentanut teemarungon, joka sisältää eritasoisia teemoja. 
Ylimmällä tasolla ovat laajat teemat, lähinnä aihepiirit, joista on tarkoitus keskustella. Toi-
sella tasolla on teemaa mahdollisesti tarkentavat apukysymykset, joilla varsinaista teemaa 
voidaan pilkkoa pienemmiksi ja jopa helpommin vastattaviksi kysymyksiksi. Kolmannella 
tasolla voi esimerkiksi olla yksityiskohtaiset pikkukysymykset, joita käytetään vain silloin, 
jos aikaisemmat kysymykset eivät ole tuottaneet tulosta.  
 
Pyrin kuitenkin saavuttamaan keskustelusta mahdollisimman keskustelunomaisen ja ra-
kentavan tapaamisen, joka on aina kuitenkin yksilöllinen, koska haastateltavat edustavat 
yksilöitä, oman alansa erikoisosaajia. Syvähaastattelut ovat muotoutuneet asian mielen-
kiintoisuuden ja sujuvuuden osalta hyväksi vaihtoehdoksi, eli tapaamisia on ollut saman 
henkilön kanssa jopa useita kertoja. 
 
Tutkimukseni tehtävät jakautuvat eri työvaiheisiin: 
1. Tutkimuskysymysten määrittelyyn ja rajauksiin 
2. Teoriakatsauksen  
3. Empiiriseen osioon, joka sisältää: 
1. laajemman markkinaselvityksen 
2. marjatuote kategorioiden erittelyn 
3. teoreettista pohjaa ja 
4. kasvunäkymiä (Aaltola & Valli 2007.)  
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3.3.1 Teemahaastattelu 
 
Valitsin tutkimukseni haastatteluiden pohjaksi teemahaastattelun. Tämä haastattelumuoto 
on yksi suosituimmista tavoista kerätä laadullista aineistoa hyvin henkilökohtaisen keskus-
telun muodossa. Teemahaastattelut olivat aihepiirin laajuuden johdosta hyvä tapa saada 
syvällistä tietoa, sitä kuitenkaan liiallisesti rajaamatta. Teemahaastattelut olivat suhteelli-
sen pitkiä, jopa useita tunteja, joten niiden muodon vapaus oli valinnassa tärkeää. 
 
Haastateltavani edustivat erittäin laaja tietämystä tutkimastani alueesta, mutta vielä sen 
lisäksi oman alueensa erikoisosaamista. Rakensin perusrungon keskustelumme pohjaksi, 
joka käsitteli aina marjan kokonaisvaltaista hyötykäyttöä, mutta tilanteen laajuuden ja 
haastateltavan kiinnostuksen intresseinä keskustelumme ohjautui haastateltavan huippu-
osaamiseen ja tietämykseen joltain rajatulta osa alueeltamme syvällisemmin. Teemahaas-
tattelut olivat lähes aina mukavia ja rentoja kohtaamisia, joissa näkyi tutkijan suuri mielen-
kiinto ja motivaatio koko luonnontuotealaa ja omaa erikoisalaansa kohtaan. 
 
Teemahaastattelut kohdennetaan lähes aina teemoihin, joista haastateltavan kanssa kes-
kustellaan. Näitä pääteemoja olivat luonnonmarjat ja elintarvikkeet, luonnonmarjat ja kos-
metiikka sekä luonnonmarjat ja kemialliset yhdisteet. Tässä ne teemat palvelivat marjan 
kokonaisvaltaisen hyötykäytön parempaa ymmärrystä oman erikoisalansa syvällisessä lä-
pikäymisessä. 
 
Teemahaastatteluilla on moniin muihin haastatteluihin verrattuna se etu, että ne eivät sido 
tutkijaa rajattuun tapaan tai leiriin, esimerkiksi kvalitatiiviseen tai kvantitatiiviseen menetel-
mään. Teemahaastattelut eivät myöskään ota kantaa haastatteluiden syvyyteen tai mää-
rään. Teemahaastattelut sen sijaan kertovat, mikä haastattelussa on kaikkein olennaisinta 
ja sanansa mukaisesti minkälaisten keskeisten teemojen varassa ollaan. Teemahaastat-
telu ikään kuin vapauttaa haastattelun tutkijan näkökulmasta ja vapauttaa paremmin tutkit-
tavien äänen kuuluviin. Teemahaastattelun parhaita puolia on se, että se huomioi ihmisten 
tulkinnat asioista ja antaa paremmin keskeisen merkityksen itse asioille. Teemahaastatte-
lusta puuttuu luonteenomainen tarkka kysymysten muoto tai järjestys, kuten struktu-
roiduilla haastatteluilla. (Hirsjärvi & Hurme 2004, 48.) 
 
Teemahaastattelut olivat tämän tutkimuksen kannalta parhain keino saavuttaa syvällinen 
ymmärtäminen laajasta alueesta sen vapauden ja joustavuuden ansiosta. Jokainen haas-
tattelu on nauhoitettu ja litteroitu tarkasti. Tutkijoiden terminologia ja erikoisanasto tuo 
haastatteluihin oman haasteensa, mutta syvällisen ymmärryksen saavuttamiseksi nauhoi-
tuksia on purettu järjestelmällisesti ja tunteja katsomatta.  Haastatteluiden vuorovaikutus 
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on parhaimmillaan kahden ihmisen välistä luottamuksellista viestintää, jossa haastattelija 
luo haastateltavalleen luottamuksen ilmapiirin. Tähän tutkimukseen käytetyt 35 tuntia pu-
rettua materiaalia edustavat juuri tätä.  
 
Haastattelut olivat paras tiedonhankintatapa. Vaikka tutkittavaa kirjallisuutta ja julkaisuja 
luonnonmarjoista löytyy, ei syvällinen ymmärtäminen olisi ollut mahdollista ilman laajoja 
teemahaastatteluita alansa ammattilaisten kanssa. Haastateltavat edustavat siis 
omanalansa ehdotonta huippua sekä laaja tietämystä koko tieteen kentästä sekä syväl-
listä oman alansa osaamista. Haastattelut olivat teemahaastatteluita, koska se mahdollisti 
riittävän kattavan ymmärryksen suhteellisen rajatusta aiheesta. 
 
Tutkimuksen rajauksen kannalta oli olennaista keskittää haastattelut ja haastateltavat 
tämä alueen erikoistutkijoihin ja ammattilaisiin, vaikka joukossa on myös kokoalaa tunte-
via haastateltavia. Tämän tutkimus keskittyi elintarviketeollisuuteen, kosmetiikkaan ja ke-
miallisiin yhdisteisiin. Haastateltavani edustavat pääpiirteiltään tätä joukkoa. Haastatteluja 
kertyi asian mielenkiintoisuuden ja laajuuden johdosta yhteensä useita kymmeniä ja nau-
hoitettuja tunteja myös useita kymmeniä, niiden vaihdellessa kokonaiskestoltaan 1-2 tun-
tia. Tässä tutkimuksessa esille nousee 19 haastattelua. 
 
Syvällisen ymmärryksen saavuttamiseksi kvalitatiivinen lähestymistapa oli tutkimuksen 
peruslähtökohtana ja menetelmänä paras. Haastattelut osoittautuivat erittäin hedelmäl-
liseksi ja tehokkaaksi tavaksi täydentää teoriaa saturoituneeksi pisteeksi yhteenvedon ja 
johtopäätöksien tukena. Osaa haastatteluita voidaan jo melkein kutsua syvähaastatteluiksi 
niiden vapauden, toistuvuuden ja pituuksien johdosta. Haastattelut tutkimusmenetelmänä 
ovat hyvä tapa varmistaa ja täydentää muilla menetelmillä saatuja ja kerättyjä aineistoja 
sekä niiden kokonaisvaltaista tulkintaa. Haastateltavien näkemyksen ja kokemuksen sekä 
erittäin vahvan tietopohjan ansiosta johtopäätökseni ja kehittämisehdotukseni ovat saa-
neet lopullisen muotonsa. Haastatteluiden runsauden ja luottamuksellisten asioiden joh-
dosta, kaikkea ei tulla julkaisemaan tässä tutkimuksessa, eikä niitä tulla käyttämään 
osana tätä tutkimusta. 
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Kuvio 17. Tutkimushaastattelut 
 
Kuvio 17 esittää haastattelut taulukkomuodossa. Tutkimukseen valikoitui 19 haastattelua, 
jotka edustavat oman alansa huippuosaamista. Haastattelut olivat pääsääntöisesti teema- 
ja yksilöhaastatteluita, joiden kesto vaihteli yhdestä tunnista – useampiin tunteihin. Koko-
naiskestoltaan niihin käytettiin 35 tuntia (32 h ja 180 min). 
 
3.4 Aineiston analyysi ja tutkimustulokset 
 
Tutkimuksen tulokset on arvioitu erikseen ja jokaisen haastattelun kohdalta kvalitatiivisen 
eli laadullisen tutkimuksen näkökulmasta. Kvalitatiivisen tutkimukseni haastattelut kirjoitin 
aina tapaamisen jälkeen nopeasti puhtaaksi ja etsin aineistosta vastaukset rajattuihin, tut-
kimukseni kannalta olennaisimpiin kysymyksiin. Jokainen haastattelu piti tiivistää sen tar-
kempaa pohtimista ja analysoimista varten. Tarkoituksenani oli saavuttamaan kvalitatiivis-
ten haastatteluiden informatiivinen saturaatiopiste, jolloin minun oli helpompi hakea tutki-
mukselleni syväymmärrys luonnonmarjojen kokonaisvaltaisesta hyötykäytöstä, sen mah-
dollisuuksista ja haasteista investointikohteena. 
 
3.4.1 Aineiston analyysi 
 
Aineiston analyysillä on erittäin tärkeä merkitys koko tutkimuksessa. Koska haastatteluita 
oli kymmeniä ja aineistoa sen myötä kertyi kymmeniä tunteja, oli niiden litteroiminen ja 
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puhtaaksi kirjoittaminen aikaa vievää. Tiedemaailman terminologia ja ammattisanasto toi-
vat haasteita haastatteluiden purkuun ja syvälliseen läpikäymiseen, mutta paneutuminen 
ammattiterminologiaan ja alan mielenkiintoisuus helpottivat tätä kokonaisuutta.  
 
Koska kyseessä oli laadullinen tutkimus, oli luontevaa aloittaa jo haastatteluiden analysoi-
minen itse haastattelutilanteessa. Näissä kahdenkeskisissä tapaamisissa analyysin kan-
nalta tärkeintä oli huomata asioiden toistuvuus ja paljous haastattelijasta riippumatta. Ai-
neiston analysoinnissa voi käyttää induktiivista, abduktiivista tai deduktiivista lähestymista-
paa (Hirsjärvi & Hurme 2004, 136). Tämän tutkimuksen päättely on aineistolähteistä, jol-
loin keskiössä on induktiivinen päättely. Tässä tutkimuksessa ei käytetty standardoituja 
tekniikoita. Keskustelu oli aina vapaamuotoista ja haastateltavan erikoistumisalaan poh-
jautuvaa kahden keskistä keskustelua, johon ei ole yhtä oikeaa tai jotain muita ehdotto-
masti parempaa analysointitapaa. Haastatteluiden hyvin runsaan määrän johdosta, niiden 
käytännön tulkinta, luokittelu ja analyysi hoidettiin karkeasti mahdollisimman pian haastat-
telun jälkeen. Jokainen haastattelu on purettu vielä uudelleen nauhojen perusteella jäl-
keenpäin ja verrattu aikaisempiin tuloksiin, josta haastatteluaineiston analyysi tutkijan in-
tuitioon luottaen on lopulta saavutettu. (Hirsjärvi & Hurme 2004, 136.) 
 
3.4.2 Haastatteluiden tulokset 
Kvalitatiivisesti suuntautuneissa analyyseissä haastatteluiden pyrkimyksenä on päätyä 
mahdollisimman onnistuneisiin tulkintoihin koko tutkittavasta alueesta (Hirsjärvi & Hurme 
2004, 151). Tässä tutkimuksessa haastatteluiden tarkoituksena oli ymmärtää ja saavuttaa 
käsitys luonnonmarjojemme kokonaisvaltaisesta hyötykäytöstä, terveysvaikutuksista, in-
novaatioista sekä hyödyntämättömästä potentiaalista. Teoriakatsauksella ja haastatteluilla 
saatiin tutkimukseen vahva tietopohja aiheen syvälliselle ymmärtämiselle. 
 
Haastatteluiden perusteella on ilmiselvää, että luonnonmarjojen kokonaisvaltaisen hyöty-
käytössä piilee valtava potentiaali, joka tunnistettiin. Kaikki haasteltavat olivat myös kor-
kean jalostusasteen nostamisen ja lisäämisen kannalla. Vajaakäytöllä oleva potentiaali ja 
mahdollisuudet siis tunnistettiin erinomaisesti ja korkeajalostusasteen kasvattaminen näh-
tiin suomalaisen kilpailukyvyn, vahvuuden ja tulevaisuuden välttämättömänä jatkeena ja 
kehittämiskohtana koko luonnontuotealalla. 
 
Haastatteluiden tulokset olivat myös yksimielisen samankaltaiset tunnistettaessa ne tuot-
teet ja tuoteryhmät, joiden potentiaali riittäisi laajamittaiseen ja järkevään kaupallistami-
seen. Näitä olivat elintarvikkeiden korkeammin rikastetut tuotteet eri räätälöidyille segmen-
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teille, kuten lapset, vanhukset, urheilijat, lemmikkieläimet sekä terveystietoiset keskiluok-
kaiset kuluttajat. Haastateltavien kyky tunnistaa ne tuoteryhmät ja innovatiiviset tuotemah-
dollisuudet luonnonmarjojen osalta olivat toki usein omalta erikoisalueeltaan, mutta silti he 
puhuivat hämmästyttävän yhdenmukaisesti asioista.  
 
Valtaosa haastateltavista olivat samaa mieltä siitä, että luonnonmarjojemme jalostukselli-
nen käyttöaste on liian matalalla tasolla. Valtaosa heistä olivat myös sitä mieltä, että luon-
nonmarjojemme vieminen tuoreena tai pakastettuna maailmalle on kansantaloudellisesti 
kannattamatonta. ”Ehdottomasti parempi vuoropuhelu tiedemaailman ja liikemaailman vä-
lillä.” (Päivärinta 7.3.2018). Haastateltavien mielipiteiden samankaltaisuus korkeamman 
jalostusasteen parantamiseksi oli yksimielistä. ”Suomesta viedään liikaa edelleen bulkki-
marjaa maailmalle ja yritykset maailmalla jalostavat raaka-aineen. Jolloin jalostuksen 
tuoma arvo jää suomalaisilta saamatta.” (Soult 19.3.2018.) 
 
Haastateltavat halusivat parantaa ja nostaa jalostusastettamme sekä jalostusketjuja kor-
kealuokan huipputuotteiksi sekä tehostaa luonnonmarjojemme parempaa hyötykäyttä-
mistä. ”Elintarvikkeiden premium-tason tuotteita pitäisi kehittää merkittävästi. Jalostusar-
voa ja jalostusketjuja pitäisi lisätä. Ei ole järkevää kuljettaa jalostamatonta marjaa Suo-
mesta pois. Sama kun vietäisiin tukkipuuta Kanadaan.” (Kallio 21.3.2018.) Luonnonmarjo-
jen sivuvirrat nähtiin myös valtavana potentiaalina monille innovoiduille ja uusille premium-
luokan tuotteille ja erityistuotteille. ”Tulisi lisätä tiedemaailman ja liikemaailman yhteistyötä 
ja vuoropuhelua, jotta myös liikemaailma ymmärtäisi tämän valtavan mahdollisuuden koko 
valtiontaloudelle.” (Häggman 6.3.2018.) Esimerkiksi senioreille, lapsille, kauneuden ja hy-
vinvoinnin edistäjille, terveystuotteille, lemmikkieläintuotteille, funktionaalisille elintarvik-
keille ja juomille nähtiin valtavaa potentiaalia. Juomateollisuuden jättämien puristekakku-
jen paremman ja korkeamman jalostusasteen nostamiselle nähtiin isoa kaupallista mah-
dollisuutta ja arvoa. ”Luonnonmarjat parempaan, tehokkaampaan ja jalostetumpaan tuot-
teistamiseen. Aitouden- ja laadun osoittaminen on tärkeintä.” (Faven 6.4.2018). 
 
Luonnonmarjojen terveysvaikutukset nähtiin valtavan potentiaalin lähteenä: marjoja voitai-
siin hyödyntää moniin tulevaisuuden innovatiivisiin elintarvikkeisiin, kosmetiikkaan ja kemi-
allisten yhdisteiden avulla myös lääketieteen läpimurroissa.  
 
”Potentiaalia on paljon. Mahdollisuuksia on valtavasti esimerkiksi polyfenolisilla frak-
tioilla. Luonnonmarjojen polyfenoliset fraktiot estävät useimpien bakteerien tarttumi-
sen. Antosyaniinit ja proantosyaniinit merkittäviä esimerkiksi jälkitautien ehkäisyssä. 
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Luonnonmarjojen medical devices on oikea tie kaupallistamiseen, esimerkiksi pihka-
voide tästä esimerkki. Kliiniset tutkimukset pitää kuitenkin tehdä tietyssä mittakaa-
vassa.” (Tikkanen-Kaukanen 3.4.2018.)  
 
Terveysvaikutukset luonnonmarjoissa ovat kuitenkin vaikea ja monimutkainen asia. Tämä 
johtuu siitä, että terveysväittämät vaativat etenkin EU:n alueella pitkiä ja kalliita kliinisin ko-
kein todennettuja väittämiä eli ”cleimejä”. Vaikka monet luonnonmarjojen terveydelle to-
dennetut vaikutukset hyvin tiedetään, niitä ei voida kuitenkaan riittämättömien kliinisten 
testien puuttuessa käyttää tuotteiden markkinoinnissa väittäminä.  
 
”Lähtökohtaisesti ei pitäisi puhua terveysväittämistä, vaan terveysvaikutuksista. Tie-
tyille aineille on jo olemassa kliinisin kokein osoitettuja väittämiä ja jos niitä laitetaan 
tiettyyn konsentraattiin, on mahdollisuus käyttää myös väitteitä markkinoinnin tu-
kena.” (Jaakkola & Räty 21.3.2018.)  
 
Nämä haasteet ja tiedonkulun rikkonaisuus ovat taas johtaneet siihen ongelmaan, että lii-
kemaailma ja tiedemaailma eivät usein hedelmällisesti kohtaa ja heiltä ikään kuin puuttuu 
yhteinen tahtotila ja kieli näiden asioiden ratkaisemiseksi. ”Luonnonmarjojen tulevaisuu-
dennäkymät ovat hyvät, etenkin terveyselintarvikkeiden kehitys. Marjojen terveellisyys tie-
detään, mutta minkä takia vaikuttavuus saavutetaan, tarvitsee perustutkimuksia lisää.” 
(Rahnasto-Rilla 19.4.2018.)   
 
Emeritusprofessori Heikki Kallio Turun yliopistosta totesi haastattelussa:  
”Yhden lääkinnällisen vaikutuksen todentaminen voi hyvin maksaa 20 miljoonaa euroa, ja 
siihen voi mennä 20 vuotta. Joten yhdistelmänä se ei lähtökohtaisesti ole houkutellut liike-
maailman sijoituksia. Ja varsinkaan, kun vastaavanlaisilla sijoituksella ei välttämättä päästä 
vielä alkua pidemmälle.” (Kallio 21.3.2018.)  
 
Tutkimukseni suurimpia haasteita oli löytää ratkaisuja, kuinka saada luonnonmarjojen po-
sitiivisten terveysvaikutuksien informaatio kerrottua käyttäjille niin, että se on lakien ja ase-
tusten mukainen eli EU:n lainsäädännönmukainen.  
 
”Kevyempi tie lääketieteeseen pitää löytää. Terveyden ylläpitämisessä esimerkiksi puolukan 
resveratrolin on osoitettu olevan laihdutukseen hyödyllinen ja tukevan laihduttamista, joka 
lisää terveyttä ja vähentää sairauden riskiä. Uudet markkinat esimerkiksi laihduttavan suk-
laan syömisellä olisivat mielenkiintoisia.” (Faven 6.4.2018.)  
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Haastatteluiden perusteella tämä haaste voitaisiin ratkaista, jos liikemaailman ja tiede-
maailman edustajat tekisivät tiiviimpää yhteistyötä ja puhuisivat yhtä kieltä luonnonmarjo-
jen terveysväittämien saralla. 
 
”Luonnonmarjat ovat iso mahdollisuus ja räätälöidyt tuoteryhmät ja käyttäjät avainasemassa 
ulkomaan markkinoinnissa. Kansanlääkinnällinen tausta mukaan tueksi terveysvaikutuksien 
todentamiseksi ja markkinoimiseksi.” (Ruokamo 3.5.2018.)  
 
Elintarvikkeista ei saa puhua niin, että ne parantavat jotain. Mikään elintarvike ei saa en-
naltaehkäistä, eikä parantaa lähtökohtaisesti. Olemassa on silti tutkimustuloksia ja väittä-
miä marjojen aineista ja yhdisteistä, jotka näin tekevät. Lääkkeiden ja lääkkeidenomaisten 
yhdistelmien osalta pitää pystyä aina osoittamaan lääketieteellisten tutkimusten avulla 
tuotteen turvallisuus, teho ja farmaseuttinen laatu, joka on kemiallisten yhdisteiden myynti-
luvan edellytys. Luonnonlääkkeet ovat helpompaa kauppatavaraa, koska niiden kehittämi-
nen ei vaadi niin kallista ja pitkää tutkimustyötä. Usein luonnonlääkkeillä ei myöskään 
päästä samaan parantavaan tai ennaltaehkäisevään tulokseen kuin lääketieteellisesti tes-
tatuilla lääkkeillä. Monet luonnonlääkkeistä saatetaan tehdä halvoista raaka-aineista tai 
varsinaista vaikuttavaa ainetta käytetään vähän tai ei ollenkaan. Lisäksi tekotapa on myös 
yksinkertaisempi kuin lääketeollisuuden tutkituilla lääkkeillä. 
 
”Suolistomikrobiston häiriintyminen on monien sairauksien takana. Puolukka esimerkiksi 
näyttäisi korjaavan tätä. Hometalojen aiheuttaman alttiuden sairastumiseenkin, epäillään joh-
tuvan suolistomikrobiston häiriintymisestä, jota voitaisiin mahdollisesti korjata luonnonmar-
joilla. Luonnonmarjoilla näyttäisi myös olevan positiivinen yhteys sydän- ja verisuonitautien 
hoidossa ja ehkäisyssä sekä alzhaimerintaudin estämisessä.” (Tikkanen-Kaukanen 
3.4.2018.)  
 
Riippumatta tuotteesta tai tuoteryhmästä luonnonmarjojen positiiviset vaikutukset ovat 
pääsääntöisesti hyvin tiedettyjä. Luonnonmarjojen korkeat pitoisuudet terveyteen vaikutta-
vista komponenteista kuten polyfenoli, antosyaani, vitamiini, fenoli ja kuitupitoisuudet ovat 
varsin yleisesti tiedossa olevia totuuksia. 
 
 ”Hiirikokeissa suoliston kasvaimia eli eriasteisia suolistosyöpiä on pystytty erittäin tehok-
kaasti vähentämään lukumäärällisesti suomalaisilla luonnonmarjoilla. Tärkeimmässä roolissa 
kasvainten pienenemisessä ja niiden lukumäärällisessä vähentämisessä ovat olleet mus-
tikka, puolukka ja lakka.” (Päivärinta 7.3.2018.)  
 
Luonnonmarjojen kokonaisvaltaista hyötykäyttöä tulisi lisätä jokapäiväisen ruokavaliomme 
tukena ja lisänä. Lisäksi luonnonmarjojen korkeaa jalostusastetta tulisi määrätietoisesti 
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kehittää useilla eri toimialoilla.  
 
”Suomessa on luotettavuuden brändi ja korkea teknologia. Tämä pitäisi huomioida koko ket-
jussa. Arktisten marjojen kohdalla pitäisi jo yleisesti käyttää enemmän superlatiiveja. Esimer-
kiksi Kauko-idässä rakastetaan mahtailuvuutta – maailman puhtain, maailman onnellisim-
masta maasta, ja niin edelleen.” (Peltola 23.3.2018.)  
 
Luonnonmarjoissa on siis valtava potentiaali ja niissä on valtavia mahdollisuuksia, joiden 
järjestelmällisellä kehittämisellä ja jalostusteen nostamisella voimme kansantaloudellisesti 
saavuttaa monia menestystarinoita ja ansaittua arvonnousua. ”Avainasemassa luonnon-
marjojen kokonaisvaltaisessa hyötykäytössä on arvokkaiden komponenttien eristäminen. 
Aktiivisten rikasteiden ja rikasteiden jalostaminen entistä tehokkaammin osana korkean-
luokan tuotteistusta.” (Jaakkola & Räty 21.3.2018) 
 
Tämän tutkimuksen yhtenä merkittävämpänä löydöksenä koko empirian kannalta on luon-
nonmarjojen terveysvaikutusten ja väittämien välisen suhteen avaaminen ja selvittäminen 
kokonaisuutena, niin että luonnonmarjojen positiivinen informaatio saataisiin mahdollisim-
man hyvin perille kuluttajille lakien- ja asetusten mukaisesti. Tämä tarkoittaa yksinkertai-
suudessaan sitä, että: 
a) Luonnonmarjoissa oleville vaikuttaville aineille on olemassa jo tutkittuja väittämiä. 
b) Laitetaan näitä aineita ja aineiden osia tiettyyn konsentraattiin. 
c) Voidaan käyttää jo olemassa olevia väittämiä terveydellisten vaikutuksien osoitta-
miseksi. 
 
Kohdat a, b ja c muodostavat yhdessä medical device järjestelmän, joka toimii tuotteista-
misen apuna terveysvaikutuksien osoittamiseksi. 
 
Valtaosa haastateltavista pitivät medical devices tapaa eli kevyempää terveysväittämien 
esiintuomista ja osoittamista taloudellisena, perusteltuna ja järkevänä polkuna kaupallista-
miseen. Kliinisiä tutkimuksia luonnonmarjojen terveysvaikutuksista ja väittämistä monien 
sairauksien hoidossa ja ennaltaehkäisyssä pitää jatkaa, ja niitä yhä enenevissä määrin 
monien terveysväittämien osoittamiseksi määrätietoisesti tehdään. Kliinisten kokeet ovat 
avainasemassa ja välttämättömiä, kun puhutaan esimerkiksi sairauksien hoitoon tai ennal-
taehkäisyyn tarkoitetuista tuotteista ja lääkkeistä, joilla väitetään jotain. 
 
Kun pohditaan kevyempiä, nopeampia, taloudellisia tai jopa luonnollisia vaihtoehtoja ter-
veysvaikutusten osoittamiseksi, voimme puhua medical devices -tuotteista. Elintarvikeala 
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hakee jatkuvasti uusia rajapintoja uuselintarvikkeiden, ravintolisien ja funktionaalisten elin-
tarvike välimuotojen kanssa. Kosmetiikka, kauneuden- ja terveydenhoito hakee omia raja-
pintojaan ikuisen terveyden, nuoruuden ja kauneuden tavoittelemisen ja säilyttämisen ta-
voittamiseksi. Tekniikat ja tietämys kehittyvät ja luonnonmarjoista pystytään saamaan mo-
nia ainutlaatuisia kemiallisten yhdisteiden rikasteita, ingredienttejä ja komponentteja näi-
den mullistavien tuotteiden kehittämiselle. Kuitenkin kuilu liikemaailman ja tiedemaailman 
välillä on toistaiseksi ollut vielä liian iso.  
 
Luonnonmarjojen terveyteen liittyvää yleistä tutkimustietoa on olemassa, ja kliinisiä ko-
keita suomalaisilla marjoilla on noin 30 kappaletta. Kokeita on tehty tyypillisimmillä ja tun-
netuimmilla marjoilla, kuten mustikalla, mustaherukalla ja tyrnillä. Näiden kliinisten kokei-
den tarkoitus on osoittaa joku väitetty vaikutus. EU-lainsäädäntö ja kuluttajansuojalainsää-
däntö tekevät asian miltei mahdottomaksi pienille ja keskisuurille yrityksille.  
 
”Kliinisillä kokeilla voidaan esittää joku tietty vaikutus. Mutta EU:n lainsäädäntö (kuluttajasuo-
jalainsäädäntö) ovat monelle tuotteelle liian tiukka ja pitkä tie. Pienellä marjayrittäjällä tai yri-
tyksellä ei ole yksinkertaisesti mahdollisuutta. Mikään elintarvike ei saa parantaa tai mikään 
elintarvike ei saa ennaltaehkäistä mitään sairautta, vaikka hyvin tiedetään ja näyttöä tiettyjen 
luonnonmarjojen ainesosien terveydellisistä vaikutuksista on. Tämä on peruslähtökohdiltaan 
kuluttajasuojalakien mukainen, mutta epä-biologisen tiukka. Esimerkiksi osoituksena tästä 
on keripukki, jolloin C-vitamiinin puute aiheuttaa ihmiselle yleistilan heikentymisen ja lopuksi 
kuoleman. Hampaat, näkö, ikenet ja lopuksi muut elintoiminnot sammuvat yksi toisensa jäl-
keen tässä puutostilassa. Tyrnimarjoilla etenkin, mutta myös muilla marjoilla, sitruunalla, ap-
pelsiinilla se voidaan parantaa ja ennaltaehkäistä. Mutta niin ei saa sanoa ja väittää. Pitää 
saada kevyempi medical devices -tapa tuoda tämä informaatio säädännön ja lakien mukai-
sesti kuluttajalle perille.” (Kallio 21.3.2018.)  
 
Kosmetiikkateollisuus on tässä pieni poikkeus, sillä kosmeettiset valmisteet eivät tarvitse 
samanlaista menettelyä, tai niiden menettely on huomattavasti kevyempää. Kosmeettiset 
tuotteet tarvitsevat turvallisuusselvityksen ja tuotteiden osalta lyhyitä kliinisiä kokeita, 
mutta niiden prosessi on ikään kuin syötäviin ja juotaviin verrattaessa helpompi. Syötävä 
kosmetiikka uutena aluevaltauksena on taas sitten eri juttu ja vaatii elintarvikkeiden ja 
lääkkeiden ohella pitkiä ja kalliita kliinisiä testejä osoittaakseen esimerkiksi tietynlaisen ter-
veydellisen väittämän. ”Luonnonmarjoista on tutkimuksellista näyttöä ja kymmeniä kliinisiä 
kokeita näiden vaikuttavuudesta sairauksien hoidossa ja ennaltaehkäisyssä. Väittämät 
ovat kuitenkin haasteellisia ja kuluttajasuojalait ovat tiukkoja.” (Pirinen 6.4.2019.) 
 
Meidän tulee ymmärtää terveysvaikutuksien ja väittämien välinen suhde ja problematiikka. 
Tämän tutkimuksen perusteella tutkija esittää, että medical devices voidaan nähdä ikään 
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kuin suusta nautittavana kapselina, joka kiertää ihmisen kehossa kuvaten suolen- tai ve-
renkiertoelimistön tai vaikka ruuansulatusjärjestelmän puutteet, ongelmat ja sairaudet. 
Kapseli informaatiollaan ennaltaehkäisee ihmisen sairastumista tai antaa tiedon sairauden 
löytämiselle. Suolen läpi käytyään kapseli tulee toisesta päästä ulos toimien näin lääketie-
teen apuvälineenä sairauden hoitamiselle tai ennaltaehkäisemiselle. 
  
Oletetaan, että medical devices -kapseliin on lisätty kliinisten tutkimusten osoittamien vai-
kutusten eli väittämien taustalla oleva luonnonmarjoista saatu aine tai aineet, joiden osia 
laitetaan tähän tiettyyn kapseliin eli konsentraattiin. Tällöin on mahdollisuus puhua oi-
keista terveysvaikutuksista, mutta ei terveysväittämistä. 
 
Tutkimuksen kannalta on olennaisinta ymmärtää, että terveydellisissä väittämissä terveys-
vaikutukset pitää pitkien ja kalliiden kliinisten tutkimuksien avulla todentaa ja osoittaa tämä 
väitetty vaikutus. Tämä tutkimus pyrkii tuomaan tämän medical devices -ajattelun pohjalta 
uusia rinnakkaisia ja innovatiivisia tapoja käyttää luonnonmarjojamme sekä löytää niitä 
tuotteita tai tuoteryhmiä, joiden kaupallistamiseen medical devices -prosessin ymmärtämi-
nen on avainasemassa. Tämän tutkimuksen tuotteet tai tuoteryhmät puhuvat terveysvai-
kutuksista, ei terveysväittämistä, vaikka niiden vaikuttavuus samojen tieteellisten terveys-
väitteellisten aineiden tutkimuksissa on todennettu. 
 
Luonnonmarjoista on vielä määrältään melko vähän varsinaisia kliinisin menetelmin to-
dennettuja väittämiä, vaikka tutkimuksia on olemassa suhteellisen paljon ja todennettuja 
positiivisia vaikutuksia terveyteen ja sairauksien hoitoon on runsaasti olemassa. Esimer-
kiksi karpalon ja karpalomehun vaikutus tiedetään virtatieinfektioiden hoidossa tai musti-
kan vaikutus silmien terveyteen. Meidän tulee harjoittaa tutkimusta sairauksien, niiden en-
naltaehkäisyn, hyvinvoinnin ja kauneuden, elämän laadun ja terveyden edistämiseksi. 
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Kuvio 16. Luonnonmarjojen Medical Devices 
 
Tutkimukseni syvimpiä kysymyksiä, puhuttaessa elintarviketeollisuuden innovatiivisista 
tuotteista tai luonnonkosmetiikasta sekä kemiallisten yhdisteiden tuoteryhmistä lääketie-
teen innovatiivisten tuotteiden joukossa, on terveysvaikutusten ja terveysväittämien vas-
takkainasettelu. Meidän tulee siis puhua aina ilman perusteellisia kliinisiä kokeita terveys-
vaikutuksista, ei terveysväittämistä. Osoittamani kevyemmän medical medices -reitityksen 
mahdollistavine toimineen ja käytäntöineen voimme siis puhua terveysvaikutuksista. Ku-
luttajaa ei saa johtaa harhaan, perusteettomia väitteitä ei saa väittää oli kyse sitten ter-
veyttä, ennaltaehkäisevyyttä, hyvinvointia tai hyvää oloa tuottavista elintarvikkeista, kos-
metiikasta tai kemianyhdisteistä. Ulkoisesti tai sisäisesti käytettävä, ennaltaehkäisevä, 
hoitava tai parantava väite tarvitsee aina tuekseen vahvaa kliinistä näyttöä. 
 
”Innovoitu elintarvike voidaan esimerkiksi konsentroida tiettyyn konsentraattiin, jolloin 
näitä olemassa olevia terveysväittämiä voidaan tietyin edellytyksin käyttää tai puhua ter-
veysvaikutuksista.” (Jaakkola & Räty 21.3.2018.) Väite pitää yleisesti aina tutkia kliinisesti 
terveysväittämien osalta, mutta terveysvaikutuksien osalta EU-lainsäädännöllisesti antaa 
enemmän mahdollisuuksia sovelluksiin ja tulkintoihin.  
 
Kun olemme sisäistäneet medical devices -käsitteen tuomat mahdollisuudet uusien luon-
nonmarjapohjaisten innovatiivisten tuotteiden ajattelun ja suunnittelun pohjana, voimme 
paremmin suunnitella uusia elämää, terveyttä ja hyvinvointia tukevia tuotteita ja tuoteper-
heitä niin elintarviketeollisuuden, kosmetiikan kuin kemiallisten yhdisteiden korkealuokan 
Premium- tuotteiden pohjana ja kärkenä. Tämä avaa liikemaailmalle ja luonnonmarjo-
jemme paremmalle jalostusasteen nostolle uskomattomia mahdollisuuksia. Lähitulevai-
suuden mahdollisuudet ovat kokonaisvaltaisissa funktionaalisissa tuotteissa, jotka eivät 
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vain näytä hyvälle ja maistu hyvälle, vaan vaikuttavat ainesosillaan ja terveysvaikutuksil-
laan ihmiseen kokonaisvaltaisesti. Niiden tulee olla turvallisia käyttää. Niiden pitää olla 
myös helposti käytettävissä ja saavutettavissa. Niiden pitää koostua puhtaista raaka-ai-
neista, ja niiden jäljitettävyys pitää myös todentaa. Korkea teknologinen osaamisemme ja 
pitoisuuksiltaan korkeat ja ainutlaatuiset arktiset raaka-aineemme yhdistettynä medical 
devices -käsitteen tuomiin mahdollisuuksiin ovat pohja uusille innovatiivisille tuotteille ja 
tuoteperheille. ”Jos haluaa markkinoida tai tehdä kansainvälisesti menestyneitä innovatii-
visia elintarvikkeita, niiden pitää näyttää hyvälle, maistua hyvälle ja olla turvallisia. Näistä 
tuotteen maistuvuus ja ulkonäkö ovat ostopäätöstä tehtäessä tärkeimpiä.” (Kallio 
7.3.2018.) 
 
Uudet innovatiiviset tuotteet tulevat olemaan monitoiminnallisia tai tiettyihin rajattuihin toi-
mintoihin vaikuttavia niin sanottuja älykkäitä elintarvikkeita, kosmeettisia tai kemiallis-
tenyhdisteiden huipputuotteita. Ne stimuloivat, ennaltaehkäisevät, parantavat tai poistavat 
ihmisen kehosta haitallisia ainesosia tai ingredienttejä. Luonnonmarjoista ei enää käytetä 
vain marjaosaa tuotteiden valmistamiseen, vaan erilaisilla fraktioilla hyöty käytetään näitä 
osajakeita tuotteiden valmistusprosesseissa, kuten marjojen lehdet, varret tai juuret. Funk-
tionaalisiin tuotteisiin voidaan lisätä tai poistaa jokin komponentti, tai niiden yhtä tai use-
ampaa komponenttia voidaan muokata. Terveydelle ja hyvinvoinnille suotuisia tekijöitä ri-
kastetaan ja haitallisia tekijöitä poistetaan. ”Puolukan kversetiini ison mielenkiinnon koh-
teena. Tutkitaan myös luonnonmarjojen vaikutusta antibiootteina, ja tässä mahdollisesti 
valtava mahdollisuus.” (Kess 20.2.2018.)  
 
Innovoidut lähitulevaisuuden tuotteet tulevat olemaan korkeanteknologian innovatiivisia ja 
monifunktionaalisia sekä käytännöllisiä Premium -tuotteita. Ne kestävät pitkäaikaista 
varastointia ja vaihtelevia säilytysoloja normaaleja tuotteita paremmin. Ne säilyvät myös 
ihmisen kehon haasteellisissa olosuhteissa entistä paremmin aina ohutsuoleen ja 
paksusuoleen saakka. Tästä seuraa se, että näiden lähitulevaisuuden innovoitujen 
tuotteiden imeytyvyys ja vaikuttavuus on huomattavan korkea ja ne pystytään näin ollen 
kohdentamaan oikeaan paikkaan esimerkiksi suolistossa. Tuotteet ravitsevat entistä 
tehokkaammin ihmisen kehoa sekä puhdistavat epäsuotuisia aineita entistä 
kohdennetummin. Nämä tuotteet myös aktivoivat tiettyjä ruumiinosia ja toimivat myös 
suodattimina. Tietyillä yhdistelmillä voidaan jopa poistaa raskasmetalleja kehosta. Nämä 
korkealaatuiset ja monia terveysvaikutuksia sisältävät innovaatiot eivät ole vain kapseleita 
tai pillereitä, vaan ne voivat olla juomia, jauheita, hiutaleita, patukoita, kosmetiikkaa tai 
kemiallisten yhdisteiden huipputuotteita. Näiden tuotteiden yhdistävä tekijä on niiden 
funktionaalisuus ja terveysvaikutuksien sekä hyvinvoinnin entistä älykkäämpi 
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kohdentaminen ja toiminnallisuus. 
  
”Hienojakeinen luonnonmarjajauhe mikrokapsyloidaan heraisolaattiin patentoidulla 
menetelmällä. Tuotteeseen saadaan korkeat pitoisuudet, ja ne saadaan säilymään kehon 
haasteellisissa olosuhteissa, jolloin imeytyvyys ja vaikuttavuus on huomattavan korkea. 
Heraisolaattikuoreen saadaan sidotua jopa raskasmetalleja, jolloin itse tuote puhdistaa ja 
ravitsee kehoa.” (Kevin 8.11.2019.) 
 
Luonnonkosmetiikka valtaa myös alaa ja arktisuus tuo sen markkinointiin ison 
mahdollisuuden. Arktisille luonnonkosmetiikkatuotteille on vahvasti kasvupotentiaalia. 
Tämä johtuu lisääntyneestä kiinnostuksesta terveyttä ja hyvinvointia kohtaan. Synteettiset 
parabeenit halutaan korvata luonnollisilla vaihtoehdoilla. Arktinen luonto ja sen 
luonnonmarjojen mahdollisuudet kosmeettisten tuotteiden raaka-aineina ovat 
avautumassa uusien innovaatisten tuotteiden muodossa. Luonnonmarjapohjaisissa 
arktisen luonnon kosmetiikkatuotteissa tulee yhdistymään ekologisuus, eettisyys, 
turvallisuus sekä terveysvaikutukset ja hyvinvointi. Tämä tarkoittaa sitä, että uusien 
arktisten luonnonmarjapohjaisten tuotteiden valmistuksessa ja pakkauksissa huomioidaan 
vahvasti ympäristö, uusiutuvuus ja monipuolinen sivuvirtojen käyttö. Kuluttaja voi hyvällä 
omalla tunnolla käyttää tuotteita tietäen, että tuote tai tuotteet eivät kuormita maapalloa tai 
ympäristöä. 
 
Pirinen tiivistää luonnonmarjojen korkeamman jalostusasteen mahdollisuuksia 
tuotteistamisessa: 
”Arktiset luonnonmarjamme sopivat kosmeettisiin tuotteisiin erinomaisesti. Ne sisältävät 
terveyteen ja kauneuteen vaikuttavia ainesosia runsaasti, joita eri fraktioilla saadaan 
marjoista ja marjakasveista. Esimerkiksi mehun valmistuksessa syntyy suuria määriä 
puristekakkua, jotka sisältävät useita ihon kannalta hyödyllisiä yhdisteitä, kuten anti-
inflammatorisia eli tulehdusta vähentäviä vaikuttavuuksia sekä antimikrobisilta ja 
antioksidanttisilta ominaisuuksiltaan tunnettuja polyfenoleita. Tähän mennessä 
puristekakusta on otettu teollisuudessa talteen ylikriittisellä hiilidioksidiuutolla lähinnä 
siemenöljy, joka sopii erinomaisesti kosmeettisiin tuotteisiin. Mutta muita monia terveydelle 
ja hyvinvoinnille tärkeitä ainesosia ei korkeasti jalosteta eteenpäin, vaikka potentiaalia oli 
erittäin paljon.” (Pirinen 6.4.2019.) 
 
Puupponen-Pimiä VTT:ltä avaa marjan siemenen moninaisia mahdollisuuksia: 
”Siemenen painosta voitaisiin ottaa talteen 20 % siemenkuoriuutetta tai siemenkuoripölyä, 
joissa on runsaasti antimikrobisia yhdisteitä, joita puolestaan voitaisiin käyttää kosmetiikka-
teollisuuden ingredientteinä. Tämän jälkeen siemen on vielä ehjä, ja siitä saadaan 
siemenöljy talteen. Näiden siementen pinnalla on runsaasti antimikrobisia polyfenoleita, joita 
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voitaisiin käyttää luonnollisina säilöntäaineina kosmetiikassa, ihonhoidossa ja 
elintarvikkeissa.” (Puupponen-Pimiä 1.3.2018.) 
 
Kosmetiikassa trendejä ovat terveen ihon kunnon ylläpito ja säilöntäaineiden korvaaminen 
luonnonyhdisteillä. Marjojen siementen kuorissa on runsaasti antimikrobisia yhdisteitä, 
joilla voidaan tukea terveen ihon luonnollista mikrobitasapainoa hillitsemällä 
haittamikrobien kasvua ja tukemalla ihon hyvien mikrobien kasvua. 
 
 Puupponen-Pimiä VTT:ltä jatkaa ihomikrobiston tärkeydestä koko prosessissa: 
”Tämä ihomikrobisto on avainasemassa uusia innovatiivisia kosmeettisia tuotteita 
kehitettäessä, jotta voidaan tasapainottaa ihoa eli vähentää pahiksia ja lisätä hyviksiä. 
Marjojen ja marjakasvien vaikutus kosmeettisissa tuotteissa on siis luonnostaan kosteuttava 
ja puhdistava sekä antimikrobisten yhdisteiden johdosta sienien ja bakteerien kasvua 
ehkäisevä. Antioksidanttiset yhdisteet marjoissa taas hidastavat solujen hapettumista eli 
vanhenemista.  Kyseessä on luonnon oma keino suojata siementä esimerkiksi homeelta ja 
tähän arktinen maantieteellinen etäisyytemme ja ilmastomme moninaiset ominaispiirteet 
antavat raaka-aineisiimme erityistä rikkautta innovatiivisille luonnonmarjapohjaisille 
korkeanluokan kosmeettisille tuotteille ja tuotesarjoille.” (Puupponen-Pimiä 1.3.2018.) 
 
Uusien innovatiivisten luonnonmarjatuotteiden kehittämisen ytimessä on jo aikaisemmin 
esille tullut kohdennetumpi käyttäjäkunta ja eri ryhmille räätälöidyt korkealaatuiset 
erikoistuotteet. Tämä tarkoittaa sitä, että tuotetta ja tuotteita muokataan tietylle ryhmälle ja 
käyttäjäkunnalle sopivaksi korkean teknologian keinoin. Tarkoitan tällä sitä, että ennen 
marjahillo oli yksinkertaisuudessaan hilloa, joka kuluttajalle ja tarpeelle. Nämä vanhat 
hyvät perinteiset tuotteet varmasti pysyvät ja löytävät omat kuluttajansa jatkossakin, mutta 
niiden rinnalle on tullut ja tulee yhä kasvavissa määrin uusia innovatiivisia tuotteita, jotka 
ovat terveellisiä, puhtaita, ravinnepitoisuuksiltaan korkeita, turvallisia, maukkaita ja 
helposti käytettävissä olevia funktionaalisia tuotteita eri käyttötarkoituksiin, esimerkiksi 
lapsille, seniori-ikäisille, miehille, naisille tai vaikka eläimille. 
 
”Luonnonmarjat ovat valtava mahdollisuus. Ertyisesti korkean jalostuasteen tärkeys. 
Pakastettua tai tuoretta marjaa ei kannata rahdata maailmalle, vaan jalostusarvo pitäisi 
jättää suomeen. Tutkimukseen pitäisi saada enemmän varoja ja tiedemaailman ja 
liikemaailman yhteistyötä kehitettävä.” (Kess 20.2.2018.)  
 
Pirinen jatkaa korkeanjalostusasteen mahdollisuuksista tuotteiden valmistusprosessissa: 
”Esimerkiksi bioprosessoinnilla voidaan solujen tai fermentaation kautta vaikuttaa marjan 
ravitsemuksellisiin arvoihin, rakenteeseen, säilyvyyteen, terveellisyyteen ja vaikka väriin, 
jolloin niiden hyväksi käytettävyys lisääntyy. Ekstruusioteknologia taas mahdollistaa monien 
huokoisten tuotteiden valmistamisen, esimerkkinä snacksit, lastut ja pötköt. Näin voimme 
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paremmin hyödyntää marjapuristekakun valtavat määrät kuituja, antosyaniinit ja polyfenolit. 
Kuivafraktoinnilla taas mekaanisesti fraktioidaan marjaa esimerkiksi siemenkuoripölyn 
tuottamiseksi, jota voidaan käyttää esimerkiksi korkeanluokan elintarvikkeiden tai 
kosmeettisten tuotteiden valmistuksessa. Tästä kuivatusta marjapuristekakusta saadaan 
hedelmäliha talteen, jolloin pystytään erottamaan useita bioaktiivisiaaineita 
korkealuokkaisten tuotteiden tekemiseen. Märkäjauhatuksella taas saadaan aikaan erittäin 
pieni partikkelikoko, joka on pohjana esimerkiksi uusien innovatiivisten kapselointien 
mahdollistamiseksi. Entsyymiavusteisessa prosessissa voidaan vaikuttaa taas kasvin 
soluseinän pilkkoutumiseen, jolloin voidaan vaikuttaa luonnonmarjatuotteen makuun, 
rakenteeseen ja säilyvyyteen esimerkiksi ottamalla puolukasta happamuutta pois. Näillä 
monilla korkeanteknologian keinoilla pystymme tekemään ja rikastamaan uusia innovatiivisia 
tuotteita entistä tarkemmin ja entistä kohdennetummin eri ryhmille ja käyttäjäkunnille.” 
(Pirinen 6.4.2019.) 
 
Luonnonmarjojen rikkautta kokonaisuutena on vasta hiukan päästy avaamaan. Kliinisesti 
tutkittuja tuloksia on verrattain vähän luonnonmarjoillamme, mutta terveydelle suotuisat 
vaikutukset ovat yleisesti tiedossa ja mitattavissa. Uudet innovatiiviset tuotteet tulevat is-
kemään juuri tähän rajapintaan. Ne käyttävät olemassa olevaa tietoa ja tutkimustuloksia 
tuotteidensa pohjana. Ne hyödyntävät vaikutukset, mutta jättävät väittämät markkinoinnis-
saan kliinisten tutkimuksien pitkään ja kivikkoiseen tiehen. Tämä kompleksinen yhdistelmä 
antaa kuluttajille mahdollisuuden saada elämänlaatunsa parantamiseksi monia terveyteen 
ja hyvinvointiin vaikuttavia korkealuokan tuotteita kevyemmän, edullisemman ja nopeam-
man prosessin kautta. Kliinisten tutkimustuloksien arvoa ja tieteellisyyttä ei tule koskaan 
väheksyä, eikä kiertää valheellisin mekanismein. Kuluttajaa ei saa johtaa harhaan, eikä 
saa luvata mitään sellaista, mikä ei ole tieteellisesti todennettavissa. 
 
Tieteellinen tutkimus on avain kaikkeen ja tieteelliseen tutkimukseen pitää jatkossakin pa-
nostaa. Monet luonnonmarjojen terveysvaikutukset ovat kuitenkin tieteellisesti todennettu 
ja väittämien ja vaikutusten välinen suhde on tässäkin pitkä ja kallis. Uudet innovatiiviset, 
ei-kliinisesti todennetut, luonnonmarjatuotteet vaikuttavat terveyteen, hyvinvointiin ja laa-
dukkaampaan elämään, mutta eivät voi väittää vaikuttavansa. Pitkiä kliinisiä kokeita teh-
dään luonnonmarjoilla ja monet tulokset ovat lupaavan positiivisia monien elintapasairauk-
sien, syöpien ja verisuonisairauksien ennaltaehkäisyssä ja hoidossa, mutta EU-lainsää-
dännön epä-biologisen tiukka kuluttajansuojalaki antaa vielä odottaa monia terveyden- ja 
hyvinvoinnin mullistavia väitteitä, jolloin uusien innovatiivisten luonnonmarjatuotteiden on 
rakennuttava terveydellisiin vaikutuksiin ja jossain tapauksissa tiettyyn konsentraattiin ja 
sen kliinisin kokein todennettuihin väitteisiin. Tämän tutkimukseni suurimpia kysymyksiä 
on, miten saadaan positiivinen informaatio kuluttajille niin, että se on lakien ja asetusten 
mukainen, eli Eu-lainsäädännönmukainen. Tässä avain haaste on, että kauppamiehet, 
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luonnontieteilijät ja teknologia tekevät aikaisempaa parempaa yhteistyötä niin, että esitte-
lemäni medical devices nähdään kliinisten kokeiden ohella kevyempänä, taloudellisem-
pana ja helpompana väylänä monien huipputuotteiden markkinoinnissa.  
 
3.5 Kvalitatiivisen tutkimuksen käytettävyyden tarkastelu ja luotettavuuden arvi-
ointi 
 
Koko kvalitatiivisen tutkimukseni tutkimusongelma on luonnonmarjan kokonaisvaltaisen 
hyötykäytön parempien hyödyntämismahdollisuuksien tutkiminen. Tutkimusongelman nä-
kökulmasta koko kysymyspatteristo tähtää tämän potentiaalisen mahdollisuuden tutkimi-
seen, etenkin elintarviketeollisuuden, kosmetiikan ja kemiallisten yhdisteiden näkökul-
masta. Tutkimus lähtee liikkeelle siitä olettamuksesta, että luonnonmarjat ovat vajaakäy-
töllä oleva potentiaali monelle liiketoiminnalle ja uudelle innovatiiviselle tavalle hyöty käyt-
tää näiden luonnonrikkauksien arvoa paremmin ja tuloksellisemmin. Tutkimuksen tavoite 
oli selvittää myös sivuvirtojen mahdollisuudet eri liiketoiminnalle sekä jalostusasteen mää-
rätietoinen nostaminen täällä raaka-aineiden lähtömaassa. 
 
Laadullisen eli kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuuden arvioiti ei aina ole yksiselitteistä, 
koska siihen ei ole yksiselitteistä ohjetta tai ohjeistusta (Tuomi & Sarajärvi 2006, 135). 
Kvantitatiivisessa eli määrällisessä tutkimuksessa on vakiintunut luotettavuuden arviointi 
kriteeristö, joka puuttuu kvalitatiivisesta tutkimuksesta. Tästä näkökulmasta tilanne on 
joustava, jolloin kirjoittajan on tukeuduttava lähteisiin ja tehtävä niiden pohjalta omat pe-
rusteltavat valintansa. (Laadullinen tutkimus. Kananen.2017. 173)  
 
Laadullisen tutkimuksen tärkeitä luotettavuuskriteereitä on informaation vahvistus, joka 
tässä tutkimuksessa on saatu vain luotettavilta alansa huippuosaajilta. Vahvistettavuus on 
olennainen osa luotettavaa tutkimusta ja luotettavuuskriteeriä. Tässä tutkimuksessa haas-
tateltavistani ovat vahvistaneet tulkinnan ja tutkimustulokseni olevan luotettavia tutkinnan 
kannalta. Kaikki tutkimukseni tulokset] on huolellisesti perusteltu sekä dokumentoitu luo-
tettavuustarkastelun kestäväksi. Alkuperäinen tutkimusaineisto on myös säilytetty, ja se 
voidaan koska tahansa todentaa. Tulkinnan ristiriidattomuus eli sisäinen validiteetti on ot-
tanut sen huomioon, että samasta aineesta voidaan tehdä erilaisia tulkintoja vaihtamalla 
tarkastelukulmaa tai itse tutkimusongelmaa. Tässä tutkimuksessa vallitsi yksimielisyys 
johtopäätöksistä eli tulkinnanristiriidattomuus. Tämän tutkimuksen kyllääntyminen eli satu-
raatio on ehdoton luotettavuuden vahvistamiskeino. Kymmeniä haastatteluita ja kymmeniä 
tunteja haastatteluiden nauhoja alkavat toistaa itseään, joten on saavutettu kyllääntymis-
piste eli saturaatio. Luonnonmarjojemme osalta tuo saturaatio näyttäytyy koko tutkimuson-
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gelmani ydin kysymyksien saamilla samankaltaisilla vastauksilla haastateltavilta. Aikai-
semmat tutkimukset alalta vahvistavat tutkimukseni oikeellisuuden ja tutkimusongelman, 
johon tämä tutkimus vastaa luonnonmarjojen kokonaisvaltaisen hyötykäytön näkökul-
masta. (Kananen 2017, 176-179).  
 
Tutkimus tarvitsee luotettavuustarkastelua. Laadullisessa tutkimuksessa luotettavuus on 
aina lopulta näytön varassa ja tutkijan omien tekemien arviointien tulos. Laadullisen tutki-
muksen näkökulmasta, objektiivisen luotettavuuden saavuttaminen on lähes mahdotonta. 
Reliabiliteetti ja validiteetti mittaavat tutkimuksen luotettavuutta ja laatua. Reliabiliteetti tar-
koittaa tulosten pysyvyyttä, eli jos tutkimus otettaisiin uusiksi saataisiin samat tutkimustu-
lokset ja uusintamittauksella pystyttäisiin vahvistamaan tutkimustulokset. Reliabiliteetti liit-
tyy siis itse tutkimuksen toteutukseen. Validiteetilla taas tarkoitetaan sitä, että tutkitaan oi-
keita asioita, oikein menetelmin. Validiteetti liittyy tutkimuksen suunnitteluun eli itse tutki-
musasetelmaan ja aineiston analyysiin, jossa syy- ja seuraussuhteet tehdään oikein. (Ka-
nanen 2017, 175-176). 
 
Luotettavuutta heikentää etenkin kysymysten väärin ymmärtäminen tai niiden väärin kir-
jaaminen sekä kysyjän vaikutus koko vuorovaikutussuhteeseen. Tässä tutkimuksessa 
tämä pyrittiin minimoimaan haastatteluiden runsaalla määrällä sekä vapaalla, mutta järjes-
telmällisellä asettelulla, jolloin tutkijankin on helpompi todeta isosta massasta poikkeamat. 
Väärin kirjaaminen on minimoitu erittäin tarkalla nauhojen purkamisella, joka on ollut yksi 
keskeisin ja aikaa vievin osa-alue koko tutkimuksessa. Haastatteluiden vuorovaikutus-
suhde pyrittiin tekemään aina mieleiseksi haastateltavien omilla ehdoilla ja mukavuusalu-
eilla tapahtuen sekä kunnioituksella itse haastateltavaa kohtaan. Haasteltavien keskiössä 
oli oman alansa ehdottomat huiput, jotka saivat keskittyä aina oman erikoisalansa kerto-
miseen ja avaamiseen muutamien yleiskysymysten ohella. 
 
Tässä tutkimuksessa reliabiliteetti ja validiteetti, eli luotettavuus ja pätevyys, varmistettiin 
jo alusta hyvällä suunnitelmallisella etenemisellä. Etenemisessä korostuu tarkan doku-
mentaation tärkeys ja tutkimusvaiheiden huolellinen kuvaaminen, haastatteluiden äänittä-
minen sekä niiden tarkka litterointi. Tutkimus perustuu tiedonkeruulle, joten tutkimusmene-
telmien kuvaaminen, mittaus ja analysointi ovat avainasemassa. Lisäksi olen kokoajan tut-
kimukseni aikana käynyt esille tulleita tuloksia läpi sekä tutkijoiden että liikemaailman 
edustajien kanssa sekä pyytänyt heitä kommentoimaan tuloksia läpikäymisen jälkeen. 
Tutkimuksen kappaleissa (1.1–1.3) avaan tutkimusongelman laajuudessaan, työn tavoit-
teiden, rajauksien, työn rakenteen ja keskeisten käsitteiden avulla. 
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Sisäisen validiteetin kriteeri on luotettavuus, jolloin uskon pääseväni tavoitteeseeni parhai-
ten monen menetelmän käytöllä. Ulkoisen validiteetin kriteeri on siirrettävyys, joten laajalla 
asian tarkastelulla saamme rikkaan kuvauksen koko luonnonmarjojen kokonaisvaltaisesta 
hyötykäytöstä yleisenä genrenä, joten sen toistettavuus ja siirrettävyys mahdollistuu kaik-
kein parhaiten. Reliabiliteetin kriteeri on riippuvuus, joten kentän laajuus ja yleistettävyys 
voidaan auditoida niin että myös muut tutkijat voivat tarvittaessa ammentaa ja arvioida tut-
kimukseni osioita melko laajalta alueelta. 
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4 Toimenpide- ja kehittämisehdotukset 
Luonnonmarja-alalla lisääntyvät tutkimukset sairauksien hoidossa, niiden ennaltaeh-
käisyssä ja hyvinvoinnissa yhdistettynä koko alan kiinnostavuuteen, markkinoiden vas-
taanottavaisuuteen, arktisen maailman arvonnousuun, luonnontuotteiden yleismaailmalli-
nen arvostukseen ja teknologian tuomiin mahdollisuuksiin antavat meille lupaa odottaa 
mullistavia innovaatioita luonnonmarjojen korkean jalostusasteen tuotteissa. 
 
Ihmisiä kiinnostaa ja ovat valmiita kuluttamaan yhä enemmän hyvinvointiin ja terveyteen 
sekä sairauksien ennaltaehkäisemiseen. Tämä tarjoaa laajoja mahdollisuuksia funktionaa-
lisille elintarvikkeille sekä elintarvikkeiden ja kosmetiikan tuotteille. Tämä tarkoittaa sitä, 
että ulkoisesti ja sisäisesti nautittavien tuotteiden raja tulee häilymään, jolloin esimerkiksi 
syötävän kosmetiikan ja elintarvikkeiden rajapintoihin tullaan panostamaan tulevaisuu-
dessa vahvasti.  
 
Tulevaisuudessa näkisin, että tutkimustyötä tulisi lisätä ennestään luonnonmarja-alassa 
sekä yhteistyötä tulisi lisätä aina raaka-aineiden alkulähteiltä valmiisiin tuotteisiin (loppu-
tuotteisiin). Liikemaailman, tiedemaailman, julkisen sektorin sekä yrityksien vahva yhteis-
työ takaisi hyvät liiketoimintamahdollisuudet. Meidän tulee perustaa marjaklustereita ja li-
sätä alan koulutusta ja tietämystä. Meidän tulee luopua alalle tyypillisestä vanhakantai-
sesta salailun, pimittämisen ja kateellisuuden ilmapiiristä. Pieni maa, pienet yritykset, 
mutta laajat alueet ja pitkät etäisyydet tarvitsevat yhteistyökuvioita ja yhteisvoimaa. Mei-
dän tulee kehittää erityistä huomiota kolmeen (3) tärkeimpään seikkaan.  
 
1.) Luonnonmarjojen parempaan, varmempaan ja tehokkaampaan saantiin sekä mar-
jojen järjestelmälliseen keskittämiseen esimerkiksi klustereiden kautta. Tämä tar-
koittaa myös sitä, että meidän arktisten luonnonmarjojen arvoa ja arvostusta on 
määrätietoisesti kehitettävä ja nostettava globaalisti. Toiminnan pitää olla jo lähtö-
kohtaisesti kannattavaa aina alkutuotannosta lopputuotteisiin. Ala on vaikeasti en-
nakoitavissa ja alttiina monille riskeille, mutta luonnonmarjojen määrätietoiseen ar-
vonnousuun voimme omalla toiminnallamme ja määrätietoisella tekemisellä myös 
vaikuttaa. Luomuluonnonmarjat on saatava kategorisesti osaksi tätä arvonnousun 
raaka-ainepotentiaalia, jonka tämän hetkinen tilanne ei sitä tunnista. 
 
2.) Meidän on luotava tehokkaasti rajallisuudesta arvoa. Tämä arvonnousu onnistuu 
parhaiten merkittävällä jalostusasteen määrätietoisella nostamisella.  Arvokasta 
raaka-ainetta ei pidä viedä muualle jalostettaviksi. Tähän me tarvitsemme tieteel-
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listä yhteistyötä ja korkean teknologian mahdollistavia keinoja. Meidän täytyy tuot-
taa Premium- ja Exclusive-tason innovatiivisia terveyteen ja hyvinvointiin vaikutta-
via tuotteita globaaleille ja kovasti kasvaville markkinoille, joilla ihannoidaan: ter-
veyttä, hyvinvointia, hyvää oloa, puhtautta ja jäljitettävyyttä. Korkeaa teknologiaa ja 
osaamista meiltä löytyy, mutta liikemaailma ja tiedemaailma ovat avainasemassa. 
Heidän tulee löytää yhteinen kieli ja tahtotila uusien innovatiivisten luonnonmarja-
tuotteiden kehittämiseen. 
 
3.) Meidän tulee voimakkaasti hyödyntää positiivinen nosteemme maailmalla. Tämä ei 
vain tarkoita luonnonmarja-alaa, vaan kaikkea meidän toimintaa ja tekemistä. Mei-
dän täytyy hyödyntää maantieteellisen sijaintimme ja alueemme erikoisuutta, oma-
leimaisuutta ja ainutlaatuisuutta. Meidän tulee valtion, kuntien, yritysten, tiedemaa-
ilman ja liikemaailman, julkisen ja yksityisen sektorin taholta kiinnittää huomiota 
parempaan markkinointiin, brändäykseen ja tarinoihin. Tämä ei ole ollut kansalli-
nen vahvuutemme, mutta keskittämällä ja lisäämällä tähän yhteistä voimaa 
voimme saavuttaa koko alalle positiivisen nosteen ja ansioidun arvonnousun koko 
ketjun näkökulmasta. 
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5 Yhteenveto ja pohdinta 
Tutkimukseni tavoite on tunnistaa se suuri potentiaali ja parempi luonnonmarjojemme 
hyötykäyttö. Luonnonmarja-alalla pitkään toimineena tutkimukseni sai alkusysäyksen jo 
vuosia sitten. Haluan tutkimukseni avulla osoittaa korkeamman jalostusasteen mahdolli-
suudet koko luonnonmarja-alalle. Tuoreen tai pakastetun marjaraaka-aineen vieminen ja-
lostamattomana maailman markkinoille on kansantaloudellisesti kannattamatonta ja epä-
taloudellista sen alhaisen arvon takia. Ulkomaiset yritykset jalostavat raaka-aineistamme 
tuotteita ja saavat kaiken hyödyn meidän imagosta puhtaana maana ja hyödyntävät tutkit-
tuihin terveysväittämät markkinoinnissaan. Raaka-aineiden jalostuksellinen arvo pitäisi 
hyödyntää kotimaassa marjan alkulähteillä. Korkean teknologian ja osaamisen avulla pys-
tyisimme valmistamaan huippuluokan tuotteita kuluttajille, jotka arvostavat terveyttä, puh-
tautta ja hyvinvointia. 
 
Rajaan tässä tutkimuksessa nykyiset luonnonmarjojen käyttökohteet ja sovellukset seu-
raaville alueille: elintarvike, hyvinvointi ja kosmetiikka sekä kemialliset yhdisteet. En käsit-
tele tässä siis alkutuotantoa tai esimerkiksi luonnonmarjojen ympärille kasvanutta matkai-
lualaa. 
 
 
Kuvio 17. Luonnonmarjojen ja marjasivuvirtojen hyödyntämismahdollisuuksia (Pekka Kess 
12.4.2017) 
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Kuvio 17 osoittaa selvästi luonnonmarjojen moninaiset mahdollisuudet jatkojalostamisen 
lisäarvottamisella ja paremmalla, sekä tehokkaammalla hyödyntämisellä lopputuotteeksi. 
 
Iso osa vuotuisesta marjasadosta jää täysin hyödyntämättä, vaikka suhteellisen helposti 
siitä tutkimuksien mukaan voitaisiin hyödyntää jopa 30% -40% prosenttia (Ristioja  
18.4.2018. Haastattelu). 
 
Suomessa on maailman isoin  luomukeruu pinta-ala, yli 12 miljoonaa hehtaaria, ja lisää 
olisi suhteellisen helposti sertifioitavissa. Tämä alue on meille iso liiketoiminnallinen mah-
dollisuus, joka on kauttaaltaan alihyödynnetty potentiaali. Myös luonnonmarjojen sivuvirto-
jen, kuten lehtien ja varsien hyödyntämistä järjestelmällisesti, olisi varaa nostaa huomatta-
vasti. Tämän lisäksi maailman puhtain ilma, maailman puhtain luonto ja maailman puhtain 
vesi takaavat maailman puhtaimmat raaka-aineet. Tässä piilee valtava brändäämisen 
mahdollisuus. Jalostusasteen nostaminen toisi mahdollisuuksia monille liiketoiminta-aluille 
uusien innovatiivisten ratkaisujen myötä. 
 
”Jalostusarvon nosto oleellinen osa kehittyvää marja-alaa. Jalostus asteen tuoma arvon-
nousu jätettävä Suomeen. Laiteostoihin pitäisi investoida, ettei kustannussyistä tarvitse 
viedä marjoja esimerkiksi vaikka kuivattavaksi ulkomaille.” (Moisio 15.5.2018. Haastattelu) 
 
Tutkimukseni pohjalta ehdotan, että saadaksemme enemmän hyötyä luonnonmarja-alasta 
meidän tulisi: 
a) Lisätä yhteistyötä eri toimijoiden kesken, joista keskeisimpänä liikemaailman ja tie-
demaailman syvempi ja tiiviimpi yhteistyö. 
b) Tuotekehityksen lisääminen ja jalostusasteen nostaminen kotimaassa. 
c) Lisätä kansainvälisiä markkinatutkimuksia, ja edistää vientiä. 
d) Keskittyä ja panostaa brändäämiseen ja markkinointiin. 
  
Tutkimukseni yhteenvetona yritän osoittaa luonnonmarjojemme valtavaa voimavaraa ja 
potentiaalia monien liiketoimintojen ja innovaatioiden syntymiseksi ja mahdollistamiseksi. 
Tämän tutkimuksen päätyömenetelmä on kvalitatiivinen ja lähestymistapa induktiivinen. 
Tutkimus perustuu kymmenien huippututkijoiden ja ammattilaisten yksilö- ja syvähaastat-
teluihin:  
”Suomalaisella luonnonmarjalla on hyvä maine ja suotuisat olosuhteet. Imagona on terveys-
leimaisuus ja vaikuttavuus. Luomun kysyntä myös kasvaa vahvasti. Tuotteita pitää kehittää 
ja jalostusastetta pitää nostaa määrätietoisesti huonokatteisen pakastetun-tai tuoreen marjan 
kuljettamisen sijaan.” (Ryyti 9.3.2018.)  
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Tämän tutkimuksen tarkoitus on selvittää suomalaisten yleisimpien luonnonmarjaraaka-
aineiden käyttökohteet ja sovellukset rajatulta alueelta. Lisäksi tavoite oli löytää innovatii-
visia mahdollisuuksia ja tapoja luonnonmarjojen parempaan ja laajamittaisempaan hyö-
dyntämiseen. Tutkimuksessa keskityn myös ratkaisemaan luonnonmarjojen terveysväittä-
mien ja vaikutuksien välistä suhdetta kaupallistamisen ja markkinoinnin näkökulmasta, 
jotta terveysvaikutukset voitaisiin tietyin rajoituksin paremmin hyödyntää tuotteiden kau-
pallistamisessa. 
 
Tutkimuksessa käsitellään marjan sisältämien yhdisteiden keskeisimmät käsitteet, kuten 
esimerkiksi fenoliset yhdisteet ja polyfenolit, sekä esitellään keskeisimmät teknologiat in-
novatiivisten tuotteiden mahdollistamiseksi. Tutkimus esittelee myös yleisesti toimiala-
luokitusten kokonaisuuden mahdollisuuksien ymmärtämiseksi. Luonnonmarjojen tuoteke-
hitys ja kaupallistaminen on tutkimuksen keskiössä, joten luonnonmarjojen liiketoiminnalli-
set mahdollisuudet esitellään perusteellisesti esimerkkien avulla. Tämä tutkimus osoittaa 
peruslähtökohdiltaan luonnonmarjat vajaakäytöllä olevina innovatiivisuuden alkulähteinä 
ja mahdollisuuksina. 
 
Empirian tutkimustulokset osoittavat vahvasti, että luonnonmarjojemme vajaakäytön, al-
haisen jalostusasteen ja sivuvirtojen potentiaalin tunnistamisesta ei ollut eriäväisyyttä. Tu-
levaisuudessa meidän pitää paremmin fokusoitua ja panostaa korkeanluokan teknologisiin 
keinoihin kasvattaa arvokkaiden raaka-aineidemme arvoa jopa sata- tai tuhat kertaisiksi 
Exclusive- ja Premium-tason tuotteiksi ja tuoteryhmiksi. Lisäksi meidän tulee järjestelmälli-
sesti kehittää ja käyttää näitä rikastettuja ja fraktioituja osajakeita tehokkaammin huippu-
tuotteiden valmistamisissa, elintarvike-, kosmetiikka- ja hyvinvointiteollisuudessa sekä ke-
miallisten yhdisteiden valmistamisessa. 
 
Koko tutkimuksen avainasemassa on: kuinka voimme saada uusien innovatiivisten luon-
nonmarjapohjaisten tuotteiden positiivisen terveydellisen informaation perille niin, että se 
on lakien ja asetusten mukainen, eli EU:n lainsäädännön mukainen. Luonnonmarjoille on 
olemassa jo tutkittuja väittämiä. Jos näitä tutkittuja aineita ja aineiden osia laitetaan tiet-
tyyn konsentraattiin tuotteissa tai niiden valmistamisessa, on mahdollisuus käyttää näitä 
olemassaolevia väittämiä osana tuotteen terveydellisten vaikutusten osoittamista. Tämä 
epäbiologisen tiukka ja kuluttajasuojalakien suojaama asia on tutkimukseni avainkysymys, 
jonka ratkaiseminen tässä tutkimuksessa on monien innovatiivisten tuotteiden valmistami-
sen ja markkinoinnin kulmakivi. Medical Devices -käsite mahdollistaa uudesta hyötykäytöl-
lisestä näkökulmasta uusia innovatiivisia luonnonmarjapohjaisia tuotemahdollisuuksia ter-
veysvaikutusten ja väittämien välisen suhteen avaamiseksi. 
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Tutkimukseni esittämä medical devices voidaan ikään kuin nähdä vaikka kuvitteellisena 
kapselina, johon on lisätty kliinisten tutkimusten osoittamien vaikutusten, eli väittämien 
taustalla oleva luonnonmarjoista saatu aine tai aineet, joiden osa- tai osia laitetaan tiettyyn 
konsentraattiin. Tällöin meille aukeaa mahdollisuus puhua oikeista terveysvaikutuksista. 
Huomiona, että edelleenkään ei voida puhua pitkien ja kalliiden kliinisten testien osoitta-
mista terveysväittämistä. Tutkimukseni osoittaa tämän medical devices reitityksen ymmär-
tämisen tärkeyden ja valtaisat mahdollisuudet uusien taloudellisten terveysvaikutteisten 
tuotteiden kehittämisen pohjana. 
 
Tämä innovoitu terveysvaikutteinen tuote voi olla kapseli, juoma, ruoka, lisäravinne, pa-
tukka tai voide. Se voi olla elintarvike, kosmeettinen tuote tai hyvinvointituote tai kemiallis-
ten yhdisteiden rikastettu fraktio eli osajae. Tämän tutkimuksen päämäärä on tuoda ym-
märrys terveysvaikutusten välisestä suhteesta terveysväittämiin osana luonnonmarjapoh-
jaisten innovoitujen tuotteiden kehittämisen pohjaksi. Tämä tutkimus osoittaa esimerkein 
ja havainne kuvin muutamia innovatiivisia mahdollisuuksia hyöty käyttää luontomme ar-
vokkaita raaka-aineita korkeamman jalostusasteen, vaikutusten ja väittämien mahdollista-
vine keinoineen. ”Funktionaaliset elintarvikkeet pitävät pintansa terveyskärkenä kulutta-
jille.” (Peltola 23.3.2018.) 
 
Mikrokapseloitu marjaseos voisi olla tällainen lähitulevaisuuden kaltainen älykäs ja käy-
tännöllinen huipputuote, joka kestää pitkää varastointia, vaihtelevia säilytysoloja sekä säi-
lyy ihmiskehon haasteellisissa olosuhteissa entistä paremmin, aina ohutsuoleen ja paksu-
suoleen saakka. Tämän mikrokapseloidun seoksen terveysvaikutteinen medical devices -
tuotteen imeytyvyys ja vaikuttavuus olisi huomattavan korkea ja sen positiiviset tervey-
delle suotuisat vaikutukset pystyttäisiin kohdentamaan oikeaan paikkaan ihmisen suolis-
tossa. Tällaiset kohdennetut medical devices -tuotteet ravitsisivat ihmisen kehoa parem-
min, ja ne puhdistaisivat epäsuotuisia aineita entistä tehokkaammin ja kohdennetummin 
ihmisen anatomisesta kehosta. Niillä voitaisiin myös aktivoida ruumiinosia tai ne voisivat 
toimia suodattimina. Tietynlaisilla marjaseos yhdistelmillä voitaisiin vaikka poistaa raskas-
metalleja ihmisen kehosta. Kyseisten innovoitujen tuotteiden mahdollisuudet ovat rajatto-
mat, vaikka tämä tutkimus rinnastaa ne elintarvikkeiden, hyvinvoinnin ja kosmetiikan sekä 
kemiallisten yhdisteiden kategorioihin. Nämä huippuunsa viritetyt tulevaisuuden innovoidut 
luonnonmarjapohjaiset tuotteet voidaan lähes yksilöllisesti räätälöidä lapsille, miehille, nai-
sille, senioreille, tai vaikkapa eläimille.  
 
Medical Devices on työkalu, joka ratkaisee uusien innovatiivisten luonnonmarjapohjaisten 
terveydellisten väittämien ja vaikutusten välisen suhteen problematiikan markkinoinnin ja 
brändäämisen apuna. Se ei korvaa, eikä vähättele kliinisten kokeiden merkitystä, tärkeyttä 
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tai arvokkuutta, eikä sen tarkoituksena ole kuluttajien harhaanjohtaminen. Sen tarkoitus 
on nostaa luonnonmarjapohjaisten tuotteiden jalostuksellista lisäarvoa, ja parempaa hyö-
tykäytöllistä suhdetta sekä tuottaa kuluttajille nopeampi, tehokkaampi ja taloudellisempi 
vaihtoehto terveyden ja hyvinvoinnin tueksi. 
 
5.1 Tutkimuksen reflektointi 
 
Reflektoinnin perusajatus on pohtia kokemuksia erilaisista tilanteista jälkeenpäin. Reflek-
toinnin avulla pyritään ymmärtämään toiminnan perusteluja ja seurauksia. Syvällinen oppi-
minen edellyttää teorian ja käytännön yhteensovittamista ja ymmärtämistä. Omassa reflek-
toinnissani voin nähdä tulevat vaiheet: 1.) Tekeminen ja kokeminen 2.) Kokemusten reflek-
tointi – mitä on tullut opittua? – mitä pitäisi vielä oppia? ja mitä olen tuntenut? tai miksi olen 
toiminut, kuten toimin? 3.) Uusien oivallusten käsitteellistäminen ja oman teorian paranta-
minen, sekä 4.) Uuden teorian ja palautteen etsiminen. 
 
Tutkimukseni on ollut mielettömän antoisa matka tutkimusmaailmaan. Olen vieraillut mie-
lenkiintoisissa seminaareissa ja tapahtumissa, päässyt osalliseksi alan hankkeisiin, perus-
tanut yrityksiä sekä tavannut jopa satoja ammattilaisia matkani aikana. Uskon vahvasti tut-
kimustani peilaten, että luonnonmarjat osana arktisuutta ja sen tuomia lukemattomia mah-
dollisuuksia tulevat olemaan uusi kilpailuvaltti suomalaiselle elintarvikeviennille, kosmetii-
kalle ja kemiallisille yhdisteille. Arktisuus tulee tarjoamaan Suomen koko elinkeinoelämälle 
kiinnostavan mahdollisuuden. Arktisuuden avulla voimme erottautua erittäin positiivisilla 
faktoilla ja tuotteemme osataan tunnistaa maailmalla, ja niiden jalostuksellinen lisäarvo kor-
keanjalostusasteen Premium-tuotteina.  
 
Tutkimukseni ytimessä on suomalaisten luonnonmarjojen jalostusarvon tunnistaminen ja 
sen kasvattaminen marja-alalla. On kannattamatonta myydä maailman puhtaimpia ja ravin-
toarvoiltaan korkeimpia ja terveimpiä raaka-aineita (vertailuarvoltaan 1,00€/kg) esim. kau-
koitään, kun voimme kehittää, tuotteistaa, markkinoida ja brändätä, täällä raaka-aineen läh-
tömaassa Premium-tuotteita kymmen, sata, tai jopa tuhat kertaisilla voitoilla maailman val-
tavasti kasvaville markkinoille. Suomessa ei ole öljyvaroja, eikä Norjan lohta, mutta meillä 
on uskomattoman ainutlaatuinen luonto ja maailman puhtaimmat raaka-aineet sekä sato-
jenmiljoonien jokavuotinen kesyttämätön potentiaali, jota tutkimuksien mukaan hyödynne-
tään vain 3% - 10% vuositasolla. 
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5.2 Johtopäätökset 
 
Tutkimukseni luonnonmarjojen kokonaisvaltaisen hyötykäytön vallitsevimpana ja vahvim-
pana johtopäätöksenä on kaikkien haastateltavieni yksimielisyys alhaisenjalostusasteen 
määrätietoiselle nostamiselle kohti korkeanjalostusasteen tuotteistamista. Myös tiedemaa-
ilman- ja liikemaailman syvempää ja parempaa yhteistyötä tulee määrätietoisesti kasvat-
taa ja kehittää. Tiedemaailman- ja liikemaailman tulee puhua samaa kieltä, jotta luonnon-
marjojen mahdollisuudet kokonaisuudessaan niin kansantaloudellisesti, kuin liikemaail-
mallisesti ymmärretään mahdollisuutena monelle liiketoiminta alueelle, toimijalle ja sekto-
rille. Suomi on hyvässä nosteessa jo globaalistikin. Suomalaisiin luotetaan ja suomessa 
on maailman korkeinta teknologiaa, osaamista, kokemusta ja tutkimusta luonnonmar-
joista. Suomessa on maailman puhtain ilma, maailman puhtain vesi, sekä maailman puh-
tain luonto, joka luonnollisesti kasvattaa maailman puhtaimpia luonnonmarjoja ja raaka-
aineita, joiden arvoon meidän tulee kiinnittää vahvasti ja määrätietoisesti parempaa huo-
miota. Tämä kaikki kiteytyy arvokkaan raaka-aineemme entistä parempaan jalostusasteen 
nostamiseen, sekä sivuvirtojen tehokkaampaan hyödyntämiseen. Meidän tulee virittää 
koko sektori tiedemaailmasta, liikemaailmasta ja julkiselta puolelta, sekä yrittäjistä työs-
kentelemään ja hyödyntämään haasteista huolimatta tämä arktinen potentiaali. 
 
Meidän tulee esittämäni mallien mukaisesti hyödyntää terveysvaikutuksien ja väittämien 
välinen medical devices reititys ja sen tuomat mahdollisuudet koko sektorille. Meidän on 
kyettävä hyödyntämään teknologian tuomat mahdollisuudet kohdennettaessa korkea-
luokan innovatiivisia premium-tuotteita eri ryhmille, kuten lapsille, aikuisille, miehille, nai-
sille, eläimille jne. Tutkimusta ja kehittämistä pitäisi jatkaa määrätietoisesti ja väsymättä, 
sillä luonnonmarjoista ja arktisen luontomme korvaamattomista mahdollisuuksista hyvin-
voinnin ja terveyden edistäjinä on vasta pintaa raapaistu.  
 
Luonnonmarjojen innovatiiviset tuotteet tulevat rakentumaan korkean teknologian mahdol-
listamiin älykkäisiin terveys- ja hyvinvointipohjaisiin ratkaisuihin. Nämä tuotteet voivat olla 
elintarvikkeita, kosmeettisia, hyvinvoinnin edistäjiä, syötäviä tai juotavia, patukoita tai pille-
reitä, sisäisesti tai ulkoisesti nautittuna, mutta yhtäläisyys niille on niiden monitehoisempi 
ja kohdennettavampi vaikuttavuus. Näiden luonnonmarjapohjaisten tuotteiden vaikuttavat 
aineet tai ainesosat ovat entistä tehokkaammin ja paremmin pystytty fraktioimaan koko 
marjasta, kasvista ja kasvin osista. Niiden terveysvaikutukset tunnetaan yhä paremmin ja 
parhaimmat osajakeet voidaan entisestään rikastaa, jonka jälkeen ne laitetaan konsent-
raattiin osana tuotteen terveydellisten vaikutusten osoittamista. Voimme myös entisestään 
vähentää, tai poistaa epäsuotuisia ainesosia noin yleisesti ja lisätä ns. hyviksiä ja rikastaa 
niitä jopa tuhat kertaisiksi ohjearvoiltaan. Tämän kaiken takana on pitkää tutkimuksellista 
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tietoa ja kasvavaa kliinistä ymmärrystä luonnonmarjojen monista positiivista vaikutuksista 
terveyteen- ja terveyden sekä hyvinvoinnin ylläpitämiseen.  
 
Luonnonmarjojen kokonaisvaltaisen hyötykäytön ytimessä on johtopäätökseni näiden ter-
veydellisten vaikutusten osoittamisesta niin, että tämä kuluttajasuojalakien suojaama ja 
peruslähtökohdiltaan epä-biologisen tiukka EU-lainsäädäntö ei saisi olla esteenä uusien 
innovatiivisten tuotteiden kehittelyssä. Tämä ei toki koske samalla tavalla esimerkiksi kos-
meettisia tuotteita, kuin elintarvikealaa tai kemiallisista yhdisteistä lääketieteeseen puhu-
mattakaan, koska lainsäädännön erilaisuudet eivät usein ole vertailtavissa. Yhtenevää 
näille kaikille on kuitenkin se, että tuotteen turvallisuus pitää toki aina taata ja väittämien 
tueksi ja osoittamiseksi tarvitaan monia pitkiä ja kalliita kliinisiä testejä jatkossakin.  Nämä 
uudet innovatiiviset osoittamani keinot ja tuotteet, sekä tuoteryhmät antavat mahdollisuu-
den kehittää uusia terveyden- ja hyvinvoinnin tueksi suunniteltuja korkean Premium-tason 
luonnonmarjapohjaisia tuotteita terveiden elintapojen tueksi ja avuksi. 
  
 
Kuvio 18. Neljä ohjausperiaatetta, Luonnonmarjojen sinisen meren strategia. (Kim & 
Mauborgne 2017, 265)  
 
 
5.3 Tulevaisuuden näkymät 
 
Luonnonmarjojen ja niistä jalostettujen korkeakuokan tuotteiden tulevaisuuden näkymät 
ovat kunnianhimoisia, mutta toteutettavissa olevia. Luonnonmarja-alalle ovat rantautu-
massa muun muassa 3D-tulostus, robotiikka, yksisoluviljelmät sekä muut edistyneet tek-
niikat. Marja-aines ei ole enää ainoastaan itse marjasta jalostettuja perinteisiä tai korkean-
luokan edistyksellisiä innovoituja tuotteita, vaan käyttöön otetaan marjakasvien eri osat 
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lehdistä varpuihin. Lupaavia tuloksia on saatu esimerkiksi marjojen vahaa koskevilla uu-
silla tutkimuksilla, jossa ideoidaan marjavahalle uusia käyttökohteita. Tällaisia käyttökoh-
teita näyttäisivät olevan esimerkiksi lääketeollisuus ja kosmetiikka. 
 
Puupponen-Pimiä avaa teknologian mahdollisuuksia marjojen hyötykäytössä tulevaisuu-
dessa: 
”Marjasoluviljelmät ovat etenkin vähälukuisten, kuten esimerkiksi lakka, mesimarja, osalta 
uusinta ja markkinoita mullistavaa teknologiaa. Tämä on korkeaa teknologiaa, jossa marja-
kasvinsoluja kasvatetaan keinotekoisissa kasvualustoissa. Tässä ainutlaatuisessa teknologi-
assa voidaan kasvattaa suuriakin määriä marjoja biofermenttoreissa esimerkiksi teollisuuden 
tarpeisiin. Tässä teknologiassa voidaan tuottaa marjasolukkoa ympärivuoden ajasta ja pai-
kasta riippumatta ilman satokautta. Marjat ovat prosessin myötä täysin steriileitä, eikä niissä 
esiinny kasvisairauksia tai kontaminaatioita. Niissä ei ole myöskään mitään saasteita. Tämä 
mahdollistaa monien hyvien ainesosien, kuten rasvahappojen, proteiinien ja väriaineiden, 
paremman laadun ja saatavuuden. Soluviljelyteknologia avaa valtavia tulevaisuuden näky-
miä ja potentiaalia monien tuotteiden tekemiseen. Meille avautuu sitä kautta koko marjakas-
vin biosynteesikapasiteetin hyväksikäyttö sekä bioaktiiviset yhdisteet, aromi- ja väriaineet. 
Tällä tavalla meillä myös avautuu mahdollisuus uusiin yhdisteisiin.” (Puupponen-Pimiä 
2019). 
 
Pirinen avaa tulevaisuuden potentiaalia marjojen moninaisille mahdollisuuksille: 
”Marjavälipalatuotteet, ekstruusioteknologiaa hyödyntäen, ovat tulevaisuuden iso potentiaali 
terveystuotteisten elintarvikkeiden sarjassa. Siinä hyödynnetään marjojen sivuvirtojen frakti-
oita. Esimerkiksi kuivafraktioita sekä märästä puristekakusta tehtyjä ainesosia aletaan hyö-
dyntämään määrätietoisesti maailman nopeasti kasvavilla terveyselintarvikkeiden saralla. 
Näin voidaan kehittää esimerkiksi keveitä, lastumaisia, hiutalemaisia tai patukkamaisia ra-
peita ja ilmavia terveysvaikutteisia ja hyvänmakuisia tuotteita, joiden säilyvyys on hyvä, ra-
vinne- ja vitamiinipitoisuudet korkeat sekä väri- ja aromi stabiilimpia.” (Pirinen 6.4.2019.) 
 
Tulevaisuuden näkymät marjojen osuudesta kosmetiikassa tulee kasvamaan voimak-
kaasti. Tämä johtuu yleismaailmallisesta kiinnostuksesta luonnonkosmetiikka-alaa koh-
taan, ja sen tuomista mahdollisuuksista ekologisempana ja eettisempänä sekä turvalli-
sempana ja kemikaaleista vapaana vaihtoehtona kauneuden ja hyvinvoinnin edistäjänä. 
Luonnollisuus on vahvasti nouseva globaali trendi. Säilöntäaineet, synteettiset valmistus-
aineet ja väriaineet halutaan enenevissä määrin korvata luonnollisilla vaihtoehdoilla. Edis-
tyksellisempiä vaihtoehtoja haetaan ja niitä tullaan kehittämään. Esimerkkinä mainittakoon 
cosmeceuticals -pohjaiset tuotteet, jotka ovat kohti lääkkeitä menossa olevia, hoitavia kos-
meettisia tuotteita. Lisäksi ihoa halutaan hoitaa nutrikosmeettisesti eli sisäisesti ja ulkoi-
sesti vaikuttaen ihon syvempiin kerroksiin. Tulevaisuuden marjatuotteilta ja ylipäätänsä 
luonnonkosmeettisilta tuotteilta haetaan siis monitoiminnallisuutta. Näiden kosmeettisten 
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tuotteiden on hillittävä tulehduksia, oltava antioksidantteja sekä estettävä ja torjuttava ak-
tiivisesti mikrobien kasvua. Kestävä kehitys ja ympäristöystävällisyys sekä sivuvirtojen pa-
rempi hyödyntäminen tulee myös vahvasti näkymään marja- ja luonnonkosmetiikan tule-
vaisuuden näkymissä ja potentiaalissa. (Puupponen-Pimiä 2016, 85.) 
 
Tulevaisuuden vahva suuntaus tulee olemaan myös luonnonmarjoista tehtävissä uuselin-
tarvikkeissa, joilta voidaan odottaa ravitsemuksellisesti parempia ja erikoistuneempia elin-
tarvikkeita.  
 
”Sokeri on esimerkiksi tutkimuksien mukaan haitallisempaa juotuna kuin syötynä. Sokerijuo-
mat suuntauksena on tulevaisuudessa heikentymässä ja oikeille terveysjuomille avautuvat 
isot mahdollisuudet. Pelkkää tiivistettä ei kannata maailmalle viedä, koska halutaan puh-
dasta vettä johon tiiviste laitetaan.” (Peltola 23.3.2018.)  
 
Yksi solutekniikalla ja geenitekniikalla voidaan aikaisempaa kohdennetummin muuttaa 
näiden elintarvikkeiden koostumusta, ja eritoten huomioida ravitsemustutkimuksissa saa-
dut ruoan terveellisyyttä ja ennalta ehkäisevyyttä koskevat vaatimukset ja havainnot. ”Pui-
den sivuvirrat ja luonnonmarjojen yhdistelmät olisi tulevaisuuden mielenkiintoinen suunta 
jatkotutkimuksille.” (Pulkkinen 15.5.2018.)  
 
”Luonnonmarjapohjaisille erikoistuotteille on valtava mahdollisuus. Luomun osuus tulee 
myös kasvamaan kovasti ja on mahdollisuus koko luonnonmarja-alalle ja koko teknologia 
sektorille. Kuluttajat ovat valmiita maksamaan pitkälle jalostetuista tuotteista.” (Jaakkola & 
Räty 21.3.2018.)  
 
Uudet teknologiat tulevat antamaan meille paremmat mahdollisuudet esimerkiksi vähen-
tää monia allergeenejä ja toksiinien määrää sekä parantaa ja lisätä entisestään esimer-
kiksi luonnonmarjojen terveydelle positiivisia vaikutusaineita sekä niiden imeytyvyyttä ja 
oikeaa kohdennettavuutta. Vaikka virallisen asetuksen mukaan mikään elintarvike ei saa 
parantaa mitään, eikä ennaltaehkäistä mitään, ollaan menossa luonnonmarjojenkin jalos-
tettavuudessa aina vain enemmän eri ryhmille suunnattuihin kohdennettuihin elintarvikkei-
siin. Nämä luonnonmarjojen lukemattomat jo tiedossa olevat terveyshyödyt saavat tuek-
seen yhä enemmän tutkittua tietoa ja kliinisiä koesarjoja, jolloin elintarvikesektorimme tu-
lee rakentumaan entistä spesialisoituneemmaksi kuluttajille. 
 
Häggman avaa lääketieteen näkymiä luonnonmarjoilla: 
 ”Valtavat mahdollisuudet luonnonmarjoissa. Tulevaisuuden näkymät DNA-tutkimuksissa ja 
autentisuusanalyyseissä, joista tehdään tulevaisuuden innovatiiviset läpimurrot sairauksien 
ehkäisyssä ja hoidoissa. Uusimmat ratkaisut luonnonmarjoissa tulevat pitkälle geeni- ja 
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DNA- tekniikan avulla, joista tiedetään jo, että marjoista löytynee apu moniin kansansairauk-
siin ja syöpiin tulevaisuudessa. Kliinisiä tutkimuksia kuitenkin tarvitaan lisää, jotta virallinen 
asema lääketieteen ratkaisuissa voidaan saavuttaa.” (Häggman 6.3.2018.)  
 
Tulevaisuuden luonnonmarjaelintarvikkeet siis parantavat, lisäävät hyvinvointia ja ter-
veyttä sekä ennen kaikkea ennaltaehkäisevät monia vakavia elintapasairauksia ja perin-
nöllisyyden aiheuttamia sairauksia. 
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Liitteet 
Liite 1. Haastattelukysymysmalli 
 
                       
 
Opinnäytetyö. Liiketalouden ylempi AMK-tutkinto. Liiketoiminnan kehittämisen koulutusoh-
jelma – Sami Alasara 
 
MARJOJEN KOKONAISVALTAINEN HYÖTYKÄYTTÖ 
 
Haastateltava:       
Ammatti:   
Aika:   
Paikka:   
Huom:  
 
Johdanto: 
Tämän tutkimuksen päämäärä on tuoda esille luonnonmarjojen kokonaisvaltaisen hyöty-
käytön vajaakäytöllä olevat mahdollisuudet. Tuon rikkaan luontomme kesyttämätön poten-
tiaali, joka määrätietoisella tiedemaailman ja liikemaailman yhteistyöllä on mahdollisuus 
saada entistä merkittävämpään ja tuottavampaan hyötykäyttöön. Luonnonmarjojemme 
mahdollisuudet elintarviketeollisuuden, kosmetiikkateollisuuden, luonnontuotealan- ja lää-
ketieteen laajalla alueella ovat kiistattomat, mutta kuitenkin häpeällisen matala-asteisella 
hyötykäytöllä.  
 
Tutkimusongelmani on ja tutkimukseni tarkoitus on syvemmin osoittaa se jalostusarvolli-
nen lisäarvo, joka puoltaa luonnonmarjojen jalostuksen ja uusien innovatiivisten tapojen 
mahdollisuuksia lisäarvottaa sekä moninkertaisesti hyödyntää ja hyöty käyttää sitä valtai-
saa raaka-aine potentiaalia paremmin ja tehokkaammin.  
Suomalaisen marjan jalostusaste on isossa mittakaavassa vielä kohtuuttoman pieni ja 
raaka-aine menee vielä pääasiassa tehtaisiin ja etenkin Aasian valtaville markkinoille suo-
raan jalostettavaksi. Haluan etsiä tutkimuksellani koko valtavalle sektorille myönteisiä 
käyttötarkoituksia elintarvike, kosmetiikan, luonnontuotteiden sekä lääketieteen alalla.  
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Haastattelukysymykset 
 
- Minkälaisena näet luonnonmarjojemme tulevaisuuden näkymät 
 
 
- Miten mielestäsi luonnonmarjojemme kokonaisvaltaista hyötykäyttöä tulisi lisätä? 
 
 
- Marjojen arvoketjujen uusimmat aluevaltaukset ja mahdollisuudet? 
 
Marja: 
 
1.) Roskainen? 
 
 
2.) Puhdistettu? 
 
 
3.) Mustikka jauhe? 
 
4.) Mustikka-uute? 
 
- Marjojen innovatiiviset ratkaisut ja mahdollisuudet? esim: Yksisoluproteiinit? 
 
- Puristekakku hyödynnän kohteena? 
 
- Taloudellisesti tärkeimmät marjat? Esim. puolukka: Kversetiini. (Puolukan kuorista 
ja siemenistä saatava jauhe joka monituhatkertaistaa tuotteen hinnan). 
 
 
 
- Marjojen bioprosessointi? 
 
 
- Marjojen elintarvikekäyttö mm. Ravintolisien osalta? 
 
 
- Rehukäyttö? 
 
- Lääketeollisuuden uudet mahdollisuudet? 
 
 
- Kosmetiikkateollisuuden uudet mahdollisuudet? 
 
 
- Elintarviketeollisuuden uudet mahdollisuudet? 
 
 
- Hyvinvointituotteet? Esim: Hauteet, kylpytuotteet jne. 
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- Marjojen kuivafraktointi? 
 
 
- Marjojen ekstruusioteknologia? 
 
 
- Marjojen märkäjauhatus? 
 
 
- Marjojen hiontamenetelmä?  
 
 
- Marjojen soluviljelyteknologia? 
 
 
- Marjojen entsyymiavusteinen prosessointi? 
 
 
- Marjojen mikrobifermentaatiot? 
 
 
- Marjojen fraktiointiteknologiat? 
 
 
- Marjojen uutto-teknologiat? 
 
 
- Marjojen sivuvirtojen hyväksikäyttö? 
 
 
- Pilot-Mittakaavan laitteistot 
 
 
- Marjojen Rikastaminen? – Marjojen fenoliyhdisteet ja fraktiointi? 
 
 
- Marjojen siemenöljy? – Puristekakusta ei siemenöljyn lisäksi juurikaan valmisteta 
korkean jalostusasteen tuotteita, vaikka potentiaalia olisi uusille tuotekonsepteille? 
 
 
- Marjojen kuoret? 
 
 
- Marjojen ulkoisesti ja sisäisesti valmistettavat tuotteet? 
 
 
- Vapaasti luonnonmarjat ja kosmetiikka? 
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- Vapaasti luonnonmarjat ja kemialliset yhdisteet? 
 
 
- Vapaasti luonnonmarjat ja elintarviketeollisuus? 
 
 
- Luonnonmarjat ja taloudellisuus? 
 
 
- Luonnonmarjat ja kannattavuus? 
 
 
- Luonnonmarjat ja tulevaisuuden innovatiiviset mahdollisuudet hyötykäyttöön? 
 
 
- Suomalaisen luonnonmarjojen nykyiset käyttökohteet ja sovellukset omalla erikoi-
alueellasi 
 
 
- Suomalaisten luonnonmarjojen tuotteet ja tuoteryhmät omalla tutkimusalueellasi, 
joiden kustannus ja tuottosuhteet ovat riittävän korkeat kaupallistamiseen? 
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Liite 2. Projektisuunnitelma 
 
    
 
 
PROJEKTISUUNNITELMA  2.3.2020 
 
 
SUOMALAISEN AKTIIVIAINEITA SISÄLTÄVÄN MARJAJAUHESEOKSEN 
(XXXXXXXX) MENETELMÄN KEHITYS, KAUPALLISEN TUOTTEEN KEHITYS, KAN-
SAINVÄLISTEN MARKKINOIDEN SELVITYS, TUOTANNON PILOTOINTI JA KOE-
MARKKINOINTI 
 
(XXXXXXXX) aloittaa korkealaatuisten ja monia terveysvaikutteisia ravintoaineita sisältä-
vien lisäravinnetuotteiden kehittämisen ja kaupallistamisen. Lisäravinnemarkkinat ovat 
maailmalla kasvussa ja erityisesti puhtaat, luonnolliset raaka-aineet ovat voimakkaasti 
kasvava trendi. Tämän tutkimuksen ja hankkeen tarkoituksena on tukea perustettavaa lii-
ketoimintaa, sillä aloitus tulee vaatimaan huomattavia taloudellisia panostuksia erityisesti 
tuotteen kehittämiseen ja tuotannon pilotointiin. 
Marjajauheita pystytään saamaan Suomesta riittäviä määriä. Samoin kansainvälinen 
markkina puhtaille ja luonnonmukaisille lisäravinteille on voimakkaasti kasvava. Markki-
noilla nykyisin myytävät tuotteet ovat vaikutuksiltaan mietoja ja yhteen komponenttiin pe-
rustuvia. Uuden liiketoiminnan kilpailuetuna on erittäin hienojakoiseksi jauhettu marja-
jauhe patentoituun (XXXXXXXX) menetelmään.  
Hypoteesina on, että hienojakeista marjajauhetta voidaan kapseloida (XXXXXXX) paten-
toidulla menetelmällä, edellyttäen että hienojakeinen marjajauhe saadaan käyttäytymään 
tasaisesti (XXXXXXX) prosessissa ilman kosteutta. Lopputuloksena onnistuneesta tuote-
kehitysprosessista pitäisi olla tiiviillä (XXXXXXX) kuorella (XXXXXXXX) marjajauheseos 
joka kestää pitkäaikaista varastointia ja vaihtelevia säilytysolosuhteita sekä säilyisi ihmi-
sen kehon haasteellisissa olosuhteissa aina ohutsuoleen ja paksusuoleen saakka. Jos ra-
vintoaineiden imeytyminen saadaan alkamaan vasta vatsalaukun jälkeen suolistossa, on 
ravintoaineiden imeytyvyys ja vaikuttavuus huomattavan korkea. (XXXXXXXXX) käytetyllä 
(XXXXXXXX) kuorella on lisäksi taipumus sitoa itseensä raskasmetalleja, jolloin tuotteen 
yhteisvaikutus kehoa puhdistavana ja ravitsevana kokonaisuutena on erittäin merkittävä 
asia. 
Mikäli tuotekehitysvaiheesta ja tuotannon pilotoinnista saadaan lupaavia tuloksia, tullaan 
tuotteelle hakemaan tarvittavat viranomaisluvat ja käynnistetään kansainvälisen liiketoi-
minnan vaatimat toimenpiteet. Alustavasti ensimmäisessä vaiheessa potentiaalisimmat 
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asiakassegmentit löytyvät kansainvälisistä suurista toimijoista, mutta tuotteen kansainväli-
set markkinat on selvitettävä markkinaselvityksen avulla. Markkinaselvityksestä toivotaan 
erityisesti tietoa potentiaalisimmista markkinoista, tuotteen hyödyntämiskohteista sekä 
niistä fakta pohjaisista argumenteista, joilla eri markkinoilla / asiakassegmenteillä on eni-
ten arvoa. 
 
(XXXXXXX) toimii projektin toimenpiteiden koordinoijana ja käytännön selvitysten toteutta-
jana. (XXXXXXX) työpanosta tarvitaan projektin työpakettien läpiviemiseksi 4 henkilötyö-
kuukautta (á 2000 eur /kk ilman sivukuluja). Tuotteiden koemarkkinointiin varataan matka-
kustannuksia ja tuotteiden lähetyskustannuksia markkinaselvityksen kautta varmistuvalle 
markkina-alueelle yhteensä 4000 euron verran.  
Liiketoiminnan aloittaminen tulee vaatimaan taloudellisia resursseja seuraavan kustannus-
arvion mukaisesti: 
 
 
 
TOIMENPIDE     KUSTANNUS (alv 0%) 
1. Marja raaka-aineen hankinta ja jauhatus (XXXXXXXXXX)    2 000 
eur 
2. Marja raaka-aineen (XXXXXXXXXXX) testaus ja kehitys (XXXXXXXXXX)   5 000 
eur 
3. Koetuotannon toteuttaminen (XXXXXXXXXX)    10 000 
eur 
4. Kansainvälinen markkinaselvitys kehitettävän tuotteen kysynnästä 
  ja potentiaalisimmista markkinoista (XXXXXXXXXX)    5 000 
eur 
5. Pakkausselvitys ja koepakkaukset (XXXXXXXXXX)            5 000 
eur 
6. Valmiiden tuotteiden koemarkkinointi  (XXXXXXXXXX)     8 000 
eur 
 
    YHTEENSÄ  35 000 
eur 
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Näiden toimenpiteiden tuloksena syntyy 
 
- Jauhettu raaka-aine, analyysiraportti jauhatuksesta, sekä toimenpide-ehdotukset 
(raportti) 
- (XXXXXXXXXXX) menetelmän soveltuvuusselvitys (raportti) 
- (XXXXXXXXXXX) koe-erä marjajauhetta 
- Kansainvälinen markkinaselvitys (raportti) 
- Pakkausselvitys ja koepakkaukset (raportti ja koepakkaukset) 
 
Uuden liiketoiminnan taustalla ovat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXX)  joko suoraan tai yritys-
tensä kautta. Osakkailla on vahvat verkostot sekä kansainväliseen elintarvikealan jakelu-
verkostoon, markkinointikanaviin että tuotekehitystoimijoihin ja raaka-ainetoimittajiin. 
(XXXXXXXX) kuuluu fysioterapian ja luonnon ravinteiden hoidollisen käytön edelläkävijoi-
hin Suomessa ja Pohjoismaissa. (XXXXXXXXX) on pitkä kokemus erilaisten marjajalostei-
den ja luonnontuotteiden liiketoiminnasta. (XXXXXXXXX)  ovat kansainvälisen liiketoimin-
nan sekä tuotteistuksen ammattilaisia ja (XXXXXXXXX) markkinoinnin ja brändäyksen 
ammattilainen. (XXXXXXXXX)  on laaja kokemus erilaisten kasvuyhtiöiden johtamis- ja 
kehittämistehtävistä. 
Liiketoiminnalla tavoitellaan merkittävää liikevaihdon kasvua. Projekti tähtää merkittävään 
valmistuskapasiteetin hankintaan tai rakentamiseen ensisijaisesti Itä-Suomen alueelle.  
 
Projekti toteutetaan ajalla (XXXXXXXXX) 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projektisuunnitelman vakuudeksi 2.3.2020, 
 
 
 
Sami Alasara 
 
